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ЗАДАРСКИ ДИ.1АЛЕКАТ У ПОМЕТКУ XVI ВЕКА
УВОД
Чакавски д^алекти привлачили су одавно а и данас привлаче
нарочиту пажн>у научника. Нэихове архаичне особине, често тако
различие од црта кььижевног штокавског говора, н>ихове границе
у садашжости и прошлости, н>ихови односи према штокавским ди-
]алектима — све ]е то претставл>ало свестрано интересантне и сло-
жене проблеме наше д^алектолог^'е и истори]'е ]езика чи]ем се
проучаважу радо приступало. И зато су им разни испитивачи са-
дашнюсти и прошлости нашега ]езика посветили многе расправе.
Радовима Лагипа, ДаничиНа, Лескина и многих других, а у
последнее време нарочито Белипа и Решетара, велики део тих про
блема веН ]е доста добро расветлен. Описани су на разним местима
чакавске територ^е по]едини локални говори, приближно су утвр-
})ене н>ихове садашже и рани]е границе, проучена су многа детальна
питан>а 1ьихова разво]а из области гласова, акцената и облика, и
на]зад, прилично су раз]аши>ени ъихови односи према штокавским
ди]'алектима.
Па ипак, поред свега тога, при расправлажу по]единих питала
чакавске ди]алектологи]е наилази се ]ош увек на осетне празнине
и недостатке. Неки пут се лута у одре^ивашу граница извесних
ди]алекатских црта и груписан>у локалних говора у вепе целине, у
об]аш№>аван>у порекла по]единих особина, у одре^иваььу времена и
места ньихова {авлаша, жихова ширеи>а и укршта№.а, у тумачен>у
утица)а ]едних говора на друге итд. Други пут се греши у кла-
сификаци]и говора и одре^иваи>у и>ихових карактеристичних црта.
Тако се, на пр., чак и она врло важна и доста стара диференци-
]аци]а источних и западних чакавских говора према развитку прасл.
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ё и др. црта, на основу које је Белип (Щал. карта 7, Глас
ЬХХУШ 78—80, У? 5/ /// 86—88) извршио поделу чакавских дијале-
ката на две главне трупе, у неким расправама потпуно занемарује,
целокупни чакавски дијалекат узима се као једна целина, па се
на тај начин особине једне трупе приписују другој.
Узроци тих недостатака су разне природе. С једне стране,
„има врло мало добро описаних чакавских дијалеката на различним
местима њихова простирања" (Белић, Глас ГХХУШ 82). С друге
стране, нема довољно засебних и исцрпних студија о језику много-
бројних чакавских језичкихспоменика, писаних у различним чакавским
крајевима и у различна времена. Најзад, досадашња проучавања ча
кавских говора нису равномерно распоређена на поједине чакав-
ске крајеве. Претежна већина радова и описа тиче се говора који
спадају у западночакавску групу. Говори источночакавске трупе,
међутим, који су по своме географскоме положају, на граници
према штокавским говорима на истоку, од нарочите важности за
правилно просуђивање питања о некадашњим узајамним односима
двају основних дијалеката српскохрватског језика, врло су мало
ггроучени. Истина, њихово проучавање је скопчано с већим тешко-
ћама, него што је то случај са говорима прве трупе. Источноча-
кавски говори су, као што је познато, у току XV и XVI века нешто
услед сеобе њихових претставника испред турске најезде, а нешто
и због мешања са штокавским говором нових насељеника, изгу
били велики део своје територије, источни део Хрватске до Купе,
Лику и Крбаву, крај западне Босне, уколико су је заузимали, и северно-
далматинско копно, тако да се данас слика неких некадашњих ло-
калних говора може добити само помону реконструкције, на основу
старих језичких споменика писаних у тим крајевима, и поређењем
са говорима који су до данас очувани у Хрватској, западно од
линије Карловац—Оточац—Сењ, на уском приморском појасу око
Задра, Шибеника, Трогира и Сплита, и на острвима према далма-
тинској обали до половине Пељешца. Али таквих реконструктивних
радова готово и нема, осим Решетарове студије „Језик приморских
лекционара XV вијека" (Ш СХХХЈУ 80—160, СХХХУ1 97—199),
као што нема ни добрих и исцрпних описа појединих очуваних го
вора. Има само неколико крапих описних радова, неједнаких по вред
ности, о неким месним говорима Хвара, Виса, Корчуле, Пељешца
и Дугог Отока, док „о средњечакавском острвском говору, о ча-
кавском икавском у Далмацији и Хрватској има само незнатних
бележака" (Белић, Глас ЬХХУШ 80).
Je3HK flerpa 3opaHHha 5
(ceBepo3ana^HO oa CKpaAHHa) H3 1492 (A C 136). Pa3yMe ce Aa ce
h cBeAOiaHCTBa obhx cnoMeHHKa He Mory y3HMaTH anco;iyTHO, Hero
ca pe3epBOM, nouiTo HHje no3HaTO uopeiuio h>hxobhx nwcapa.
Orapao caM ce Aa AaM uito noinyHHjy h iuto CBecTpaHHjy
MHKy r^acoBHor h Mopcpo-nouiKor CHCTeMa 3opaHHheBa jeauna, H3-
Hocehn 3a cBa nHTaiba oa 3Haqaja ueo MaTepHjaji, Aa 6h ApyrH Hcnw-
THBaHH MorjiH BpuiHTH nopehefba. Y3 CBaKH npHMep HaBOAHO ca.M h
crpaHy KH>Hre h 6poj- peAa Ha CTpaHH, 6pojehH CBe peAOBe croaceHe
y TeKcry, ochm 3ar^aB^>a Petar Zoranić h Planine y Bpxy nojeAHHHx
crpaHa. (rpeuiKOM je Ha CTp. 19 H30CTaB^>eH npH 6pojaH>y npBH peA
c pewjy Vlade, TaKo Aa cy peAOBH .6pojaHH noneB oa npBor CTHxa
Lipost tva hta.). Oiobo n y3 đpoj crpaHe 3HaMH Aa ce npwuep Ha-
/ia3H y HanoMeHaina ca crpaHe, BaH TeKCTa. OioBa a h b H3a 6poja
crpaHe h peAa 3Hane npBH oah. ApyrH cry6aii Ha ohhm CTpaHaMa Ha
KojHina je TeKCT c/io>KeH y ABa CTynu.a. 3HaK X c hckhm 6pojeM y
3arpaAH H3a đpoja CTpaHe h;ih peAa [Ha np. 66 (X5), h^h 10 (X2)j
3HaiH Aa ce aothhhh npHMep to^hko nyTa Ha,aa3H Ha -roj crpaH«,
hjih y tom peAy.
CKPAT,EHMU,E:
Z = Zadarski lekcionar, H3Aao M. Rešetar, Djela Jugoslav. Ak.
zn. i umj. XIII, Zagreb 1894;
B = Lekcionarij Bernardina Splićanina, H3A. T. Maretić, Djela
Jug. Ak. zn. i umj. V, Zagreb 1885;
K = Odlomak starog slovenskog rukopisnog evangelijara, H3A.
Franjo Radić, Glasnik zem. muz. za B. i H. 111,254—262,
h Janos Melich, Misekonyv a XIV szazadbol, Magyar konyv-
szemle XI 33—46;
5 = Šibenska molitva, H3A. J. Milčetić h Joso Milošević, Starine
XXXIII 572—592, ca CHHMiiHMa;
Red = Najstariji datovani spomenik hrvatske gotice, H3A. pop
Vinko Premiida, Nast. Vjesnik XXXVI (1928) 81—98;
A C = Acta Croatica, H3A. Ivan Kukuljević Sakcinski, Zagreb
1863 (6pojeBH 03HaqaBajy đpojeBe aKaTa);
fl n = Orape cpncKe noBe/be h nncMa, H3A. Jb. CTojaHOBHh,
36op. 3a hct. je3. h kh>. cpn. Hap. Cpn. Kp. an., Beorpaj
— Cp. Kap^OBUH 1929;
St P = Stari pisci hrvatski;
R J A = Rječnik Jugoslavenske akademije;
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Be.iHh, 3aMTbtnm = 3aM-feTKH no HaKaBCKHMT> roBopaMT>, H3B.
Om pycc. H3. h cjiob. XIV (1909), kh>. 2 (nmam no 3a-
ceđHOM 0THCKy);
Be/iHh, Jlian. i<apma — Zlia/ieKTO^orHHecKafl KapTa . cepđcKaro
a3HKa, CTaTbH no c.aaBSHOB'BA'bHiio II, 1 —59, C. IleTep-
6ypn> 1906; — h o6hmhc CKpaheHnue MaconHca h nepn-
oahhhhx ny6^HKau.Hja:
J <P = Jy>KHocnoBeHCKH ipunonoT,
R SI = Rocznik slawistyczny,
J Arch = Archiv fur slavische Philologie,
Z si Ph = Zeitschrift fOr slavische Philologie,
P <p B — PyccKiii (pH^oflorHMecKiH B'fccTHHK'b,
Rad, rmc a cn.
П Р В И Д Е О
ТЕКСТ, ГРАФИМ И ОРТОГРАФИЛА, МЕТРИКА
А. ТЕКСТ
§ 1. Планинс су до нас дошле у ]едном ]едином засада по-
знатом примерку штампаном у Млецима 1569 године под насловом:
Р1атпе спе гйагхе иГеЫ РЛш ре!е ро РаШпсп, РпрошГп" 1 Рп-
шоп Липаспои I ОеспМс. 1 Мпо^е оГЫе 5(иап з1охепе ро Ре1ги 2ога-
шсЬш №§пашпи.
1п Уепеи'а, Арргеззо Оотетсо Рагп, т соп(га*а й\ 5. Ап1ошпо.
МОЬХ1Х. — С. Т.
ПосвеЬене су Мати]и Мат^евиНу, нинском канонику, ко]и ]е
Зоранипу био учител». Та] се примерак налази у библиотеци Луго-
славенске академ^е у Загребу.
Не зна се поуздано ни ]е ли то ]едино издание Планина, ни
кад ]е прире!)ено, за живо га ЗораниЬева, или после смрти. Будмани
мисли да ]е посмртно, сматра]упи да ЗораниЬ иначе „не би био
дао штампати писмо Мати]евиНу (ко]и ]е ]амачно онда био мртав)
онако као што га би]аше написао 33 године пр^е" (5г Р XVI, VI).
§ 2. На основу тога примерка приредила ]е Лугославенска
академи]а знаности и ум^етности у Загребу у редакции П. Буд-
мани]а ново издание савременим правописом штампано -у XVI свесци
збирке „51ап р18а пгуа15К1", 1888 године, за]едно са делима Антуна
Сасина и Савка Гучетипа БендевишевиЬа. У уводу ]е неколико по-
датака о личности Зоранипево^ црпених искл>учиво из ?ьеговога
дела (стр. V — VIII), претрес ЗораниНева метра (стр. VIII — XII),
мало бележака о графой оригиналног издажа (стр. XII — XIII) и
3 стране текста прештампана оригиналном графирм ради угледа
(стр. XIII - XIV).
Иако ]е несравнэиво бод>е при испитиваьъу ]езика )едног юъи-
жевног споменика служити се оригиналним рукописом или првим
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изданием, \г сам за .ова] рад употребио то ново издание. Оно ]е
приступачно свакоме, док се ]единим примерком старог издала
може користити ]'едино у библиотеци Лугославенске академи|'е у
Загребу. У поре^ен^у са неким другим издалима Старих писаца,
Будмани]ево ]е издание релативно добро. Треба нарочито истайи
жегов умешни поступак што ]е свуда у транскрипции оставио не-
измешену ознаку /за глас в, иако ]е мислио да ]е „можебити разлог
с ко]ега су стари писци овако употребл>авали ово слово био само
та] да се не би читало и м]есто V".
§ 3. Наравно, то никако не значи да ]е ново издание и сасвим
добро, и да може потпуно заменити старо, ]ер и оно пати од изве-
сних недостатака за]едничких свима издалима Старих писаца ко]е
\е поводом II издала Гундулипевих дела лепо истакао Решетар
(81аУ1а Л 143 и д.). Модерном транскрипциям ]е често померен
карактер неких ]езичких по]ава. Речи са слабим у, на пример,
транскрибоване су тако да се о н>еговом пропуштан>у не може на
основу издала ништа поуздано заклучити. Обично \е пропуштено
слабо у реконституисано, исп. у последло] глави (ко]у доносимо
у оригинално] графи]'и, § 28): ргуаЩ 94.-, (X 3), 2в, место ори-
гиналнога рпа1е&1, ргуаЩа 9428, 95а, м. ориг. рпа1е§1а, одн.
рпа1е&Иа, ргуаШ 94п, м. ориг. ргуа(и, кИгуапи 9414, м. ориг. кИгу-
ат1, Ьогуа 9510, м. ориг. Ьохха, гтуе 94,5, м. ориг. гтуе, пуе 673,
м. ориг. те, оруей 6719, м. ориг. оркз; и меНу речима: Во\с И уе
6727 м. ориг. Во^к (уе, А7 ус 66,, кг уе 66.,, м. ориг. СМе, одн. скус
итд. Неки пут ]е такво пропуштаже сасвим рЬаво интерпрети-
рано: ако I' }е с1га§о 22,.,, м. очигледног ако И-е (т'\. И у'еу йга^о,
йа Г }е итгШ, 94, 2 м. а"а И-е (т]. И ус) ипггШ, ориг. йа1уе, са т
}е уи/#/ 64.м, м. са тг-е (т]. пи у'еу ШШ, ро]тайе 90,4, м. роипазс
(т). родтайе), га}$1о 15,3, м. гаЫо, Айгупо ргипоф 373.., м. Айппо
(т). Айгуто) ргипоф итд. Исто тако неоправдано ]е реконсти
туисано редуцирано у у примерима \>у 793.,, ориг. ]асно ///, и уу1е
7441о, ориг. ]асно иИе, ]ер ]е редукци^а у у оваквом положа]у и
иначе честа, тако да \у \ъ и сам Будмани у вепини случа]ева оставио
нетакнуту, означивши ]е апострофом.
§ 4. Недостатак ]е и то означавале апострофом редукц^'е
слабог у, а и других гласова на кра]у речи, чак и у прози. На та]
начин су по]едине несумн>иве особине живога народног говора
ЗораниНева времена претставл>ене као вештачке творевине ко]е по-
тичу од самог писца. На пр. ШС 51.,,, 81зв, МГ 3420, 78.)9, парь' т1
зе 40,., оа"кп' 3136, V/" 917, роу/'2212, га*у/7<? 63,,, (§1с!), место просто
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lioti, liti, napi, odkri, vi, povi, razvite. 3aTHM kor pe.ayKu.Hje caMO-
iviacHHKa Ha Kpajy : kako j' po naravi 17.., ča j' triba 33, 3, kako j'
običaj 44I3, tu j' ukopana 467, tako f hotila 51 29, hod' 1233, ali f 88;)1I
Mecro kako j po naravi, hod, alit hta.
y ho€ (2 n. j. ca*. bP.) 669(X2),,0(X2), 68]9, 8S, ć' 30,4> 67.6,
68.0, 78s, neć' 73.,, h moz' 72l), 19,,, 6731, 73, „ h HeMaMO pe.ayKU.Hjy,
Hero ap>th nojaB.
y npHNtepuMa H3 CTHXOBa : Obaruj život sfoj od stvar' ke ti ude
677 h bole j' hot i ude od stvar' odkloniti 67„, HMeHHua cmnap HMa
jaManHO 06/iHK gen. sg. npeivia ocHOBaMa Ha -a (ocHOBe Ha -/ ce
ca n>HMa Bp.io necTO Memajy), na je oneT anocrpocp 6ho HencvrpeSaH,
jep H3onaqaBa KapaKTep ođ^iHKa.
Haj3aA HMa h Heaoc^eflHocTH y TpaHCKpHnunjH hckhx rvia-
coBa, y 0ABaja*y h;ih cacraBJbaH^ peMH: špi\u 7.M u spi[e 12.., crvak
63H h črva 49., crno 78, črčAr/ 17,., 69, hta., vražija 14 n h vražja
15,0,« h cji., ujisto 24, 7 h u jisto 89.9, 94..,, 953, toft' 154h to ti 89, -„
nalazno 74 u na lažno 13.- mnogokrat 38;)H_9 h mnogo krat 14,9, a/ft/'
84,8 h a// /' 88.,, hta.
§ 5. Hcto TaKO HHje pe^aK hh cnyHaj aaje norpeuiHHM HHTaH>eM
nopeMeheH h CMHcao nojeAHHHX o6;iHKa, peMH h peMeHHua. Ja caM, Ha
npHMep, 6e3 ynopel)HBaH>a ca opHrHHa;iOM, Ha 0CH0By caivior By/iMa-
HHjeBor TeKda, AOBoljett>eM y Be3y ođ^HKa, H3pa3a h napa:ie;iHHx MecTa,
KOHCTatOBao npH^HMaH 6poj rpemaKa Koje Tpe6a ncnpaBHTH :
Crp. 319 MeCTO rese Tpeđa rese
4, vižbalo „ uvižbalo (opnr. uuixbalo)
„ strasne , strašne
gracka
84 lupivš koga lupi us koga (ncn. 16.0: Još
ja kako človik us koga živući trisk lupi mu..)
8.0 [utuju lutuju(opnr.glutu yu, Hcn. 18..,
a meni ju i haj..)
9a „ Tim' Ti m'
10.,4 n pošili , posili
123a ti prikazaše prikaza se
1319 0 navrsiše se „ navršiše se
14:11 *• gospodćem „ gospodićem
14,7- H " sveniogoga semogoga (opnr. semogoga, Hcn.
h seniogi 65,., semoga 44 ,„, semoguć 32.,, semogući 658.)
15, »1 ok' ogna oA-oria (Hcn. 70:u_5 : i pogub u
kom Velevij okona, 70n Okon Velebića)
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1517 Mecro jadernih Tpeđa jadrnih (Hcn. 19.J3, 23;,,, jadrna
1831, najjadrnija 1928)
17* U mane n magne (opnr. magne, Hcn. mag-
nutje)
19, JI prozorom pozorom (Hcn. 19,,: jer \ubki,
primili, sokolski pozor tvoj)
2110 « ne ni (opHr. ni)
259 veselenju veselenju
2519 s kem je s ke m' je
263, smiza smiša
27, urek ureh
28,„ n tetacih Tetačić (ncri. Dr. T. Matić, P.
Zoranić 7, J Arch XXXVI 177-181)
2881 " Jovi n noj, H.1H joj
29 H krozi nemnoge kroz ine mnoge (Hcn. 43: da u
jinih mnozih skrb[ivih pečalah jesam)
31 2, fl prid vratja pridvratja (Hcn. pridvratja
3310, 35,.)
33,2 » smisait n smišan
37,s m cviće n cvitke (Kao uito je 428)
39,,, raskošno raskošo (opar. jacHO rascoso,
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jednomu u obličju
4227 'i od dubaca hoteći „ od duba za hoteći (Hcn. za ho-
43,a
teći korab\u potopiti 47,-, za hteć najedno van izitiA5:!H_9)
nic w nič
49,3 oliolast n oholost (Hcn. 15, h cn.)
492n poopćaše n popćašc (opHr. jacHO popchiasce)
51 37 TI zadati zaditi (opnr. jacHO zaditi, .aahvie
*zadeti)
5229 " s imenom simenom
5423 u zraci/i u zrakih (opnr. jacHO uzrachih,
Hcn. Ha np. u jekih 12,,)
5714 U javiše n javi se
6010 dobrovo[noj w dobrovo\no f
60, 6 blaženij n blaženi
6466 [ubeću ■i [ube ću
6613 okusiti skusiti (opar. jchufiti)
B73« čim kim
JeaHK rierpa 3opaHnha 11
Tpe6a Tetačić (Hcn. Haripea 28,0)
tulim (Hcn. tulica 439, tulicom 6036)
„ bujaše (opnr. jacHO buiase)
u žitku
ne stani
8215 npaBHJiHo je tukof, a duhov HHje Moryhe







84„ - sebar srebar (opHr. jacHO Tano, ncn. u
y Z, Rad CXXXVI 180)
9014 pojmaše pojimaše (h^h poimaše)
927 „ ne razčifienje „ nerazciiienje
93,, . bdijah bjah (opHr. jacHO biafi, uitok.
61)ax)
94M n jinak ofvo „ jinakovo (Tano MHTa h Dr. T.
Matić, op. cit. 51)
9513 starac „ tarac (opw\ jacHO tarac—^iojbau.1).
§ 6. Hiua u mTaMnapcKHx rpeiuaKa Koje je ByAMaHH norpeiuHO
HcnpaBHO, h^h nponycTHO :
Crp. 6g Medo nici Tpe6a niki (opHr. Nic, anu HHaie
OBaj saMeHHMKH npHaeB ,ao;ia3H yBeK y o6;iHKy niki)




us to 'e zahvalih
ogrnili
ustranovitifši










§ 7. Ochm Tora, npoyHaBait>e 3opaHHheBe rpacpHje h opTorpa<J)Hje,



















Tpeđa črvak (§ 182)
„ \udi (§ 195)
mnogokrat
nasrid





194 Medo srdačce Tpeđa srdace (§ 180)
19 V srdačcu * srrfac« (§ 180)
2634 n mis(u mtslju
29„ n ustačca n ustaca (§ 180)
38,9 0 već krat
39,, »i meju » /ne/a (§ 157)
3984 u tome » utome
40„ , TI u to n uto
4787 » n n
4918 11 unilosti " u ghilosti (§ 180)
50s5» 36 B u toj m/o/
51,o II u to » uto
52,9 n ■ n
548, ls „ 'i ti »i
61 „ tf u vru\i vr«(/ (§ 120)
63.,3a U V OgflU » u o^n« (§ 120)
68", 17 udili uđi (§ 195)
74,eb n f frimena frimena (§ 120)
744,a n vijte » v/te
7932 vij v/
833fj » . u srid n usrid
863, n u to n uto
89,,, n u jisto n ujtsto
91,. n v vrimenik « vrimeni (§§ 120, 195)
93, H n u to uto
94 )' u jisto n ujisto
95, « n
Haj3aA, Tpe6a H3ocraBHTn anocrpocp y CBHina npmuepHMa HaBe-
AeHHM y § 4, yonuiTe CBvaa y npo3n, h y crce.n.ehHM npmiepHMa H3
CTHxoBa: 'voj 22.,-,, 35,,, 'vili 61,0, 've 73,,, 'spod 72,8, 'zmeju 723],
'zra: 34B, 'ztf 213, 'z/rfe 15,0, 'zustit 63, 0a, 'zvor 64„0o h ai.
B. rPA&HJA H OPTOrPA&HJA
§ 8. n^aHHHe cy iiiTaMnaHe .naTHHCKOM a36yKOM Koja je caera-
BjbeHa oa obhx 25 cnoRa:
a, b, c, p, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, ./', /, u, (Be-
^hko V), x, y, z. T^acoBe 03HaHaBa, ochm Tora, h Ha^pe^HH 3HaK - .
§ 9. Caino ca 10 on, thx crcoBa o6e^e>KaBa ce yBeK jcnaH je,a.HHH
h hcth r.iac: a, b, d, e, f, li, m, o, p, r, t. Ocra.iHM aiOBHMa 03Ha-
waBajy ce no ABa, tph, h/ih h mcthph maca:
Je3HK fletpa 3opaHHha 13
f — u: cuitach, caruach, chonca, funcu, razcuiglien, G/ubcicu,
gospodarica, h
— h: cuyach, cudechfe, clouic/i, rece, daleke, placuch, zac,
g — z: gdo, goyecfii, toga, uxgano, brufgom, prignuf, dug, neg, u
— gine, giftini, gimenom, mogim, brogi, ugifto, bogi, gogi,
s — c: suncen, straha, sfoga, sfud, osta, zamisli/se, h
— ui:mores, tratiš, naperuyes, protriznis, yzaslafam, neznasli
ma.-,
u — y: V to, VJebi, umriti, fuz, naudi, ruc/iu, praznuyuchi, h
— b: uechma, uode, Vila, ulajt, urit, urugliu, duorna uta ,
x — k: xitach, xigliach, blixicha, prixiuiti, traxechi, tuxechje,
mox, Bix, h
— 3: (peTKo, Kao oiy4ajHO, mh msk h rpeiiiKOM): uxmoxno,
uoxiti, Raxum, uexan, ulixoch, raxlichimi, yzcexnti,
y — u: (o6hmho y noMeTKy peMH, pelje y cpcaHHH hjih Ha Kpajy):
y,yz, yzayde, yzaznati, peryuoy, Maryiu, obycaya, upazyfce, h
— y°, yer, yur, yedna, moye, poyuch, duiyu, usayen, oslo-
boyen, izchaya, moy, obicay, niagnutye hta.,
z — 3: za, zayde, Zorice, blizu, chrozi, fuze, prez, fuz, yz, h
— m: (Bp/io peTKo, Kao c/iyiajeM hjih rpeuiKOM): ubozenye,
zelech, zestocho, uuizban, Tužbeni,
n — h: na, ne, meni, yedna, gimenom, pran, uzoren, h
— h>: (peTKO, caMO H3a g, no CBoj npH^HUH aa ce He 6h nH-
ca^o ggn): ognen, gnilost, ugnilosti, gnif,
l — a: led, lazniye, clouich, blixicha, dil, mogal, pisal, h
— Jb: (Kao Koa n = h> peTKO, caMO H3a g): omaglen, uagleni,
- — m: tac/iouo, jramo, gimeno, pla, preda, vaza/i, h
— h: yeda, sloboda, milosarda, prijtacha.
OBaj 3HaK ce Hnan ynoTpe6jbaBa aocTa peTKo, caMO Ha MecTy
m, n KojH croje Ha Kpajy cviora h;ih pe4H. MapeTHh HaBO^H h jeaaH
npHMep y KOMe je ynoTpe6jbeH 3a n y no<ieTKy c.aora : plemenita (Ist.
hrv. prav. 25), a^H je to CBaKaKO H3y3eTHO, rpeiuKOM, hah MO>KAa noa
yTHuajein rpacpnje y o6;iHKy nom.—ac. sg. h gen. pl. pleme (pen
je MyuiKOr po^a !)
/ — c: fam, jebe, (uze, farce, zdafi, mifecem, xeftoc/i, fuidocaftuu,
— ui: (pet)e): uzuifa, uajih, pifuclii, ulifi, meftriyom, zdufom,
— 3: (peTKO): fglit, nifech, brufgom, mofga, gifdat, ufdifuchy.
c — u: cuitof, lica, ptica, sunce, mifecem, tamnicu, sudcu, tarac,
— h: ca, cafti, cisto, clouicfi, rece, obicay, otacaftuo, zac, ric,
14 Г. РужичиЬ
— к: От, сксе, сгог, /сагЫ, гесо/се, осги^петт, пеЬе/са, па-
росот, (о/коу,
— к: (сасвим ретко, ]амачно грешком): ипйфио.
Знаци ц и у нису у ствари засебна слова, и долазе врло ретко,
^ увек у вези са и за обележаван>е групе кв: о/циатШ, о/циаг^пет,
а у на кра]у речи у вези са /', за означаван>е дужине: ^т/, и^Ц,
оЫасц (1пз*г. р1.). МаретиН мисли да овако /у долази грешком место
у, (/х/. Лгу. ргау. 25), али ]е из горн>их примера, ко]е он наводи,
}асно да ]е на та] начин обележена дужина вокала /.
§ 10. По]едине гласове означава]у и комбинашке слова:
ат, ег — г: /агса, §;аг1и, Ьагхе, игс/агхо.1, иагхе, /1агхе, о/циаг-
&пеп, таг/гсаИ, (иагШтг,—гаиегпи/г, ощиег^пеп, Ьегйа,
иег/г, сег§1етт,
§п, $т — н>: §пи, §пШоие, та§пе, сщпи, /ит&пи, ода§п, перот^па
росШа&пат, т^пи, — /ит^те,
&1,ШН>&1у — §1иЫ, &1исИ, §Ши, с/гге&Ш, гет&И, рт&1епуа, ргга(е§1,
— шщИа, (гиЬ^Иа, хщНасН, ге^Иау, рпа1е§Иа, Ьо-
§Ие, 1а§§[Ие, рос/гпр&Иеп, — игп§1уе,
/с — ш: Ы/се, ^оиога/се, га/^па/се, рос/ггг/се, иа/се, рп/а<1]'а,
— с: (врло ретко): /се, ге/сг'т,
с/г — к: с/га, с/ге, с/гас/го, с/юща, с/ггр, с/ггогг, 1ес/гисШ, /ЫсНо/1,
гесН/1, хИас/г, гос/г, тгас/г, (п/сЛ,
— к: /1ест\ %оуес/гг, Ша/сЫпе, сиЛесН/е, иес/гта, гес/г, пос/г,
т/айк/г,
— х: (реЬе): /1агк/г, рогпас/г, ойс/ггк/г, ис/гауа, рг/ас/г, рес/г,
с/г'г, с/гу — к: сЫе, Ы1сШе$, (а/с/гк, /ш/сМетт, с/гшс/г, — Ые$гккуа,
/еЫс/гуе, пе/гккуе, /гос/гуи, с/гуисИ, с/гуиИт, иес/гуе,
§г, /у — у: (сасвим ретко): /цра/се, §гоу, — оЫсац, цоу.
МаретиН (ор. сИ. 25) мисли да и ова графи]а до
лази грешком место у.
р/г — ф : (врло ретко) йгр/тк/гуа.
§ 11 Гласовна вредност свих тих слова и комбинашка ]асна
]е у свему и на први поглед. Наравно, у главним лини]ама, у смислу
врете ко\о') по]едини гласови припада]у, а не и у по]единостима
са свима фонетско-физиолошким ни]ансама. Ни]е потпуно ]асна само
вредност слова /, и зато се на №>ему морамо мало дуже задржати.
Слово / се пише где сто] и
/) глас ф у страним речима :
о/га/ап 1134, о/гщ'ат 47,3, о/гоу'алйл/. 508, о/га/а1 766, Мог/е/
508и, Мог/еа 5019, 1ис({ег 15а7, 163, и, Ьиа/ега 167, и ]едино] домаНо]
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основи и/ат 2984> н/оу'нс 48, 8,8, и/аще 9,в, 78а5, и/ащет 29а7, пеи/а/уе
9.Д, и т. д.,
2) глас в у старим и савременим српскохрватским говорима,
али под нарочитим условима:
А) скоро редовно за в ко]е сто^ на кра]у речи, или на кра]у
слога, одн. уопште пред неким сугласником у средини речи ко]и
припада следепем слогу:
а) а) {иЬа/ Зв, 67, 10, 819 итд., пага/ 37, 2534, 26- итд., 5/0/
8а1, 255, 268 итд., р1а/ 52аа, гаЬа/ 8,0, 5737, орга) 2535, 26в, УИз1а/
58.. 75„, 4„ 7613, 1в, 80а8, /ег$1а/ 5,9, 31м, кг/ 17„, 26м, 5110, 8634,
9124, Ш1/ 4317, ^л// 16,5, 74на, /о/ Ю10, 2515, 45ав, /о/ 86,,, р/о/ 10,
го/ 107, - 81а/ 13,.,, /го/ 73„, ог*о/ 7338, (/него/ 744я6, - ёШа/
П33, 25ав, 5819, 6223, гага/ 254, 6634, 71 1в, 89,., тг1а/ 25а, 7, 10, зит/И/
1413, 16в, ргейЦ/ кпрозт/ 1133, йоЪгозИ/ 385, л/ 25а, 7, „, 9, 10,
кп/ 84,0, ЗЫтИо/ 3182> А>{Лго/ 3515, уоуого/ 3931, рго/*/ 13п, 7027,
зиргоИ/ 46,7, ирга/ 8,,, рго/ 58„ о/ 109 1219, 2338, 25,4 итд., ле^оу*
28„ 4723, 5137 итд., /оЛго/ 4„ 75, 15,,, 251в итд., ДгоА-о/ 8119, 938,
кака/ 5В, — {иЬуетко/ 67, 252В, 44)3_14, иггоко/ 2529 2836, 3720, ра-
5//го/ 1714, 2726) 4917, 7114, ]ипако/ Зм 72,в) райо/ Ю.^ 9317, ри/о/
38,„, 8033, г^/аЛо/ 2513, уиАго/ 1715, ггоА-о/ 1712, 5/ло/ 1614, &гко/ 5233,
аооо/ 74,а, /о^о/ 742а, 1е§о/ 61 19 и сл., затим врло много у глагол-
ском прошлом прилогу: зтгзИ/ 63, гаткИ/ зе 7,7, з1оЩ 1933, зризИ/
3137, кризй/ 3913, 14, 4318, згеШ/ 1934, 24,7, логсоУ/" 178&, 18,7) 23,4,
уШ/ 43,о, 1г„ оЬгаП/ 209, 43, 3, 14, ро\гаП/ 735, хЛгоа/ 5е 4227, ийп/
884, 5/ау// 133, 43, 7, оз(аУ1/ 1823, (/а/ 12,8, 132„ 17,7, 232в, роз1а/ 267,
ро§1еёа/ 41 30, х/йс/ 24,4, 5437, ,гоу*уо/ $е 399, ,4, рокага/ 38,в,
гаг^тт/ зе 3930, а\щпи/ 1416, ро^пи/ 41м, ргщпи/ 735 итд.,
б; {иоо/са 173-„ 1837, 63,„о, (ооо/со 6П, 41,.,, 52ш (ноо/се 19за,
2033, 23,7, [иЬо(а 31,4, \иЬо/сот 40в, \иЬо/сат 31 ,„ итд., р/а/са 88, а,
„3, р1а/сот 889, за, о/со 71,4, о/сол 61,8, /о/со 63, ,о, /о/с/ 43, 4, у/а-
оа/са 37в, 54,6, \>Ша{си 15,, о/с7се 55,7, 573, кгЬа{зке 28„, 2ега/ки
909, Рг1з1а(ка 37ад_7, 41, 9, 42в, 46в, 8, 9, Рпз1а/ки 45„ 46,,, Рпз1а/ке
424, 5/аДо 35,ц, 37„ 62,7, — г//^луе 30,7, г(/^луа 10,8, л/(слу'о 25,,,
роз1аДеп 37,,,, роз1аДспа 54,5, озШДат 79„, оз1аДщис 6632, 73,7,
оз1а/\а}иа 6930, оргаДаИ 283.„ ргаДазе 3788, 423, зргаДазе 23|а, гаг-
ргаДщи 47,а, ропаДа 727, ропаДазе 73, ропаДыа 91а:„ оуо//а 1613,
з/а/ло 2380, 318В, зШ/по^а 28,в, 5237, 82, 9 итд., )айо/по 3,0, 88„ 34,в,
521( ]айо/па 324 итд., рпрга/пи 5334_35, рггрга/ш 17,8, зрга/по 8288,
зрга/пШ 31 „0, А/ло 60а7, о*//ло 504, о"//л^ 11,,, §т/па 538, 1314, 87„,
го/ло 39-,, га/по] 16за, йа/пе^а 288, ^/о/ле 304, ОЦтса 57, 89,0, 90,.,,
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9333, čarofnicam 283,_33, čarofnicah 53, 8, lofnica 497, vrazdefnica 63, 7b,
mrtofnic 8524_6, [ubojnik 53.,.,, zdrafje 28,0, ,8, 376, zdrafja 13,, 803:„
[ubafju 11M, 3738, 38, n hiti., <//7#e 62,,, 647o, 7510a, drinofje 568,
42fl, grafrana 13,s, grafrani 732, o/o7 12,., 26ss, 706, 82,3, o/difra
26,7, o/ete 1214, 39as, 865, prafda 74.0a, prajdu 5.jfl, prafdo 403g, prafdat
se 6819, Slafgor 5lg, 72n, ,n, 73,,, Slafgore 724, 3arnM mho™ o6/ihuh
npoimior nnarcncKor npH-aora : razmislifši 3,„ složifši l%6, položifši
1724, ispustifši 7,0, sredifši 1 9.,,, naredifše (?) 31 3„ v/o7/s7 1524, 3837,
404, ,B, razvidifši 43,,, vratifši se 40,,,, skočifši se 402„ udrifši 15s,
ostavifši 3828, pokrifši 7„, 12aJ> oo/š7 44.., s/o/š7 15M, 184, 3118, pristafši
1235, zazgledafši 11,8, ug\edafši 1237, ugledafši 37 s, pozna/ši 39,4, 4021,
,7, prignafši 27.,8, zagnajše 27..,, napitafši 4335, dvignufši 21.,,,, dignufši
se 4029, uzdahnufši 22,7, 29,, ustinufši 164, c«/ši 15,4, usnufši 394,
viknufši 39,n, protegnujši 43,7_,N, zamrfši 12u, 402g, 419 hta. hta.
H3y3eiaKa je pcnaTHBHo ina^o:
[}) oj Joftov 6,,, 2318, 29.0, 57:)7, Arv 13, n, gizdav 45.j4, junakov
32, obrativ 1822, pomisliv 23,4, pokleknuv 20,5, — oj pripravni 2734,
slavni 28.J9, slavnoga 71„ gnivna 44^, Prislavke 4133 34, divstvo 494,
naravska 704, p/ovc/ 88,9, i/v^a/i 30,,, požiy\u 1921, naprav\a 95,,
č«vš7 48, 4, spustivši 2640, podivjajući 4331. npHMep sporninav se 52,4,
Huje noy3aaH, jep cMHcao 3axTeBa spominam se.
E) Bp/io necro Ha MecTy b H3a npocTpyjHor cyi\aacHHKa c:
oj y 3aBHCHHM na^ejKHMa h CBHivta o6pa30Bai*>HMa ochobc
l'6Sb --
*) «A 6)7 , 25, 838, 154, M) 16gI 4, 2026, 21 M hta., s/<oto£7
143gl 7020, 26, 747a, sfemogoga 1515,5424, 70;jo, sfemogom 389, 703,, 923„
sfemogoj 768, sfemogući 66.,,, sfernožna 31,, 84, 7, sfemožno 3029, s/(?^a
41,, 473, s/emu 29,8, s/m 3"28, 1319, 14.,, 28, 2281 2„ s/o 2433, 4828, s//z
11„ 3085, 3130, s//>n 79, 38,«, s// 76, 92, 17g, M, 22,0, 24,7, ,8, 22 hta.,
s///< 139, 2116> 2486, 2586) s/7«/ 13,7, 18,sos///» 937, 1221 19,, 20„212I hta-,
sfls//7na 43, 538, 12,2, 228, 598 hta-, sfak 635, 168, 2628, 88 hta., sfaki
5M, 7.„ 15,4, 1724, 19,,, mn..,sfakoga 49, 629, 1432, sfakomu 633, 4328,
4939, s/atom 123„ 2634, 42,3 hiti., s/oto/« 49„„ s/o/ro 6,2, 3028, 44,7,
sfaka 1226, 13,g, 15,B, s/aAru 1330, 326> s/flAre 1484> 44,8, sfakoj 43„ 4, 7>
sfakojak 70„, sfakojaka 28,,,, 81,., sfakojake 47,,, 701o, sfakojakiii 71,3,
sfakčas 16,8, 202, 6, 30, 8, 30, 365, 6, 7, sfakčasno 71„, sfakčasne 452„
sfakčasnoj 29,8, sfakdanje 17,6, sfakdanjoj 2928, s/z/aV? 1534, 223e, 7235,
74,86, s/ua" 73g, 8„ ,5, 244, 73,8 ht.h. hta.
Ca ciobom u 03HaqeHH cy oa OBe ocHOBe caiwo npHMepn :
Je3»K FkTpa 3opaHHha 17
p) sva 3,3, 43,5, svi 721;i, svim 69,;, sasvim 84,,,, sasvima 4439.
ripHMep svađa 913, je jaMaMHO uiTaMnapcKa rpeujKa mccto sać/o.
y o6pa30BaH>HMa oa ochobc svojb —
«) s/o; 818I 198, 20,7, 2210, 3510, htA., s/oje 3le, 10n, 157,
252i. 268S) 27.,, Hm, sfojega 10^, sjoga 85, 12M, 1637, 4933, 51n>
s/omu 43,3, s/om 623, 2620, 653t, sjajem 532, s/o/7/n 164, 28«, ]4, 31,0,
476, ao, s/o/a 717, 1117, s/o/u 12,4) 14„ 8S, 86, 19:1„ s/oyoy 28](i, 3124, 28,
s/o/om 4435, 453, 477, 5186) sfojimi 4612, 49G, 696, s/o// 9., hiti. »ta.
Ca giobom « caino:
p) sv«/ 10,,, svo/'m 702:„ svojih 28ati.
tfj y apyr-HM ocHOBaiua Koje noMHH>y rpynoM cu am pel)e h;ih
cacBHM peTKO:
a) sfetoga 4629, os/c/u 15., posjećen 875, 92.,,, posjećena 9032,
posjećenim 90, 4, a.nn
P) svetoga 8219, sve/e 4632, (X2), sve///? 6824, osvetu 24,-„ posvećen
362S, 29, 82, 4, posvećena 283) 8588, neosvećena 4023, posvećivahu 90,a.
*) s//7/a 9521, sjršujući 58), sjršena 22,„, aJiH
P) svršenim 57,,, dosvrši 23,s, 82,,
a) s/ec'aše 2534, s/ea?/ 7886, s/ft 6,.„ 17, 28, 8, s///<z 618> s//// 65,
sjitovahu 6„, a.an
P) sv// (= caBeT) 5783, 86> 89, 58 (X13), 6738, 783B, sv//u/ 7931,
a) s/// (= cbct) 57M, s///o 60, 26,4, sjitojni 169, sjitojnoga 532,
sjitojne 14:)4, sjitojnoj 27.,,, a.™
(i) sv// 187 25;J7, 263^ 318, 5422) ,„,62,, n, 68]8, 7529, 7424> 9319) 8I,
svita 61 33, 700> sv//h 26a„ 445, 48;(0> 5416, 25, 802„ 92„, sviti 60,9,
sv//o;« 2632, svitojni 5420, 6620, 9085, 941(i, svitojnoga 792U, svitojna 66,a,
75136, svitojne 4039, 447, 4733, 5720, 9422_2a, svitojnoj 189, 7015, svitojnih
69j3, svitojnim 9423,
a) sjidoći 1125, sjidočastvu 6530, ajiH
p) sv/ć/oA: 9421, svidokom 28,,, svidoci 524, svidočit 34, 9, 76,3 80„„
svidoćim 1188, 82u, sjidoći 1125, svidočstvo 76,,,, svidočastva \lw svido-
častvu 99,u,
a) sjitilnaci 90,,, a,in
P) sv///// 5410, lti, sv/Z/s' 834, sv/// 3,-„ sv/'te 70n, 80„„ sv////m 54,8(
sv//// 48.)8, sv/Z/cc 7636, prosvitli 563„ sv/7/o 178, 2737> svitlomu 533„
SV/7///7I 5323, sv/7/fl 299, 54,3, 5712, 8728, sv///u 130, 44,,, sv/tfiTi 87,7>
sv/'/Zr/e 3523, sv/////a 3633, prisvital 10,,, svitložuta 86,,, sv/'/rie 697, svi
jaš/ 8, 4, 118, 12,0, „, ,4 ht4. 4ecro, svitlosti 14,0, 12, 14, 4 836 ht^.,
svitlostju 27,7, svitlinu 533S, sv/c« 3,4, h BepoBaTHO Sv/'/Aro 5M, 65,„,
CKpaheHo Sv//. 66 (X5), 67 (X4), 68 (X5), 5v//Aru 6435.
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ripHMepH sfuci 83., (opHr. ysfući) u sfrveni 4738 ycaiw;beHH cy.
Hms ocHOBa y KojHMa 3a b HHje HHKa.a HanHcaHO /:
svist 46, .„ 6827, 803S, 8122, 84n, „„ s4l svisti 81,,, svistju 68, 3,
svistiti 644n, svišćen 54]7, svišćeni 6537, svišćenim 943(t, svišćenjti 503li,
svišćam 1338, nesvist 1617,




C Apyre CTpaHe, MeljyTHM, 03HaHeH0 je HeKO.iHKO nyTa h y Be3n
npea^ora c ca peMHMa Koje nonnft>y ca b:
s felikim 19^, 38., s fisokim 25.,4, s flaši 22^.
B) jeAHOM h Ha Mecry z? H3a npocTpyjHor cyiviacHHKa x:
a) uhfati 4227,
P) uhvati 39,3, hvatajuć 61 4, h cji., 3aTHM yBeK hvalit 2233, hvale
317, 20, flva/ec7 143(i hta.
f]) lecro Ha MecTv b y bpcuhocth npe/i.iora y, &jih caMO y
CTHxy :
f uzi 2\,, 3081I 31,4, 58;17, 61 n, / oči 31 87, / očitih 24;13, 5933,
/ očijih 10al, / urf//j 682, / umi\enoj stavi 921N, 3aTHM npeA cyr;iacHid-
UHMa / srcu 2714, 733fl, 77„s, 804, / srcih 91 88, f službi U^, 3625, /
ŽffAru 253, 7340,/ /*i/0av/ 587, / noći 347, ./ riV// 723e, 6517, / suzah 103S,
/ skraci 61 a„ / stav/ 678, / pokoj 19.,, / fazi 61,.,, / tebi 1913, / raz
boru 67,., } rojstvu 65, 2, / moru 58, u, / bašcine 75176, ./ rfriflv/ 189,
/ dobi 651B, 676, / zori 307, / z/7o;'u 68,7a, / gore 7417đ Hi\a.
/£) HeKO^HKO nyTa h Ha MecTy b y noneTKy caora, na u npea
caMor^acHHKOM:
a;fl/fl/ 1615, poblagofafši 1725, sprafif 3314, Pri/laka 46l0, Priflake
425, 46/J, nopea Privlaku 46 n, Privlači 41 /i.
2>j ABa nyTa, Haj3aA, y3 cjiobo u c BpeAHoiuhy b:
jinakofvo 9439, (B. TpaHCKpnđoBao kphbo y'i/ia/V o/vo,), Slavfko 521.
§ 12. Ty Hcry upTy, caiao y pa3JiHMHoj MepH h pa3.iHMHO pacno-
pel)eHy, HMajy h cbh Apym HCTOHHOMaKaBCKH cnoMeHHUH riHcaHH na-
thhckhm nHCMOM, .neKUHOHapH (Rad CXXXVJ 109— 110), nena Mapy-
nuha, XeKTopoBHha, BvAHHHha (MapeTHh, Ist. hrv. prav. 2, 6, 11 — 14,
22—24, 30) hta.
He MO)Ke 6hth HHKaKBe cyMH>e Aa y npBoj rpynw npHMepa, y
crpaHHM peMHMa h peHH ufati, cjiobo f HMa bpouhoct jiađHOfleHTa^Hor
npocrpyjHor MyKJior cyr.aacHHKa di. Mei)yTHM, o BpeAHOCTH c/iOBa /y
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другој групи примера мишљења су у науци подељена. Први из-
давачи старих источночакавских писаца сматрали су да је писање
Ј у овим случајевима само графичка црта, да / дакле има вред-
ност гласа в, и зато су га обично транскрибовали словом V. Па и
сам издавач Зоранића, Будмани, који иначе у саму графију / није
дирао, мислио је „да се и ово изговарало као к а не као ф, и да
је можебити разлог с којега су стари писци овако употребљавали
ово слово био само тај да се не би читало у мј. в" (81 Р XVI
XVIII). На другој страни, опет, Маретић (Ьексюпагц В. 8рИсапта
XVI) и Решетар (Кае! СХХХУ1 1 10), ослањајући се на фонетско-фи-
зиолошке законе и на услове под којима се у споменицима јавља
бележење / за V, претпостављали су да је по среди гласовна
црта, тј. да ту / има одиста вредност сугласника ф.
Судепи по релативно доследној употреби знака / на месту в
у неким групама примера, а и према фонетско-физолошким могун-
ностима уопште, рекло би се збиља, нарочито за Зоранићев језик,
да је тумачење Маретића и Решетара унеколико исправно. Тако
би се на пр. могло допустити да је у задарском дијалекту старије
в прелазило у ф на крају речи редукцијом интензивности, пред
муклим сугласницима једначењем по звучности, иза сугласника с
преношењем мукле фрикације на потоњи сугласник, иако би оста-
јало нејасно зашто тај прелаз није свуда доследно спроведен,
зашто је извршен иза с, а није иза х, где је природнији, зашто се
не налази у данашњим остацима задарског дијалекта итд. Али
се велики број других примера томе одлучно противи. Јамачно
никакви фонетско-физиолошки разлози нису могли изазвати прелаз
старијег в у ф и у положају пред самогласницима, као у приме-
рима / иг/, / оа, / аеИћ, <Јја/а1, зрга/1/, роЫа§о/а/$1 итд., а још
мање пред звучним сугласницима као у о/сИ, рга/с1а, 81а/^ог, иј-
[епје, $1а/по, гсјга/је, §гајгапа и многим другим. А кад се и у том
положају ипак налази написано слово /, онда се никако не може
нити сме претпоставити да је уопште имало другу гласовну вред
ност осим вредности гласа и.
Да је то тачно показује очигледно једна чињеница коју су
Маретић и Решетар превидели: редовно бележење словом в свих
ових случајева у источночакавским споменицима писании глагољ-
ским писмом. На пр. .4 С 60 (1451) : пллкна, кснм, ксако.«8, ок, правд»,
прнстбпившЕ, кнноградск, кстак, пристав, мартинок, скога, ек'докс,
ск'докок, к'дикшн и т. д., А С 37 (1437): прескитлога, кладакцл,
иакла, здрак', рукок', мојк', гвкакца, в том, ксаколл», скјти, кс8, всакб,
2*
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скита, ск*л\8 итд. Страно ф, иначе, пише се правилно, А С 37:
франчиска, ф\'шкарн, фрамчнско, фитн, филин.
§ 13. Према томе слово / има у Зоранића, а и у свима дру
гим источночакавским споменицима писании латинским словима,
двојаку гласовну вредност :
а) лабиоденталног муклог прострујног сугласника ф у страним
основама, и домаћој основи и/а-И,
б) лабиоденталног звучног прострујног сугласника в у свима
другим случајевима.
Будмани је, дакле, био унеколико у праву кад је претпо-
стављао да се у Зоранића и других старих чакавских писаца сло
вом /, кад стоји на месту в, означавао и пак глас в. Само није по-
годио праве разлоге тога начина бележења. Јер, као што је сасвим
умесно приметно Решетар, „кад би наши старији писци само
писали / мјесто V, да тобоже тиме разликују сугласник в од
самогласника у, које обоје они иначе пишу са и, тада би они си-
гурно то чинили гдје год може бити глас в, — али баш то није"
(Ш СХХХУ1 110).
§ 14. И одиста, ти разлози нису графичке, него опет — гла-
совне природе. То прилично јасно показује чињеница да су и
услови под којима је глас в означен словом / гласовне природе.
На крају слога, и иза муклог прострујног сугласника с, делимичним
преношењем мукле фрикације на потоњи сугласник, глас в добива
специјалан карактер: артикулисан је са мање интензивности,
слабо. Услед тога чинио је у говору наших старих чакавских
писаца акустички ефекат сличай акустичком ефекту гласа ф, иако
никад није потпуно прелазио у њега. Упознати са романским гласов-
ним и графичким системой, наши стари писци су знаком који је тамо
означавао глас в почели обележавати своје нормално, ј а к о в, а
знаком који је тамо означавао глас ф, необичан у источночакавском,
и уопште српскохрватском, — словом ј — сличай глас свога
гласовног система, слабо в. Само се по себи разуме да је у упо
треби једног и другог знака морало бити колебања, пошто је ко-
лебања било и у артикулацији, одн. акустичком ефекту јаког и
слабог в. Исп. идентичан појав и код артикулације и означавања
сугласника у.
§ 15. Неки пут је, доста ретко, један и исти глас означен
удвојеним словом, али то удвајање нема никаквог нарочитог система.
Обично се удвајају слова:
(: о((1, о$$ш, о((ипа, 1е$$ес1й,
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с : оса, оссНоиа/, оссе, и /агйасси,
/ : УШИуе. Исто тако и /, к, I, з (Маретин, ор. сИ. 26).
Врло ретко налазе се и знаци акцента " и ', али произвольно.
МаретиН (ор. сИ. 26) наводи рп$1гайёп, 6, й тет.
§ 16. Према томе само на ]едан начин бележе се гласови : а,
б, д, е, ф, г, о, и, р, т, у; на два начина гласови: ц (с и с), ч (с
и с), х (И и с/г), м (т и реЬе -), и (п и ре1)е ~), ж (х и ретко г),
/■ — самогласничко /7 — (аг и ре^е ел,), в Си и Д на три начина гла
сови : к (с/1, сНу, сЫ), и (I, у, и ретко у), к (с, с/1, ц), н> (&п, и ретко
"» е1*1), с (/, 5 и ретко /с), ш (/, 8, /с), з (г, / и ретко х), четири
начина глас л> (^/, <§7/, ^/у и ретко I), и на]зад на пет разних на
чина бележи се глас у (у, /, §, ф.
§ 17. Иако ]е осетно напредни]а и поуздан^'а од графи]е
старших латиницом писаних споменика из источних чакавских кра-
]'ева, 2, В, § итд., ЗораниНева графи]а, као што се види, има доста
недостатака, ко]и много отежава]у или сасвим онемогуНава]у кон-
статован>е и правилно просушивание неких ]езичких по^ава. На]веНе
незгоде ствара потпуно неразликован>е знакова за ц и ч, због чега
]е на основу самога текста немогупе утврдити изговор старе гла-
совне групе с*г (чрн или црн, чрв или црв итд.), облика сШегси
55а, 8 (керку или керцу), страних речи као сИаги 1837, 6020, Ьиаа
19271) и сл. Исто тако ствара забуну и мешанъе знакова за с-ш-з и
з-ж, бележеже гласова м и н знаком ~, и група гн>, гл> са $п,
Исп. §§ 178, 182, 189.
§ 18. У бележеььу гласова подложних фонетско-физиолошким
променама у гласовним групама ЗораниН се углавном не разливе
од других наших старих писаца. Као год ни они, ни он нема ]ед-
ног сталног, потпуно разра^еног и доследно спроведеног право-
писног система. Бележенъе гласова у поменутим случа]евима и код
н>ега зависи на)вепим делом од тога ко]'а од две]у могуНих прет-
става даног фонема преовла^е у шегово] свести у моменту писан>а:
претстава првобитне гласовне вредности, изазвана психолошким
асощфщфма са образован>има у копима се првобитна гласовна
вредност ]асно одржава, или претстава стварне гласовне вредности,
добивена акустичким утиском у дано] вези. У првом случа]у имамо
т. зв. „етимолошко", т]. психолошко означаваже гласова, у дру
гом фонетско.
>) Будмани )е транскрибовао Ьиаа, али акростих песме упуНу^с на изговор
Ьиёуа, одн. /.исш).
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§ 19. Само се по себи разуме да се у свима оним случа]евима
у ко]има претстава основне, првобитне гласовне вредности ни^е
могла бити изазвана психолошким асоци]аци]ама, било зато што
образовала ко]а би првобитну гласовну вредност чувала уопште
ни]е било, или зато што ]'е осепан>е везесанэима било изгубл>ено —
гласови бележе увек фонетски. Зато налазимо увек само фонетско
бележеже у случа]евима као :
Ьс — орсй 1217, орсипо 44, орс'епо 1510, 162, 21,6, орс'епа 529 итд.,
йсЬ — \1гЬот 8814, тиЬа 70а, имИЪап 14)3, тпгЬа1о 4. (Б. чиЬа1о,
в. § 5) и сл.,
йсрЬ — игЬа 28а1 (*и$сьрьЬа, исп. савремено „уштап"),
сЬ — гЬап 6б3 (са правилном редукциям и у ж, исп. § 188,
йсЬ — зггЬп 74па,
Ьс — рсе1а 2932.
Такви су {амачно и примери:
Ы — &сИ 1035, 262, 3424, 27, за, 4422, 4786 итд. често (иако долази
и ка<И у истом значешу); пщёа 2520, 429 (Х2) 10, и, 6442,
7137 и сл. увек, т%йаг 62а, 1236, 272П, 2927, и, 3823, 27,
4438, 493 итд. редовно, пщйаге 149 (мада посто]и кайа, касГ),
с~1 — пШаг 4027, 94я, пШагтапе 4в, 529, 1238, 17,в, 1926 итд., иако
]е редовно са, гас, неодр. тс,
гйп — ргагпо 6632, ргагпозИ 1725, ргагпи]и 8722, ргагпщиа 71к,
§к — 1ако 1520, 9423.
§ 20. Али, иако ]е означаваже гласова подложних изменама
у гласовним групама вршено углавном према томе ко]а ]е од прет
става преовла^ивала у свести писца, оно ипак ни]е произвольно,
него зависи од природе морфолошке везе у ко]0] се ]авл>а додир
гласова. У вези предлога-префикса са основама, и у вези глаголских
основа са наставцима гласови се о б и ч н о бележе психолошки. У
вези именских основа с наставцима о б и ч н о фонетски. То значи да
]е и претстава првобитне гласовне вредности, односно психолошка
асоци|аци]а делова извесног облика са образован>има у ко]има се
првобитна гласовна вредност одржава, у првом случа]у ]ача него
у другом.
Ни]е тешко погодити откуда та разлика. Везом префикса са
основама, или наставака са глаголским општим деловима, додаче се
само извесна мала ни)анса значен>у основе, тако да саставни де-
лови и да.ъе задржава]у сво]е специ]ално значение. Због тога )е код
№>их у свести редовно присутна веза психолошким асоци]аци]ама са
сродним образованэима. Ме1]утим, везом именских основа са суфик
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CHMa CTBapa ce jeAaH cacBHM hob nojani, yoie,n. Mera cacTaBHH .aeflOBH
ry6e caMocTa.iHOCT, h Be3a ncHxo./ioiiiKHM acounjaunjaivia ca cpoahhm
oopa30Bait>HMa ce o6hhho npeKHAa.
Ochm Tora 6erie)Kefbe iviacoBa y iviacoBHHM rpynaMa 3aBHCH h oa
KapaKTepa caMHX rviacoBa. AcHMH.iauHja 3BymiHx eKcn^03HBHHX cyivia-
cHHKa npeMa noTOft>HM MyK^HM, Ha np. Ao;ia3H no H3pa3a MHoro pelje
Hero acHMH^auHja 3ByMHHx cppHKaTHBHHx npeMa MyKJinMa. TaKo ce
acHMH^auHja cyr;iacHHKa 6 npeMa cneAehHM MyioiHM cyiviacHHUHMa He
03Ha«iaBa hh y jczihom noAoma]y, MaK hh y Be3H hmchckhx ocHOBa ca
cy(pHKCHMa. AcHMH^aunja cyr^acHHKa 3, oneT, 03HanaBa ce Mecro h y
Be3H npea^ora-npetpHKca ca ocHOBaiua. y3pou.H Tora HHTepecaHTHOr
nojaBa HHcy aoboaho jacHH.
FIpHMepH:
I rpyna
§ 21«) Besa apecpUKca ca ochobomo
b \- ten. — yBeK ncHxo.ioiiJKn:
bh — obhoditi 233 obhodit 75.M,
bs — obslužiti 1717, 2734> 84,,, obsluži 53^, 70.,.,
bt — obtiče 46«, obtrcane 31.,...
d -(- ten. — yBeK ncHXO^oujKn :
dh — odfiod 9187, odhranen 38:J,
dk — odklanaju 44, podkladeš 84,,„ odklon 33.,0, odkriti 53.,, ,„ odkrit
638<z, odkri 31 3885, odkrifši 538, odkrih 64, odkrila 38„2, —
odkol (5. KpHBO od kol) 112, .„ H, 54.,.,, 914u,
dp — nadpisali 3a7> nadpisa 5-, 89o7, nadpise 893a, nadpisom 89.,0
odpruvi 51 „, 53, 4_,, 54 „, 79, 0, „,
ds — odsivaše 14,2, odsivahu 1729, odzivajući 27.21.
Z -f fe/I. — MeiUOBHTO :
2f — a) razcvilit 39J7, razcvi[evati 293„ 512g, razevili 19„, I2, 3621, 5126,
razcvi(en 84, 7, 24.i:;, razcvi(eno 213.,, razevilenu 36, N, 893u, raz-
cvi(e/ije 92a7, razevilila 792(j, razevira 6237a, razeiniti 3930 (B.
kphbo razčiniti), razeiniš 29-,, nerazcinenje927, nerazeinenjem 81 33,
P) rascvili 83„ 18a0, 77, ;, rascvi\eni 84H, 11,4, rascinit 739,
zč — a) (zčeznete 41,, fe&2/iu 3.,, 175, 804o, 85 18, fefee 134,
P) usčudih se (vim uš-?) 818, 8319,
z/? — a) /zAo/'fl 16„4, 4918> izhajahu 8321_2i,, /z/70rf/' 4,,„ 15,,, /zWe
29, 4, 7120, izhodeći 69^, izhojaše 83„4,
p) /sAorf/ 13,,, 144, ,7, /s/jo</<? 12..,, ishojaše 15„;i,
zA: — a) izkazati 286, 87 lt izkažujem 243, izkažuju 874, ,„ izkomoli se
423(i, izkomo\ujući 5418„ razkošivaše 14n, razkošorn 38., razkoše
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157, razkošu 1485_86, razkošan 17,,, 45?(l, 86fl, razkošno 1533,
43, 3, razkošni 179, razklop\ene 29, 3, razkrili 53.), razkrilif 29.;4,
razkrižje 803.„ razkruži 93, izkuševaše 70,.,, />Ar«s/' 943L>, /zAro-
re/i/ti 84I4_]5, prezkorisno 312,
ji) iskomo\ujući 13B, raskoš 9.M, raskošo 88H, raskošan 6.JH, ra-
skošnimi 16.14, iskuševaše 70.,, iskoren 1036,
zp — izpade 42.2H, razpara 81.14, uzpojte 72-, izprazni 839, razpraf\aju
4723, razpreže 77.J7, /zpr/rf 547, uzpripovidaj 4K,,,, izpuniti 52,,
/zpw/M 5L0, 5339> fepusrt 51«, 70S3, 72„ izpustif 3913, ,4, 43,s,
4533, 50^0, izpušćen 47.S(j, 50(i _-. IlpHMep izpušća 16.,,, HHje no-
y3AaH, jep je y opHrHHa;iy ypusc/iya, — prezprudno 3,3,
j4) raspara 82.,, uspoje 1012, ispovij 8117, ispovidam 81L.a,
uspovidaše 3731, /sp/s'e 10og, uspomenu se 51, ., uspominak 82.,,,
6034, uspripovidajući 2822I 488S, uspripovidafši 2837, ispusti 48,7,
933fi, ispustiše 26,N, ispustijši 7.,0, rasprašni 7-i^b, prespametne
5425>
zs — «) razsedostno se 37, 4, uzstadif se 339,
fi) a,) rassvanu 374,
rasedeni 57.,4, rastavi 8.,4, rastupi 7M, ustanovićen 84,., rasuti
7032, rasu/e 4S2, rasuta 3734, 88;)0, rasute 71 8, 72.(3, raspa 7234.
Tano je yBeK h usta/? se 69.J(i, 87.J)(, ustaše 4339, //s/a/ se 5037,
a/iH ce OB^e, MOKAa, Kao npe<j)HKC HHje oceha^o //z -, Hero //.
2? — a) uztezaše 8817, uztezuć 910, uztezni 9,„, iztičući 887, /zfoA'
28B, raztresenim 9322,
(i) ustegnuti 675, ustegnuf 6537, 69B_7, /s/ećie 27, 7, istekši 83,,
ističući 37-,, /'s/oA: 14L,4, 16, 0, 523(;, istoka 53, istoku 6929, 71-,
istočni/i 7L,,, istočišće 16.)7, rastali 39,-, 46,, rasta{enim 70,,
ustrep\ah 2§.llit istuče 48, 7, ustrhal 9332.
Tpe6a nanoMeHyTH .aa cbh npHiuepH 4>OHeTCKor o6e.ie>KaBaH>a y
obhm rpynaMa HHcy noinyHO no\'3.aaHH, houito 3opanHh 3HaK0M 3a
c (/) 03naqaBa, HCTHHa pel^e, h r.iac 3 (b. § 9).
S + — CpOHeTCKH (?):
Ochm jeAHHor sbujah se 63,, cbh npnMepn obhx rpvna TpaHCKpH-
čoBaHH cy y 5yj.MaHHj'eBOM H3.aaft>y ca z. Ako cy, KaKo H3r;ie.aa,
thm 3Hai<OM, h.ih eBeHTya;iHO 3HaxoM A", 03HaMeHH h y opHi Hna.iy (Hcn.
npHMep zgodim (>5n = opm\ zgodym), OH^a cy cbh noy3,aaHO cbcho-
HaHCTBO 3a tjjoHercKH HaMHH 6e/ie>Keiba.
sft — zbudih se 8223, zbudio se 31,_, zbudij se 51.,.,, zblagovat 67.14,
zbirajuć 7916, zo/se 10.,,.
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HaBeaeHH npHMep sbujah se He MO>Ke cbcaomhth o ncnxo.aoujKOM
HaMHHy 6e^e>KeH>a, 3aTo iiito /, Kao iiito cmo bhacih, mua bpcuhoct
h r.naca 3.
SS — zgodit 73.,,, zgodim 65,,, zgodi 4423. 45, 7, zgodilo 4181I 422,
45,, .,, zgorit 62,;,, zgrozim 20u, z^-or 15, 7, 64N&, zgoru 7518o,
91 a, zg7erftf/ 61,8.
k + — nCHXO^OLUKH :
kd — sfakdan 92,, sfakdanje 17,,., sfakdanjoj 29.M.
d -(- rf —■ ncnxo^ioujKH:
rfcz" — oddahnuti 74,4, oddi/iaše 83,9, oddilif se 70-, poddržana 86,-.
z -f- i —- (pOHeTCKH :
zi — raia/7 9L,,, 54,9-20.
§ 22. đ) Z?£?ao zjiaeojickux ochobo c uacmanuuMa
d -j- to? - MeuioBHTo:
rfs — x) izašadši 1224, 27, 1312, 3126, 88,0, odašadši 33,,, 4385, došadši
2639, 4637, pošadši 37.ia, 50,, prošadši 147, 38.0, M, prišadši
17,n, 38.,,., 399, 409, mimošadši 39., 474, 34, /?acf& 1438, padše
345, popadši 40.,.,, 44,,, upadši 42.9, probodši 45.j4, ubodši 53.,-,
172„ 7116, 81,5,
{*) obašači 78, odašači 8130.
£■ -f- — ncnxo^ouiKH :
£i — dvigši 39.,,, v/,g-š/ 743„b, pristrgši 39„.
z -\- ten — (poHeiTKH :
zf — a/is// 13.iu, 1583,
zš — u/;sz 723> 14x.
i -f ten — (poHercKH :
i/ — Wsfe 578) (2. pl. imper.).
S + Š (pOHeTCKH:
sš — napaši 69, „, ncn. zš.
II rpyna
§ 23. Besa umcuckux ochobo c Ha.cmaBU.UMa
b -f- te" — yBeK ncHxo^oujKH :
W — {ubčica 6346, \ubćice 6320, 6423«, \ubčki 638a, lubčku 88, 11.,,
2321_22, fuAćirc 232„ hta. craJiHO,
— [«Mo 17i9, 47,3, 51,9, 6442, {u6Ara 11,, («6/re 10, 4, 83, 84,„
ll,s, 19,,, 37„3, \ubkih 1738 htvi., Grabko 523, 57\,Grabkove 57,,,
6s — robstvo 8L,:„ 74:toa, 76J:„ nepodobstvo 684,
ftš — podobšćine 84.,.,, 873 4, podobšćini 84, 0, nepodobšćinu 94,..
+ fen. MeilJOBHTO:
o"c — ocj suoca 1438) s«/cfr« 94,.,, voda 37fl,
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p) a) srtce 44 18)
6) srce 612, 18) 7,0, 8101 ,,, 98, U) 28,M, 10,3, M Hm lecro,
srca )14, 17.)3, sraz 22«, srcem 6:„, 937 hta- necTO,
dč — zzj slatčine 37„5,
(5; sra/z 92, 7, sra/zo 38(i, 92L,7, srčenoj 692ti, srćenu llag,
srčenosti 72V2>- prisrčeno 27 12) h ci.,
t/s — p) («t A-z 83:i,„ (z/r/Vo 442> [uckoga 73_4, z>'Arzj 79, 3, JucArtt 7315) a
BepoBaTHo h gracka 63tl (Koje B. Hepa3y\i;bHBo TpaHc«pH6yje
gračca, b. § 5), gospocki 28.,3, (opHr. gospochi),
6) \ustvu Tlwii\ustvo 4325,
r/A- — P) s/a//Vo 1685> 27,.,, 47~14 53,>3, 8724, s/zz/Aro 448, s/cz/Ar/ 64«,
slatke 29,4, s/a/A-z'zzz 102n, prislatko 1012> slatkost 102S, 3633, 60^
hta., ^fo/Aro 43M) zV/VArz? 6S, 46fi, britku 53U, britkom 906,
ncri. MaK h britak 41 j, nopeA bridak 453.,,
z/ć — p) slobošćinu 36ati.
Z -}- /<VZ — (pOHeTCKH:
zA' — //zrsA-0 15.,, 38,., z/sAz? 45._>8.
ž -\- ten — MeiuoBHTo:
žk — a) rožka 30.., rožkom 31.)0, Dražko 523, 753-,
P) /-osA-z- 904, /z'sA-o 1520,
ic — P) nebošcu 48,.,,
žs — p) muški 38K, muštvo 66,,, mnoštvo 66,., 74„,,zz.
S -j- Z/ — (pOHeTCKH (?):
sd - vazda 588, 614, 88, 839l 40, 1930, 66;i0, 81 (o6a npHMepa y opHr.
iiHcaHH ca z: Vazda).
t -\- S — yBeK (pOHeTCKH:
ts — a) hrvačkoga 87 ,4, hrvačkom 3,,, hrvačke 2812, hrvačkih 7b.M (opur.
Haruachich), dalmackih 287 (? — opnr. Dalmaccih),
6) srdistvo 685. S ten. h /s z/s.
/ + z- — MeiuoBHTo:
/c — a) bratca 433li, 55IO, jednolitci 424. Hcn. h /t- oa z/z\
Pj oz:zz 69L,(;, oz-zz 28.,, ozr/zz 703.
/ -f- Č — VBeK (pOHeTCKH:
tč — oče 28., 6933, 94^, priča 72S, priči 84L,:j, 94, 8, pričom 687. A;ih
Hcn. tč oa z/c.
£ -j- s — MemoBHTo:
čs — a) svidočstvo 76.„„
P) grčkoj 3,7, junačku 46 )7, tf/ffćfrf 55,.,
Š -\- S — (pOHeTCKH:
šs — tovarištvo 6735.
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Ć -\- C — MeillOBHTO :
čc — a) srdačce 6„ ^, 88> 8 434, ,iH, 9,,„ 10,, 12N, 1817, 21S3, srdačca
537, 92r„ srdačcu 53L„ 8.iK, 1210, 202, srdačcili 3n nm, sunačce
35i8, sunačca 12n, sunačcu 3740, fl&e 1 7S, 43,9, 63, 9a, ?/cca 1826,
27, 503, //cc/ 2082, 2223, /«ccfl 298, putačce 60L>7, putačca 437, Ara-
mičcem 4231, vimenačca 5528, 29,
P) a) srdace 194 (opHr. sardace-in), srdacu 19,0, 3ti, (opur.j-sardacu),
ustaca 29, „ (opnr. ustaca), lica 6335c, 94,9, /&/ 6925> 783:;. MHore
o/i obhx npHMepa B. je kphbo TpaHCKpHđoBao ca & b. § 186.
o> venašcem 69 10.
s/ 4- n — MeiiioBHTO :
s/rt — a) plavolistne 699, plavolistnim 872(i,
P) kriposno 64^, 9419, kriposna 28,9, 38,a_17, 473, kriposnu
2420, 384, 61 9, kriposno AT.,, 49oU, kriposnim 424, kriposnimi 49,
kriposnif kriposnivi 65, 0, sedmokriposni 652, korisne 621,
korisnu 9514, prezkorisno 312, radosno 17„ 3532, 87gl, radosna
58„ radosne 77,,, žalosna 483, žalosnu 7839, žalosne 55,,, milosno
2230, čas/?« 272, 474, te/io 6,._„ 66,., usnicami 29,.,, navlašiie 7S„.
rt + * — (})OHeTCKH :
rt6 — fl/'ffioa 54.,,, /»'/nftt' 4012, /hotou 5129, himbom 247, n, 51g4, ////n-
fozrt/ 9,„ himbena 45, 6, himbeno 44„.
rt + rt — (pOHeTCKH:
rt« — /'zs/mo 83:if> (*istin-bno, Hcn. jistinan 68.,), /s/Zrto 28,., k/i'/ic 4526,
/s//rt/A 65L,7, rflrto 9,4 (-ran-bno), ranim 937, plemena 46L,S
men-bna), razlikozlameni 604 (*razlikoznamen-bni).
§ 24. Cyr^acHHMKe rpyne Koje Hacrajy aoahpom 3ace6HHx peMH
6e^e>Ke ce očhmho ncHXO^ouiKH. A.ih HMa cviyHajeBa Aa cy 03HaneHe
u iviacoBHe npoMeHe:
ss — Sladmilom 2724, :jS, 28.,., Stanom 548, ,4, strahom 472B,
sudom 882)i, smrtju 79-, s/rart 73, „, slanom 8841, sfojom 477,
s/o/un 49, u, sfojimi 49u, slatkim 85L>7,
sz — «,/ z živinami 27.M, z zmajem 95,0,
đ> zlatopcrnimi 439, zlatom 42.,3, zwAwfl 19a4, 24.;, zdahom 761B.
— ^ gorčinom 812, z ,§wrt> 55,,,
sd — z dušom 8,,, ll,n, z 23, s, 433t, z dragim 42.„, z dobrim
53,4, z dobrom 5234, z t/V«"*' 94B,
rfrf — tadrago\ubu 59,, (B. tad Drago\ubu),
tg — zagrlid ga 948,
/ +y + voc- —
/>o^//V r>e (= 6o//'e tf/e), datye(= da ti je), chye, chie (=ki je),
28
zk — us koga 83, 16.,0, is krila 42^,
zp — pres pokoja 16I8, pres pristanka 91it4, pres pristanak 91 24, čris
podne 50„, 82n,
2:/ — us to 174, us toj 22,3, 239.
CyejiacHUK j
§ 25. y yBCuy je Bth HanoMeHVTO ce Ha ochobv BvjMaHHjena
H3^ait>a He MO>Ke ctbophth HHKaKaB cvj o 6e.ieJKen>y cvr.iacHHKa j,
nouiTo je npeMa npaBH.mva caBpeMene opTorpacpHje 03HaMeH CByaa,
AaK^e h y ohhm oiyiajeBHMa y KojHMa ra 3opaHHh HHje nHcao. PIpBo-
6htho crafte 0CTaB.i>eH0 je ca\io y noqeTHoj rpynH //. 36or Tora
OB^e h3hochm yrjiaBHOM npHMepe H3 ohhx aBejv crpaHa npeurraM-
naHHx opHrHHa.iHOM rpa<pHjoM y npe.aroBopy aKaaeMCKor H3AaH>a, h
H3 nocJiej.H>e r.iaBe n.iaHHHa Kojy HHa<e aohochm.
§ 26. Cyr.iacHHK j ce 6e;ie>KH peaoBHO Kaj. HHje y Be3H ca i :
j + voc. —
ya, ia, yadouit, yadouitu, iajgnajce, iaziclia, yer, icr, yedan,
yedna, yednu, iegcechi, iefi, iefu, yur, yu hta.
cons. -f- j + voc. —
razmij'glenya, stanye, razborenya, vidittye, oblicye, c/iarftian-
Jche, uidinya, pametyu, magnutye, uidinyem ht^.
voc. -j- y' + voc. —
zmayem, uj'ayen, faznayuc/ii, fconcayu, poznayu, zmayu, sfoya,
tuoya, poya, moye, moie, osloboyen, tuoye, goycchi, poyuch, moyu,
(uyac/i, obuiam, uyed, praznuyuchi, zagargliuyu, naperuyes.
voc. -j- j -f- cons. —
zayde, yzayde, naylipgli, nay texe, nay pcruoy, doftoyna, doJtoyni.
voc. — j —
obycay, znay, moi, onoy, oboy, onoy, odgoy, moy, naftoy, poy>
zemagLJchoy, tuy hta.
§ 27. y Be3K ca /' cvr.iacHHK j ce hckh nyT 6e.ie>KH, HeKH nyi
He 6e;ie>Kn :
/' + '"-
a) jih 29, 7, 4085, 4325, ,,, 33 ma., jim 297, 37, 6 4322, 28, ,7, 4332,
34 hta., jini 1422, 153, 1927, 2\iH, Hm, jino 20,,, 2120, 4327 hiti.,
jinako 638, 62„ s, 857 ht^., jime 1730, 1826, 193iJ, 2213 htj., ji
mena 23L>0, 46.,9 mn.., jistina 53-, 813t, jistine 70,,, nm, jimiti ll3li,
492(i, 66-, Hm, jimit 20,0, 66.,, 4, ... utr., jimam 22,4, 7931 Hm,
jigre 27:).., jiskati 40,,,, jiskali 4437, jišcući 536 Hm,
|J) ih 14, 7122, inoga 219, ina 37,, inoj 19]3 Hm, ime 284, 4410, 6180I
imenom 37:)0, 5227 ma.., istina 14/7., 24,,, 593, istine 67,, 95,5, istinu
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95]g, ht;i., imiti 2934, 3014 hta, imaš 18,H, ima 6313a hta., igri
5327. igrajuć 5933) isćeš 423H, išću 7B Hi\a. Hajbe riprnuepe 3a o6e
KaTeropiije h yonujTe ocođHHe OBora nojaBa bhah y § 173.
cons. -f- j + i —
želji 31 M> 908> primalitji 86,-., 429.
y protuliti 91 15 {-{-liti) muaMO BepoBaTHO loc. sg. oa protulito,
a He oa protulitje.
+ 7 + voc- HflH + 7 + 1 —
a.)priategl (X 3), priategliu, priategla, pria,
pryatu, hitryami, zmye, nie, Hyeronim, hieronimom, Lyu, o((iu,
choym. Hcn. h npHMepe Koje HaBOjiH MapeTHh: (Ist. hrv. prav.
25) prial, licharya, ubyahu, zmyu, pristoy (3 sg. praes.),
P) lazniye, zdrauiye, lutriyom, mestriyom, Mariyu, duiyu, mogih,
mogim, mogimi, brogi, bogi, gogi,
i + j -f- cons. —
u/te 744, (2. pl. imperat.; opnr. uite, B. v(//e>, razvile 63n (B. razvi'te),
' + 7 -
a.)hoti 51 31, 81 36, A// 26,, 3420, 7839, /jo/jz 4015, oć/At/ 31 g6, v/
7932, 91 7, /?ov/ 2212 (B. je BehHHy obhx npHMepa TpaHCKpH6oBao
c anocrpocpOM, a npBO vi ca /),
P) vij 79 86, 36, /S/70V//' 8717.
Hcto to HMaMo y jeAHOM ciyiajy Kaaa je j y Be3H ca e, y
npe,a.aory meju :
«) meju 14„, 508> 5286> 53a5, 543B, meja 1614, 32ia>
p) /net/ 13M) 147, „, 24, 154, 1718, 20, 26) 432))853.
§ 28. Jla 6h ce Mor^a ctbophth jacHa npeTCTaBa o 3opaHHheBoj
rpacpHjn h opTorpacpHjH npeujTaMnaBaM OB^e BepHO npeMa opHrHHa;iy
noc^eflH>y r^aBy fLflaHHHa.1)
Vidittye Diphnichya shieronimom yfgiftinom.
Cap. XXIIII.
Eto fe pach Nebo otuori i odtole bil oblach chacho
od /cista bumbacha: u prilichu : od pristola yfpuftife: a 75b
nagnem ufridi uila iedna sfa u cifto bilu tacho iafgnafce
da ocho moye ftanouito ugnu nemogafce pozriti: da Verilas
prauo chacho clouich chi u funce gleda i ca vech raz- Prilicha
gleda tucho vech zafnichien oftane: tacho ya ftah: zato
*) 3a obo caM ay>K;iH HapoHHTy 3aXBa.nHOCT CBOMe npHjaTe.i>y r. MapTimy MaT-
KOBHhy, npo<pecopy y 3arpe6y, koj'h mh je c opiiruHajiHor n3aaH>a M;iannHa y 6h6;iho-




















occi na gne defnu ftran obratih i uidih ftara Muxa po-
ctenya i cafti doftoyna: i uoblicyega pozrif poznah da to
bifee ona nafega iazicha paceli charftianfche uire ftano-
uita chlonda: Hyeronim: tocho slouuch i poctouan na
fuiti: azdruge drugi mux ftafee: ehoga chacho razgledah
poznach da to on dobri i poftovani i doftovni paftir bifee
chomyfe god xarchia fe: i chgnemu priftupif za zagrlidga
gdife gofpoda zagargliuyu: i trichrat ruchami obuiam ni-
ftar ne zauhitih: tad on tiho Clece cift duh fan ya: a ono
ca ti zauhitit mni u grobu tom ieft: Dauori dauori: Petre
moy: ca miloft miloftiuo pryatu utafehine tratiš cafe ne
protriznis neznasli datye umriti i sfega toga Bogu pra-
uomu fudcu oduit dati: zac Jedanchip: mogu rech Tmar-
dechif xencice yedne ftolichimi hitryami meftriyom i na
činom filoualfife narefiti i proslauiti euol'am ya pri giftini a
ti na laxi iefi: chacho ui fuitofni uprici recete: nemoi ufuido-
caftuu uile oue lagati ni hitriyom naperene rici giftini do-
dobne gouoriti: prid tachouo uilom od tachoua Muxa:
uchorenfe uidechiya: od onoga ca mgnah dami chripofno
dilo bifee: licamife rumenim framo poehrifee dali poftaffi
tacho od gouorih: poftouani gofpodine ocee cagodir rechi
ochyu uila ta hochyu dami fuidoch bude: yer ona dobro
yzuod od misli moie zna: ne putouah na planine: ne/pi-
fach: ne pech: za xencice vedne fuitofne glubaf: budi da
fe fuitofnim lacho uidi i u gifto ne slidim glubechi: Martu:
ali Lyu: da Rachel: i Maryiu: i ne refeim ehip glubofee
moie: da cignu chacho priategl clouich ehoga priategl u
tamnici bude a chacho obicay ieft Tamnice sfe fmardechiue
yefu: priategl razlichich cuitof y zegliay mirifnih otarca
i naftareha tamnicu: ne za gnu na refiti: da za priateglia
poehripiti: tacho ia ne telefne lipote i gizde hualim i
ctuyu: da: duhofne chripofti slauim i poehlagnam Nu. nu-
nafmihnuffe: odgouorimi: ne rechohliti ya dami rici ne
naperuyes naftoj ginaeho pifuch i poyuch plati: ca do fad
mogu rech bludeehi: pifal yefi: Znam nay texe: Clouich
fam febe yfchufi i pozna: i znam da oto prem uofam
lit poduivu chrixih iefi: a chacho pri mudri Salamun go.
uori daye uele tefcho paceli ne uxmoxno znati put Orla
leteehi: put Zmye pofchrili plazechi: put Clouicha u nay
peruoy mladofti: uehoj tiiefi fada: ier ta doba uicha ne
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more da ne zanefe clouicha uchugodi nepodobfchynu: ya coelo uiam colu-
tada osloboven fgnim: rechoch: prauari ce: odgouora br,ssuperpetram
P , , r ... , . . . ., r,. uiam uiri In adole
nima: recele: zato nechyu ncem luilchiemm tuoye muolti (centu fua
odgouoriti: da ouo famo fad obitan i dim: da Mifalma: p .
ginachofuo perie naprauglia za ftril ehu fad misli udilati
naperiti: i tuoye otacaftuo mogliu da tuoga toga druga
blaxenoga uzmolis i Auguftina tuoga priateglia da mi po-
mogu ftril moyu naperiti yer prez pomoehi gnihoue fum- v prici
gnu da nebi prauo litala: aeho me od tega toga napor od .
rati ali nagla fmart ne odurati: ugifto aehome / fobofehina 765
ne hina: ginaehe pifni peti hochyu yod glubaui gine: i
morebiti: uili toy ugodne da budu: Nigdar: odgouori:
Dobri Bogo prauedne chyudi ne zapufti uazda uslifa: i
tebichye: ufayfe: uich dug pofuditi: a ratni napor pri-
ehofiti: a ehome uvdinva ne hine: nut gori pozri: Eno
. . , .P Nisi mc oracula
tnerugna boxia ptica orah z zmayem mifecem ocrugne- faliunt
nim zaratilifufe eno Mihouil upomoch: orla yur chreglut
iedan zmayu odchrenulye: yoftali ehip fehoncati hochye L r
uzdayfe: zato futifenom pametyu: pripraui febi blago Te(aurusquofur
ehoti tarac ftarti ne more ni lupex uehresti: y tom slauu non appropriat
uicgnu i ehorifnu dobudes: a ginaeho cineehi bitehies od ne(lue tinea COf-
onih od ehih Paual trubglia rece uazdafe ucechi a nigdar rumpit.
na mudroft Iftine dohodeehi: učini: chachofi iednim duhom Euang.
tafeie bludil fad poboxaftuo hodi yer fe yednim duhom
uruchfmoch: omlaci: i ftudene ruche oteple: i torechfi ^„-^^'ad
oblach fe poduignu: i Iftinu: i gnih: u magnutye: Na uerju,£peniei
Nebo zanefe: ya protrizniffe rici nauchom i uidinyem entes
pochripglien: Sedmi dan u bafchini pocinuh. Paul.
Starca.
Mavius incepit: September perfecit
Iftorice & Alegorice
MDXXXVI
B. M E T P H K A.
§ 29. 3opaHHheBa MeTpHKa nomma Ha t. 3b. „CH^ađHMKOM" ch-
(rreMy, tj. Ha paum^aH3aBaiby je3Hm<or MarepHja^a Ha paBHOMepHe
h^h CHMeTpHHHe, no 6pojy c^oroBa oapeheHe ^e/ioBe KojH ce HaH3-
MeHHMHO noHaBjbajy — cthxobc u CTone, na npaBH.iHOM pacnopeav
thx Ae^OBa y Behe, CHMeTpHMHe ue^HHe — CTpocpe, h Ha peAOBHOw
noHaB^aiby hcthx macoBa h r.nacoBHH.x rpyna Ha CTa^HHM mccthmb
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— слику. Стопе претставл^у само дводелне и троделне тактове
код ко]их ]е удар изражен ]едним слогом. Наглашеност и ненагла-
шеност слогова, акценат, или шихова дужина и краткопа, квантитет,
нема]у метричког знача]а. И у овом правду, дакле, ЗораниН на-
ставл>а вен утвр^ену рани]у традиц^у ко]а долази до израза у
свих наших старих писаца.
Стих
§ 30. Стихови су у Зоранипа доста разноврсни. Има их од
12, 11, 8, 7, 6 и од 5 слогова.
Стих од 12 слогова — дванаестерац — на]обични]и стих
Зораниневе поезде. Сложен ]е од 4 тросложне стопе, по схеми :
3 -4- 3 -)- 3 + 3. Измену 2 и 3 стопе има обавезан прекид, цезура,
ко]и стих дели на два симетрична дела, полустиха. Он се увек по-
дудара са границом говорне гласовне целине, и у оригиналу ]е ре-
довно означен знаком = (у Б. транскрипции изоставл>ен), на пр.
Х1УИ_12 Спас/ю цйо зипсеп ггаск = Ьийе гаг&ЫаИ
8/ий ти/е чШ1 тгасН = сНий ос(1 оЬгаИ итд.
Само у ]едном ]едином стиху пада прекид у средину речи :
66._1() 1$/е то&ис/и /(йог = у(е^1 итщНепуе.
Али та] пример ни]е очигледно наметнула никаква ритмична
невола, него потреба слика са %ог.
Границе измену 1 и 2, и 3 и 4 стопе, напротив, ретко се
подудара]у са границама говорних гласовних ]единица, вен обично
пада]у у н>ихову унутраитост. Ретки су стихови типа :
910 роШпе | иг1егт \\ и$Ипо \ иг1егис
9,2 и$Ипо | зкопссуис \\ згйассе \ ргхрайа
1015 сетегпо \ р1асиа \\ зигке | ргоНгат, или
111н Vоа'^ те \ па итог || гтисепа \ ого}а и сл.
Много чешпе долазе стихови као:
109 т, т ой \ зиг йаг о/ || Ы Ьги1}1 \ с\ч1еа
10зв Ы&е ой \ уой зИпИг || рп упте\па гзкогеп, или
814 аосй/и $уШоз( \\ ротгкпШи укй'/л,
8„2 /о рогпауи ирга/ || }ег пи зт\се о(га\ч
21, хт/ш пе\Ьа Шип \\ а па гс\т\1 кгйп итд.
§ 31 Стих од 11 слогова ]е сасвим редак. Налази се само у
]едно] песми, на стр. 57—58, и то не као стих спроведен кроз целу
песму, него као рефрен уз строфе саставл>ене од седмераца. Сло
жен ]е од 4 двосложне и ]едне тросложне стопе, по схеми: 2 -4
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2 + 2 + 2 -|- 3. Границе стопа подудара]у се са границама говорних
гласовних ]единица:
8И§(е | шоу | то} $уИ | $Ц§1е \ ]ипаа (одн. йекНсе).
§ 32. Стих од 8 слогова долази само у )едно] песми, на стр.
55—57. Сложен ]е од 2 тросложне и 1 двосложне стопе, несумььиво
по стално} схеми 3 -}- 2 + 3. Цезуре нема. Границе стопа ретко се
подудара]у са границама говорних целина:
552в разИе \ йгоЪпе \ Хгамке, или
5530 йа тЛга \ шИка \ паЦе1е.
Много обични]е имамо:
55„7 шо]е рп\пШе | о/ске, или
5617 / пекЩгот ЬогатШтт
5636, Я7 то/и га $тсе\пи рате1 итд.
Интересантна ]е ЗораниНева напомена са стране уз ову песму
(стр. 55): „и гик: АН йеУО)ко йе^ыа*, према кор] би се могло за-
кл>учити, као што то Будмани чини (5/ Р XVI стр. XI—XII), да ]е
гьен метар узет из народних песама.
§ 33. Стих од 7 слогова налази се тако1)е само у ]едно] песми,
на стр. 57—58. Сложен }е од 2 двосложне и 1 тросложне стопе,
по схеми : 2 + 2 -|- 3. Цезуре нема. Границе стопа се рег)е подуда-
ра]у са границама говорних целина:
57з1-з2 ЬШе | Ще \ \иЬ\епе
йа Vат | згсе \ пе \епе.
Али исто тако и:
58! {иЬа/ | }е га'а'озпа з1а/
5822-2з ргего\ёпа /' [и'Ьа/ ргораз1,
и пи\5И р1о\аИ параз( и сл.
И за ова] метар би се могло закл>учити да ]е народни, према
Зоранипево] напомени са стране: „V гик: Огаг1 /и/ §оги рго}йо$~е" .
Само ]е не^асно зашто ова] стих има 8 слогова. Можда ]е по среди
нека грешка, или евентуално варианта стиха од 7 слогова кор ]е пре-
вла^ивао у цело] песми.
§ 34 Стих од 6 слогова употребл.ава се после дванаестерца
на]чешпе. У ствари он и не претставл>а ништа друго него извесну
гьегову измену, и обично се са ньим меша у строфама. Сложен ]е
од 2 тросложне стопе, дакле као полустих дванаестерца, и има све
жегове особине:
31 з/етогпа | \иЪегап
и згси | иг^а р1ап, или
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30,з &т зе ти\ат [иЬес,
3021 и $1оЬо\с1по] з1аУ1 итд.
Границе стопа се ипак сразмерно доста често подудара]у са
границама говорних гласовних целина. Такви стихови су на стр.
30—36 и 74—75.
§ 35. Стих од 5 слогова заступл>ен ]'е само у \^амо] песми,
на стр. 62—64. Сложен ]е од 1 тросложне и 1 двосложне стопе,
]амачно по схеми 3 -(- 2. Границе стопа се ре^е подудара]у са гра
ницама говорних гласовних целина:
63,я_.,а ро)ис зе | 1ипт
уезеИт \ р1асис и сл., али и:
63,66_176 уес ]е пе\тйа
та угаЫе/ \ пка итд.
Слик
§ 36. И типови слика су доста многобро]ни. Има их саста-
вл>ених од ]едног, од два, од три и од четири гласа. Ретко и од
више гласова, веНином у паралелним образованэима или облицима
образовании од исте основе.
а) Са самогласником на кра]у:
1) тип самогласник (V): пё + те 833_84, ха -4- у'а 2237 _33 {уа + та
23,-0. Налази се врло ретко, и само кад ]е ]една од речи ]едно-
сложна.
2) тип сугласник -\- самогласник (С V): Ш -\- з/е 8а5_зв, 1уи + $/и
74ла_,.,я, песаз Ы+ро^иЫ 193_4, ]айа -\-$уИи йа 263]_3:;) \иЫп}а-\-
ргуа 2713-14 и сл. Ова] тип се срета нешто чешНе.
3) тип УСУ : гаг^ЫаН оЪгаИ 737 _38, ргаш -\- \иЬаУ1 -\- уом -(-
гйауг 8.П-3;,, ко§а -\- (о§а -\- з/о^а + 1о&а 83_0 и сл., и №>егова варианта
УССУ: [иЬегт -|- Ьокгт + ЫтЬегт + иг{егт97-,0, а"озИ -\- §огкозН
933_34, гаИз1е -\- с1оЫз1е 9.,3-.,4. Сасвим обичан тип.
4) тип СУСУ: гагИка -\- уеНка 1915_1в, ойптй -\- )азпиИ 243_4,
са вариантом СУССУ: йгуогпозИ + згсепозй 27и-18, }ейпо -\- пцейпо
26ет-м и сл. Налази се доста ретко, више случало.
б) Са сугласником на кра]у:
5) тип УС: ро(атпеп-\- газтсеп%х-„, }а<1оуЦ +Ш 87_8, оси1Ш-\-
то]1п 89 мо, Аизот+пот 89_,0, и варианта УСС: 2.а1оз1-\-т1ас1оз1 8И_,„,
з1а(коз1 -\- зуШоз( 8,а_14. Ова} сиромашни слик ]е у ЗораниНа врло
чест, и монотон, зато што се на]више ]авл>а у ]еднаким образова-
н>има, истим наставцима или суфиксима: рохтаШ -\~ утИ 85_6, сиНт-\-
уИ1т 8|3_,4, рго1егис + &ге(1ис 61 !— «, оЬгаИН -\- г/дУЛ 117_8 и сл.
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6) тип СУС: Ы$егот -\- Шгот 60а1_32, ггак -\- тгак 737_38)
ЫН-\- г^иЫН 87_8, оЬгаНт -\- сиИт 815_16. Има особине претходнога
типа, али долази рег)е.
7) тип УСУС: гогот -\- §огот 1017_18, [иЬегап -)- Ьокгап 33г-а,
и/а/ис + ргеНЩис 97_8, с двема вари]антама УСУСС: гаа"оз( -\- т1аа"оз1
2338_39 и УССУС: }есеп)ет + ропиещет 7783_84. Ова] тип са свима
вари]антама долази ]ош ре1)е него претходни.
§ 37. Неки пут се у сликовима сусрепу и два сродна сугла-
сника. Тако сугласник 5 риму]е са 5: ор]ез (или ор{ез, а никако
орЦеё, како транскрибу]е Б., § 96) -\- /ю 671в_ао, (ййг + Шйе) + Г*"0-
20// $е + рогоИ зе) 919_20. Ова] слик се ]амачно оснива на графич-
ко] ]еднакости знакова за 5 и 5, исп. на пр. чин>еницу да ]е у
другом пример 5 написано знаком зс, гаха И все, ко^им се вепи-
ном означава 5 (§ 10). Али су примери таквих сликова сасвим ретки.
Овамо не иду случа]еви у ко} има риму^е V и /, или т и п на
кРа1У речи, ]ер су то знаци за ]едан исти фонем, или, у на]ман>у
руку, за варианте ]еднога и истог фонема (в. § 52).
Строфа
§ 38. Стихови су сложени у строфе од 2, 3, 4, 5 и 6 стихова.
Строфа од 2 стиха — дистих — образу]е се од разних сти
хова, дванаестераца, седмераца и шестераца. Нарбичн^'а, и на]чешЬа
врста строфе уопште, ]есте строфа сложена од два дванаестерца.
Она има двоструки равни слик на цезури и на кра]у стиха, у облику
а'Ь | а'Ь (где знак ' означава место цезуре, а знак | кра] стиха), на пр.
1519_20 Ро тт зе икоаЧ \ и пащогсщ з1ап,
1ако зе рго/юоИ | йа 1езко гШе уап и сл.
Сваки дистих ]е, опет, редовно везан сликом са претходним
и наредним дистихом на та] начин што кра]№>е речи ]'едног стиха
риму)у увек са речима на цезури наредног стиха, дакле :
194_6 Цроз( (уа пезтета \ з рогогот ргйпШт,
кгипке Ызегпа, | гагЫИ те заз/ип,
каа\а згИот ргтт, \ И и то; песаз Ы,
ро&Ыот {иЬуепип | згйасе т' ро^иЫ.
С/ 1а] саз гагиЫ \ ти з1оЬос1, то] роко}
/ иШ и<гиЫ | итд.
Често су по два дистиха везана у строфе од 4 стиха. Такве
су строфе у Зоранипевим сонетима (стр. 17—25) и неким другим
песмама.
36 T. PyjKHHiih
Perje cy crpocpe oa 2 cTHxa oio>KeHe oa Apyre BpcTe CTHxoBa.
Oa ceaMepaua cy cacraBJbeHe TaKBe crpocpe y jeAHoj necMH, Ha cip.
57—58. Cbc HMajy jeA3n crajiaH pecppeH, ca BapnjaunjaMa noc;ieAH>e
peMH. Cthxobh cy Merjyco6Ho Be3aHH cthkom 3ajeAHHMKHM 3a ABe y3a-
CTonHe crpocpe. H Haj3aA, oa ceAMepaua cy cacraBJbeHe TaKBe crpocpe
TaKorje caivio y je^Hoj necMH. Cthxobh cy npocTO noBe3aHH cjihkom,
no cxeMH aa | bb hta.
§ 39. Cmpotpa om 3 cmuxa cacraBjbeHa je oa mecrepaua, h ao-
^a3H TaKotje caiao y jeAHoj necMH. HMa jeAHy HapoMHfy KapaKTepn-
CTHKy: ncmeTHH cthx cBane crpocpe HHje HHiiiTa Apyro Hero noHOB-
jbeHH nooieAffcH cthx npeTxoAHC 36or Tora H3rJieAa Kao HeKa Bapn-
jaHTa crpocpe oa ABa CTHxa. Oihk Be3yje CBaKa ABa npBa CTHxa y
dpocpH. TaKO ce Ao6HBa cxeiua aab \ bc hta.




da vidra mlika naljete
i sa mnom se obeselite hta.
§ 40. Cmpotpa oa 4 cmuxa c.aoH<eHa oa ABaHaecrepaua je Beh
noMeHyTa. Hpyra Bpcra OBe crpocpe cacraBjbeHa oa tph mecrepua h
jeAHor ABaHaecrepua AOJia3H y hcko/ihko necaiua. LLIecTepuH cy Merjy-
co6ho noBe3aHH paBHHM ctchkom Kojn ce c/iajKe ca KpajHOM pewjy npeT-
xoAHor ABaHaecTepua, AaK/ie no cxeMH : aaab/bbbc hta.
307-,3 Slaviću ki f zori
mej zeleni bori
u slatki romori
mimošne tuge tve počitaš zubereč,
rač', molim te, slišeć
postati jer ću reć
čim se mučim [ubeć,
i druga ć imiti u tuženje tvoje hta.
§ 41. Cmpotpa om 5 cmuxoBa y crBapn je BapnjaHTa ABaHaecre-
paMKe crpocpe oa 4 craxa kojoj je aoash neTH cthx pHMOBaH c npeT-
xoAHHMa Ha ue3ypn h Kpajy CTHxa. To je yBeK 3aBpuiHa crpocpa coHeTa.
§ 42. Cmpotpa om 6 cmuxoBa cioaceHa je caiuo oa neTepaua h
A0.ia3H y jeAHoj necMH. Cthxobh cy Be3aHH yKpiuTeHHM cjihkom no
cxeMH ababab :
6 228o_33fl Kako sunčen plam
snig tali čas sfak,






§ 43. У тако строга и уска правила версификаци^е леснику,
разуме се, ни]е лако стезати слободну мисао изражену помоНу
недовольно гипког, и са сво]е стране опет сталним и неизменливим
законима подвргнутог ]езичког материала. Поготову не Зоранину,
ко]и ни]'е ни инвентиван и вешт версификатор, ни довольно пе-
дантан и пажл>ив писац. Он мора да се дов^а и тражи начин
како да ]езички материал прилагоди захтевима метра.
Извесна средства за то пружа му нарре сам ]език: избор из
мену готових дублета, крапих и дужих облика ]едне исте речи,
могуНност употребе покретних вокала и консонаната (в. §138-143).
Али то ни]е довольно. И зато он прибегава вештачким средствима,
по „песничко] слободи" : употреби архаичних изумрлих облика
(употреби стар^ег облика предлога уь: /, место « (§120,121), стваражу
вештачких аналошких облика према образоважима ко]а веН посп^е
у ]езику, измени гласовног састава по^единих речи, спа]ан>у у ]едан
слог вокала у непосредном додиру у }едно] речи, или ме^у речима
— синерези —, пропуштаььу крапих самогласника у по]единим
облицима — елизи]и — и сл.
§ 44 Вештачки аналошки облици ствара}у се нарочито због
слика. У току дал>ег излагала ми пемо често имати прилике да
их сретнемо и као такве означимо. Овде Ьемо изнети само неко-
лико примера, ради илустраци]'е:
Због слика са рКис, ро]ис Зоранип ствара облик партиципа
тЩис 202(или тЩис, м. т1з1ес), због слика са игсИйис + &огис облик
Щис 6334й (м. гекс), због слика са т^щис облике §огис 3534 (м.
&огес) и 1гер\ис 35аз (м. (герес), због слика са 1екиа + ро]иа облик
$Шис1 61 13 (м. зШесл), због слика са 5/0 уис облик оЬНис 238 (м.
оЫЩиб, исп. 1. 5§. ргаез. оЬНап 9430). Или, због слика са оИ}и +
шЦа он ствара облик Ищи 2010 (м. обичног шип, или йм), због
слика са чегще -4- зтисще облик игйа}и}е 619 (м. игйа), због слика
са ргоИхат облик риШтт 10]в (м. рийсат), због слика са оЛЬщпиИ
облик кипиИ 24,, и на]зад због слика са то]0] облик 1ос. од
Ьейга—Ьейго] 60аи.
§ 45. За л>убав метра или слика мен>а се и гласовни састав
по]единих речи. Тако се на пр. због слика са &1а$, 81а8 пропушта
38 P. Py)KHiHh
Kpajite t y slast: slas 7527, vlast: vlas 7528 h cji. (Hcn. § 97), 36or
ciHKa ca pogubi -f- izgubi nmue ce zarubi 19v mccto zarobi, 36or
c/iHKa ca prikloni/ -\- zagrlif nHiue ce napT. npouj^H I vidif 6015 (m.
v/<fi/J, .36or cjiHKa ca daje -\- ova y'e npn^or foA:o/e ^ođHBa o6jihk to-
kaje 2335, 36or cjimo ca onoj + mo/ AOAaje ce y u o6jiHKy ujedno:
ujednoj 2382 h ci. 36or MeTpa ce, oneT, ABanyT mccto mrtaf ynoTpe-
6jbaBa ooVihk mrt 258, 9.
§ 46. H3 hcthx pa3.iora ce Men>a Bpcia npoMeHe HMeHHua, h;ih
h>hxob poA, h.ih ce je^aH ApyrHM 3aMeH^yjy na,ae)KH. Ha np. 36or
c^HKa ca pohotu ocHOBa >k. p. hot ^ođHBa y loc. sg. o6^hk m. p. u
mom hotu 201V 36or oimo ca mladost -f- svitlost nmne ce gen. pl. kost
24„ (ano HHje no cpeAH e;in3Hja), a 36or c.im<a ca /ttu/te voc. pl. on
vuk wna o6.ihk vuke 5623 hta.
§ 47. y Henocpe^HOM Aowoy y jeAHoj penH, hjih Metjy penHiua,
BOKa^H 3a^p>KaBajy cioroBHy BpeaHocT, tj. o6pa3yjy xnjaT. Ha np.
8tl Samo osta sa mnom \ trud muka i žalost
1027 tere se obviše \ obe okol nega mn,.
A/ih aKO 3axTeBa noTpe6a MeTpa ohh Mory, hcto TaKO, noMohy
CHHepe3e, o6pa30BaTH .zuicpTOHr, tj.6hth cnojeHH y jeaaH cnor. Ha np:
21 2 vas svit zauhitit mnim \ a ništar ne držim,
2438 kad hote i tmasteni \ opet pooblačuju,
8,s kud god se obratim \ od sfud me grize ujed,
822 to poznaju upraf \ jer mi srce otravi,
1819 a i ovo reći smim \ da že\an umor taj,
831 // me u sni i javi \ jadofno rascvili hta.
CnHepe30M Mory 6hth, HCTHHa cacBHM peTKO, y je^aH cior cno-
jeHa h Tpw BOKa/ia (ABOCTpyKa cnHepe3a):
1817 suze i uzdasi su žir | srdačce pitam kim,
74:jla—3.,a Tvoji pe/iarnici
drže u uzi i tamnici h cji.
FIpocTa CHHepe3a y 3opaHnha je AOCTa ođimaH nojaB. Hdom ce cna-
jajy CBe Bpcre BOKa/ia, u CBe peHH, KaKO oHe Koje u HHaie npHna#ajy
je^Hoj aKueHaTCKoj h.ih cHHTaKCHiKoj rpynw, TaKO h OHe Koje npnna-
flajj/ pa3HHM rpynaivia. TlopeA npHMepa Kao u očiju 3240, za utih2331,
ne otravi 5923, se otravi 3020) / onoj 2610, da ulio 59J3, u uzi 3220,
ne okom 3034, me očice 663;j«, družbi ovoj 65n, ličca ona 2337 ht,a.,
Ha.aa3HMO h npHMepe: zato u tmi pribiva llu, moje j' veselje u nih
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2435, Ы и печатке ийгеп 321П, гас тоИп 1е изНзН 34]8 / пеЬезко /
то)е 35, 9 и сл.
§ 48. У оригиналном изда№>у Планина елизи|а самогласника
ни]е начим означена. Зоранип пише зага'асет (стр. 19, нап. 2) =
зга"асе т' т\. срдачце м' (§ 180), гёгаШуеу — гйгаяце/ 5237, Ьо^Иеу =
6о(е у' 665, ап = ап' = 67.м, Ых = Ьи' 673, и сл. Примери с апо
строфом као знаком елизи]'е у академском издан>у претставл^у,
дакле, Будмани]еву интерпретащ^у.
Та интерпретаци]а, као што смо ]едном веН рекли, у многим
случа]евима н^е исправна. Будмани ]е знаком за елиз^'у означавао
и многе случа]еве гласовног или гласовно-морфолошког скраЬи-
ван>а гласова на кра]'у речи ко]и се често срета]у и у прози, и ко]и,
дакле, с правом елизирм нема]у ничега за]едничког. Због тога се
у овом питан>у не смемо ослан>ати на (ъегову транскрипщцу, него
морамо сами утврдити случа]еве у ко]има се она заиста огледа.
§ 46. Као сасвим п оуздани примери елизи]е могу се означити
само примери у оним категори]ама ко]е се у прози никако не }ав-
л>а]у без краръега вокала. То су:
т\ с!а1. 93 (с исправком м. Б. 7ш, в. §5), 194, 222!,, 24;,, 25, 9
(с исправком м. Б. кёт, в. § 5), 6233й, .Л7Ь итд.,
Ь\ 3. 88- сопй. 20]0, 19, 5925, „7, 633,о и сл.,
расеГ 837,
теп' йа1. 273 (-(- [иЬуеп), 60^ (-\- гитеп),
гап' 22, 7 (-{- р1ат: }а §ийис гогот гап', м. гапо),
ЫГ 723., (+ п1: / па по] рга1ег Ы!, м. Ы1и).
Пример 5*, ас. 55. 20а7, м. зе сасвим ]е непоуздан, на првом
месту зато што ]е ]едини у ово] категории, а ]ош више због тога
што баш у том случа]у елизи]а ни]е била ни потребна: наредна
реч почиже вокалом: пН з'Шат, па ]е са синерезом зе гтат кра]н>и
самогласник могао остати. Пример Ыагепу' 6016 почива ]амачно
на Б. погрешно] интерпретации графи]е за дуго / на кра]у: (/(§9).
§ 50. Сви други случа]еви пропуштаььа кра;нэега вокала засве-
дочени су и у прози мантии или веЬим бро]ем примера. Због тога
]е тешко с поузданошпу зак.ъучити у копима од н>их имамо ели-
зи]у, а у ко]има просто крапе облике добивене гласовним или
гласовно - морфолошким путем. Али ]е ипак врло вероватно
да ]е елизи]'а често по среди у оним случа]евима ко]и су у прози за-
ступл>ени усам.ъеним или специ]алним примерима, а у стиху су
многобро]ни. Такви би, дакле, били случа]еви:
40 f. Py>KH4Hh
/' dat. 2025, 228S, 23,^, 6083, 6635, 67, 0, 73a7, 75,, hta. y npo3H
AO^a3H caMO jeAHOM (b. § 142).
s' 2sg. praes. 933,3433, 60., 61„, 8S, 3B> 7737, 79.« hta. y npo3H
HMa TaKof)e caMO jeaaH npHMep (§ 142).
06.ihuh 2. sg. imperat. rač' lla4J 30n, 31, 0, 35,,, 3637 hta.
rec' 11,7, 213„ 61331 62a, 7, ,„ povrat'' 19,,, odklon' 33,0, s/vor' 2230,
spraf 253:>, smif se 229 (X 2), a«' 199, stan' 3317, prim' 2713, sin' 3518
hiti. y npo3H ce Hajia3e caMO cneuHja;iHn npHMepH poj (m. pojd, b.
§ 142) 4 nyTa u hod jeAHOM, ho HHje HCK^.yMeHa hh MoryhHOCT fla
cy TaKBH o6nwuM h y cbhx jxpyrHX rjiarcia 6hjih y ynoTpe6H y Ha-
Poahom roBopy.
/ 3 sg. praes. m. je 206, 2435, 26„, ,3, 275, 6, 15> 3230, 3523, 5819,
20, 22 hta. Bp^o Mecro. y npo3H HMa 5 riprnuepa (§ 142).
OcrajiH MHoro6pojHH o6^huh 03HaMeHH c anoerpcHpOM y ByflMa-
HHj'eBOM H34afcy Hncy, A3iK.it, HHKaKBH cnyMajeBH e.iH3Hj'e, Beh upie




§ 51. Анализом Зоранићеве графије долази се до система од
28 гласова :
а) самогласници
и, е, а, о, у.
Графије аг, ег за старије [ нису јасне. Могло би се зато по
ставите питање да Зоранићев језик место тога гласа није имао
какав познији рефлекс, групу аг која се, као што је познато, данас
на том месту налази у неким савременим чакавским говорима, или
сугласничко г са неким неодређеним самогласничким елементом.
Али иако сам Зоранићев текст не пружа јасних доказа за то, може
се слободно узети да је и у систему његова језика било још неизме-
њено самогласно [, и да ознаке аг, ег претстављају само традици-
онални, романски начин бележења српскохрватског самогл. [. Уо-
сталом, то унеколико доказује и сама чињеница да се обе графије,
и аг и ег, употребљавају подједнако у свима речима, без нарочите
поделе. С друге стране, о томе сведоче и глагољицом писани тек-
стови из источних чакавских крајева, исп. А С 37 (1437) крсткос,
слхртн, тр« (тј. трсје), пркога, А С 60 (1451) к'ру, у'ркат, \-'ркацкол\8.
с'рка, с'рксксл\, п'ркн итд.
б) сугласници
х) праскави
прости с л ожени
мукли а т к ц ч ћ
звучни б д г — — —
Џ) прострујни
мукли с ш ф х
звучни а ж в —
42 Г. Ружичић
-() сонантни
ј р Л Љ М Н Њ
Као карактеристичну за сугласнички систем Зоранићева језика,
а и чакавских дијалеката уопште, ваља истаћи особину да не само
прострујни сугласник х, него ни сви ело же ни мукли сугласници
(ц, ч, ћ) немају звучних парњака (з, џ, ђ). Место њих стоје одго-
варајући продужни звучни сугласници з, ж, ј, дакле, гласови
образовани на бази другог компонента, без експлозивног елемента.
Иначе текст не даје никаквих могућности да се изближе ока-
рактеришу поједини гласови. Једино се за сугласнике у и в може
утврдити да су у Зоранићеву језику имали две нијансе, два начина
образовања, слаб и ј а к. Сугласник ј био је слаб у вези са и, па
зато често није давао акустички утисак и потпуно се губио. У
свима другим положајима он је био јак, и чувао се увек. Ту раз-
лику између једног и другог начина образовања утврдио је Белић
(О савременом аравопису ерпскохрватског књижевног језика, засе-
бан отисак из Просе. Гласника ХЬ 6) и за савремени изговор. Су
гласник в је, опет, био слаб на крају слога (пред сугласником) и
иза муклог прострујног су гласника с, па је услед тога давао аку
стички ефекат прострујног муклог сугласника ф.
Б. РАЗВИТАК ГЛАСОВА
§ 53. Гласовни систем Зоранићева језика добивен је од пра-
словенског разноврсним променама које су се десиле у различним
епохама развитка ерпскохрватског језика, почев од времена прасло-
венских дијалеката, преко јужнословенске и ерпскохрватске језичке
заједнице, до општечакавске дијалекатске епохе, и засебног живота
појединих чакавских говора. Зато се у њему осим црта које су у
заједници добили сви ерпскохрватски дијалекти налазе и друге спе-
цијалне, општечакавске, и посебне источночакавске, и локалне ди-
јалекатске особине. Какве су оне и на који су начин добивене по-
кушаћемо утврдити у даљем излагању.
I. С А М О Г Л А С Н И Ц И
1. Самогласник и (7, у, ё и др.)
и у
§. 54. Као и у осталим ерпскохрватским говорима самогласник
и је редован рефлекс старих /, у, па и онда кад је добивен ана-
лошким путем, као у ркап. У исИга 93, Г), исИгайе 137 и сл., поред
ис/ага и сл., и претставл^а вокализам итеративног образованна о
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снове йъг^ет. У облику уеги&атј 1537, опет, према штокавском верига,
имамо јамачно суфикс са другим вокализмом.
ё
§ 55. Највећим делом стоји и у Зоранића и на месту старијег
српскохрв. ё. Али не и увек, без изузетка. Има, найме, мален број
основа у којима је рефлекс за старије ё увек е, а поред тога и
једна група основа у којима се на месту ё јавља чипе, било тако
да се у једном истом образовању налази подједнако и један и други
рефлекс, било да се у једним образовањима налази само један, а у
другим само други.
Том својом цртом, двојношћу рефлекса за стари самогласник
ё Зоранићев језик се, уопштим линијама, слаже са језиком
многих источночакавских писаних споменика старијега доба, на
првом месту са језиком лекционара, а исто тако и са великим
бројем данашњих локалних говора. Оправдана је, дакле, претпо-
ставка да је и питање о пореклу ове црте у њима у узајамној вези.
Због тога је Решетар расправљајући о карактеру и пореклу екав-
ског рефлекса у лекционарима проучио и изнео и особине Зора-
нићевих Планина, па на основу поређења једних и других извео
неке закључке о обиму и пореклу рефлекса за ё у свима источно-
чакавским књижевним споменицима и говорима.
Али подаци које је он изнео, нарочито из Зоранипева текста,
нису ни потпуни ни у свему поуздани. Узимајући у обзир ве-
ћином само позитивне примере изузетног рефлекса (тј. екавске),
а занемарујући негативне, не улазепи у исцрпно статистичко про-
цењивање и пажљиво поређење важних примера, Решетар је дао
једнострану и у извесном погледу неверну општу слику рефлекса
за прасловенско ё у овим споменицима. Поводом облика ргезтћ у
В он, на пр., тврди да у 2 нема речи ргёзап (Раа1 СХХХЈУ, 110).
Међутим је има, и то на три места, али са икавским рефлексом:
ргјзтћ 2519, 43ае, и рггзт 2517. Исто тако, по његовим речима у
Зоранипа се врло често налази екавски облик предлога-пре
фикса ргё-. А у ствари у Зоранића рге- долази врло ретко;
однос 1:е је у њега отприлике 200:10, дакле, ни пуних 5 проце-
ната, све и кад се не узму у обзир многобројни примери ове основе
у другим образовањима, предлозима рг1, ргИс и прилогу рпја. Та-
квих нетачности, као што ћемо видети, има више.
Разуме се, онда, да ни Решетарови зак.ъучци о обиму, при-
роди и пореклу екавизама у Зоранићеву језику и другим источно-
чакавским споменицима и говорима нису у свему вероватни. И због
44 T. Py>Knmih
Tora ce obom npn;iHKOM ue.io nHTan>e o pedvieKCHMa 3a i Mopa no-
HOBa npeTpecTH.
§ 56. Haj6ojbe h Hajnoy3aaHHje cpcucrBO noinohy Kora ce mcokcioHh
40 npaBH^HHjer cxBaTatt>a npy>Ka HcnpnaH craTHCTHiKH npervieA cbhx
npHMepa ca pedMeKCOM 3a e, HapoHHTO ohhx Kojn y cnoMeHHUHiaa
,ao;ia3e ca mcujobhthm pecpJieKCOM. CaMO Ha ocHOBy TaKBora nper;ie.n.a
iwo)Ke ce, najKJbHBHM nopetjefbeM je,a.HHX c ApyrHM, kphthmkh npoue-
hhth h yTBpAHTH npaBa BpeflHocT CBeflOHaHCTBa nojeAHHHX npHMepa
h H36ehH HeTaMHocTH. 3aT0 heMo OBae Aai-H cTaTHCTHKy cbhx npHMepa
c petpaeKcoM 3a e Kojn ,no.ia3e y 3opaHHha, ochm je^He Be^HKe Ka-
Teropnje y kojoj je Ha Mecry š peAOBHO h 6e3 H3y3eTKa u, HacraBaKa
3a ocHOBe h HacraBaKa 3a npoMeny pem, 3a noje je aoboaho HaBecTH
no HeKO^HKO npHMepa.
§ 57. PeAOBHo je u Ha MecTy i y
1) naaeJKHHM HacraBUHMa :
a) đat.-loc. sg. HMeHHua c HacTaBKOM -a u npn,aeBa jkchckot
po/ia HeojiperjeHe npoMeHe: vodi 83,3, tmi 1114, stini 1124, 12, 3,
službi 11S6, tuzi 129, muci 537, planini 4,9, zabavi 95, utrobi 733,
jabuci 1234, dobri 442, bistri 42 17, 83,3, hladni 4233, slavni 2829, be
govi 5420, razkošni 179, veliki 4512, zeleni 718, 39.;, 8540, tihi 8313,
drobni 713, 422I, 8540, zlati 1284, 8517, 894, netlačeni 47 hta. Mh-
tt>eHHua aa je koa mckhx ocHOBa 6h;io h y npacJioseHCKOM / CBa
KaKo He yMart>yje bpcuhoct CBCnoiaHcrBa obhx npHMepa.
6) dat.-loc. ^HqHHx 3aMeHHua 3a je^HHHy : me«/ 4,, 613, 21, mani 61,2,
po mni 15,,,, 59,, u mni 2514, tebi 921, 1914, 24, sebi 3„ 528, 33,
634 HTfl.
b) loc. pl. ocHOBa Ha -o : po pastirih 3„ 1631, jekih \2t,luzih 40,2,
poslih 3822, poručili 619_20, slovili 1932, mistih 8532, S8 hta- y npn-
aeBCKHM ođ^iHUHMa Kao : razlikih 168, 382„, 579 h razlicih 6,9, 29.J4,
gorkih 108, množili 48, 2922 hta. pecjvieKC HHje jacaH, nonrro je
Heoapel^eHH o6.ihk H3jeu.HaqeH ca capefjeHHM.
z) loc. sg. ocHOBa Ha -0, yK0.iHK0 ce caMyBao y peTKHM npnMepHMa,
oa. Kojnx cy HeKH h y c;iHKy : u sni 831, 940, 30, 8, 39;,,, 42„,, 47, 9,
502I, 51,„7 53,, 6820, na nebi 2533, 82, 4, na sviti 6029, 94,., na krili
6015, u liti 7216, 91 16, // protuliti 91,5 h ci.
2) HacTaBUHMa 3aMeHHMKHX ocHOBa : instr. sg., gen.- dat.- loc. pl. tim 182S,
3827, 4982, jinim 4„ 20, „ 32,,, 3816, 57, 4, 5912, 66,9, 67u, on/m 1325,
6434 h cji.,ft'/r3„ lla9) 162, 1838, yMfl 43, 356, 6227, 6427, 6712, 37,
78,r„ 824, 8539, 8725, 8827) 909, inih 41 (i, 58,0, onih 1323, 64a4, ovih
4,2, 61 17, 622- h c.i. Bp.io Mecto. CacBHM je omir^eAHO n.a je^aH
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je^HHH npHMep ca e, dat. pl. jinem 4433, Kojn Pemeiap (Rad CXXXIV
114) HaBOAH Kao eKaBH3aM y 3opaHHha, HHje HHurra ,apyro Hero
uiTaiunapcKa rpeniKa (motka^ H3aaBaMeBa ?), Mecro finim.
3) HacTaBKy KOMnapaTHBa: lazniji 65, stariji 8622, starišina 1927,
2117_18, starišini 1730, strasnija 8835, krasnija 3634, svitlija 363J, y'a-
s/i(/7 3636, dostojniji 6912, zdravije 6637, 883,pravije 762 _3, A#/7/e 4t>
9240, dvornije 81 10, jasnije 35„,, narešenije 4„ prilični/i 6912, 57-
zdavije 3524, slajnije 933, kriposnije 3524, plemenitiju 4U3 hta.
4) HacraBKy r;iaro./iCKHX ocHOBa : v/rf/7/ 1 3J5 1421, w'd/7 633, 1336, 14,0
1526, 188t, i/v/7/' 4520, 5214, 804, 89,s, 9114, poživiti 918, priživiti 726,
ž/v/7 1124) 198, 64,5a, 20a, 7312> 788, 7929) 8426, poi/v/7 73w, iefltf.
622, 7022, /roie/tf/ 4938) yz'/m7/' 1136, 4926, 665, 6730,y/7n/7 20,6, 663, 4,27,
6727,imiti 2934, 3014, 44, 5, /m/7 2328, Mit 671B, umiti 702, razumiti 3938,
pozriti 917, 94,, prozrit7S18, gorit 32,e, zgorit 62V2, — vidih 734, 35,
118, vtrf/ 1723, 182B, 34, poživih 97, imih 2928, imi 37M, jimi 613, 16,2,
14. 6938, jimismo 5919, y//mse 7333, //n/se 4410, AotiVi 1217, //o// 1427,
49,, Atf 2616, „ ,,8, 6830, /zo//še 3825, 29) 398, 5138, 6433, 7018, 88,5,
M& 920) 2917, 52„ 35> M/zu 3131, z/mz/z 175, 78,0, 81,0, razumih 1833,
838, a/ni 722, 3, nadazrih 8619, /n/11 9410, — vidil 1623, 30,6, 5926,
živil 104, ^o//7a 5129, A//7 4527, Mila 452, 60,0, ž/v/7 104, umil 613ti,
zzmz/o 6135, umili 8718, zapovidil 6434, problidil 593t, s/'rfi/ 6120, m///7
6037, 6222, potamnil 105, zrz/ 893U zrilim 5612, w nezrili 87 lh, nezrilu
8633.^ zrilvoća 4,„ pogorile 7329, — v/đ// 4310, ,3, v/Vzz/s'z 1524)
3837, 404, 2(i, razvidifši 4310) /z^orz/ 738, pr//ef// 4226, pozn/ 593„
7919, 8632, 944, pozrifši 85,., 8725, uzrif 51 5, obazrif se 4315; vz-
đ/Vzye 57, 9333 (y opnr. vidittye), vidinjem 9519, vidinja 953, hotinje
38,4, hotinjem 524, Atf/i/a 81 7, M/iy7/ 8917, Minjem 895, dobroMinje
4321, dobroMinja 8928, zelinoga 1339, 6816, ze///iu 17„ 8337, želinom
89„2, sminan 502!), s/7//«a 1333, sm/nz/ 123.,, sminost 51 1S h ca.
§58. ripaBH^y 0 hck^mhbom HKaBH3My y OBoj rpynH, KaKO Ha npBH
nor^eA H3rjieaa, npoTHBe ce TpH o6;iHKa ca e, HaBe^eHa y PeuieTapa
Met)y 3opaHHheBHM enaBH3MHMa : bolezan 332, 601((, bolezni 98, CBa TpH
npHiaepa caiwo y CTHxy h WHKy, [ubezan 3l„ 33,, 6017, 6127, [ubezni
97, 427, 54, 4, {ubeznivu 7819 h zme«y'a 6521 (+ smi\enja). km je to
Ten npHBHAHo. npHMep imenja je OMHr/ie,o,Ho BeuiTaMKH, yflemeH 36or
ciHKa ca smi\enja. To AOKa3yje h o6.ihk jimanja 742fja (-4- stanja),
a HapoHHTO Ma;ionpe HaBCneHa HopMa^Ha o6pa30Baita OBe BpcTe vi-
dinje, hotinje, Minje. y o6;iHKy \ubezan, oneT, no CBe^0MaHCTBy
ocTa^HX cjiOBeHCKHX je3HKa, a h HauiHX AHja^enaTa (ncn. pyc. jiw6e3HUii,
jiw6e3H0, Meui. libezny, libeznost hta.) e h HHje HHKaKaB pecp.ieKC 3a č,
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a noroTOBy He y HacTaBKy rviaro;iCKe ochobc JeaHHO je npHMep bole-
zan noy3AaH eKaBH3aM, a/in, Kao iiito heiuo BH^eTH, oneT He Kao eKa-
BH3aM r^arojicKe ochobč boli-, Hero Kao eKaBH3aM toto Be peiH.
5) HacTaBUHMa HMnepcpeKTa HapoHHTHx r\naro;ia : bih 18ltt, 8930, biše 312,
6,4, 15. i7Ms HT-a- Hecro, bihomo 52I8, 55,2, bihu 322, 733) 154, 179, 2420
nai.,gredih7v,,l4u, 27,3,89,>3, grediše 3710,496) 7916, 8323, griziše
638, 72, vuc/'se 93,0, /tose 49,2, 25, 536, 93.,,, tecihu 1538, skubiše 414,
zov/se 49,„, 9X9,ploviše 8888, otmiše 9329, /7ze{/se 93,6, sameliše 93^ 30,
s/arc/V? 613, o/r/i/A 2925, posrnih 852, //s/2/// 630, unesihu 9323, cva-
/VAu 47,0, 7322, kradihu 9328, pasihu 576, 71 ]4, 72,., r/n/A« 7320.
6) nojeAHHHM ocHOBaiua Maroka: poniti 500, /?o/z/Y 31n, 3640, 64136, 216,
57H, podniti 1329, pod/?// 68, 0, 7332, rfomfi 391(i, donit 73l0, nanlt 68Ui,
poni (3. s. aor.) 792V oof///' 503, uz/z/se 345, ponila 128, 7930, orfm'/a
79a9, zanilo 8819 hz///'/ 34u, 47,4, 93,,, uznita 3,4I 163S, — rit 62t3, 6625,
68, 7, „, zrit 762B, r/A 2937) 7737, ri 253r>1 me 1726, 252S, 71
7537, 799, — urfn (3. s. aor.) 1621, 4318, 4432, 4738, udriše 33,2, izdri
275, 8937, izdriše 766, /-azrfr/ 48, 7, urfn'/a 3440, //<//•// 834, 60, 6, 7032,
737, 8634> udrifši \5V — umriti 7.,e, 21 8, 94,2) umrit 1122) 21 5, 25,9,
67,, 7338, 7932, «mr/se 41/2, — ć/opm 20, 8, 3025, 63, 8, 6885, opril
5,6, upril 61 32, — samliti 9326, 31, prostrif 4123 h cn.
§ 59. LUto ce Time petp/ienca 3a e y ocHOBaiua (oahocho Kope-
HHMa) 3ace6HHX peqn, cbh npmnepH KojH y 3opaHHha AO^a3e Mory ce
no^e^HTH y tph rpyne, npeMa TOMe jx& Jia je y noje,n.HHHM o6pa30-
BaibHMa oa Hde ochobc pecp/ieKc yBeK u ujih yaeK e, h;ih ce o6a pe-
(jvieKca Memajy.
y npBy rpyny, ca peAOBHHM peip.ieKcoM u, HAy OBe ocHOBe :
besed- : besidom 81 36, besidi 1726, besiditi 2782, besidimo 7130, be
sijalni 71 13, besideći ll3,-2, 2725, 3723, uzbesidirno 8113_4,
bi l- : bil 1581> 26,4, 7632, 9222, 9335> bilo 4329, 852B, bila 29^8, 3319I
397,4730,514)5416,609, 6334o, ,6, 20b, 936( Wfe 72w, 8538, 8610,
6/7u 432, 503O, 34, 7688> 90, „ 93;j7, bilom 1233, bili 2021, 4817,
6020, 72,4 7832, 6/7//7I 4226, 4588, 699, n, 7088f 8524) 23, 6/7/m/
6923, Mrt 7133) 8538, 93,4, Velebit 69a0, 86, 7036, 87, 89) n,
bčg- : bili 45,,8, 5018, 7\vib, biže 753a, 9122, 6/zm 7,0, 2823, 328,
42,7, bižeć 63L,76, biži (2. sg. imp.) 683, biž 6731, biste 573„
6/ia// 7a, biga 63-6, bigajuć 7328, pobignuti 132,, 4413, 5123,
odbignuti 242 pobigli 71 23, 25, pobigla 5712, 6/^ 4480,
: blidili §0.,,2, problidim 632lo, problidi 63,-0, problidif 4533,
problidil 5931,
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brig- : brig 85, „ 8881> briga 883„ brigu 53,,, 5433, 55,, s, 89,,, h
BepoBaTHO brizi (instr. pl., opm\ /inzi) 5236,
brimen- : brime 644I,
cvili- : rascvili 8:JI, 18,0, 77, 7, razcvilila 79,8, razcvi\en 84, 7, raz-
cvi{enu 8936, rascvi[eni 8+0, 11,4, razcvi\enje 9237,
cv*/- : cv// 30,4, 34,,, 383B, 4534, 4837, 52,,, n, 5819, 60,7)6137, 7930,
80,0, cv/fom 47,0 4837, 85,6, cvitu 52, „ cv/« 1633, 31„, 60a„
6130, 694) 74816,8581, 908, cvitof 78, 135, 16;lti, 1 7«, 27^, 293„
3714, 433I 71 ,„ 8539, 9034, 93,s, 94?6) cvite 3,3, cw7/<? 649a,
69,4, 759a, cvitja 4710, 8213, 86,, 2, »» ig> 876, cvitjem 3310,
373, 5537, 56„ 60,3, cvitak 527, ,6, 17, 10,, 1134, 12,0, 27a,
48-, 80,K, cvitka 3834, 4730, 529, ovitkom 8537, cvtfte 4,3, ,7,
137, 27,^ 37,s, 72,3, 76,8, 77,0, cvitria 4„, 37, procvit 18,0,
ciča : ciča 31 ~s,48,~ 49,0,dc 830, 1715, 19:)7, 2033, 22,8, 3336 61„,803,
ci l- : cil 6134, u Moacua Cilmir 5„, 90, 3,
cčn- : procinit 73,0, 67,3, prociniš 914, razciniti 393(!, razcinit 739,
razciniš 295, nerazciiienje 927, nerazcinenjem 8133,
člov i k- : človik 7,0, 16,0, 24,,, 28,B, 44B, 54„ 60,9, 6817 71 18,
77,9, 8033, 37, 82„ 8334, 94„ 23, 3„ c/ov/ta 44,9, 493, 54,8,
825» 9435' 30- človika 62,4, 8139, 84,.,, človičja 4237, c'/ovz-
č"m se 4636,
čriz- : čriz 1714, ćm 50a3, 82,,,
čršd- : čridi 92, „
did- : did 2818, 3730, dida 28,3, didu A\.M,didine 6931,
rfč- : dim 530) 821, 33, 5426, 70„, di 819, 5738, 58„ diju 836, 45,4, rfzse
15,8, dinu 384, ofr/aše 423, 86,0, ,4, ,9, 88,5, 90M, nadijući se
409, nenadino 5123, zaditib\„, zadije93u podiva9\.M, pridi-
vak 28, 4, odi (3 s. aor.) 7031, odif 59,8, odivena 43„ 46a„
đč/-(o; : cWo 2230, 94,9, dila 93,„ 38,7, 473) 78,3, dilu 4916, 9230, (//to/
61 J5, udilati 95,, udilan 5%, udilane 593, 62, 9, izdilaše 27,7,
izdilana 59, 0, 86,,, 89,7, izdilanimi 89,3,
rf,?/- : rfi7 319, ,9, 12„ 727, 2481, 3734, 428( 59„, „, 61M) 706, 71 23;
872, 92„ dili (ac. pl.) 30„, 78,0, (3. s. pr.) 89, 6018) 21, 6521,
dileći 46, H, dileć 75,9, razdi\am 11,9, razdilismo se 126, rflz-
rf//// 548, razdi\en 11„, razdi\cni 389, razdi[ene 38, „, orf-
dilif 706,
dit- : ditinski 46;)5, rf/ctce 74,9a,
drin- : drinofje 568,
</rčv- : rfr/vo 689, rfrz'vu 639, rfr(//e 62,„ 647o, 75, 0a,
gnizd- : gnizdo 61n,
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gr eh- : grih 15„, 7, 5434, 6525, 68,. ,3, 826, ,0> griha 68,,3, grišna
755b, grišnikom 403n, sagrišenja 65, g,
£-/ičv- :gnifieib, 748a, £7i/va 4510, provom 9329, £7i//>w 538, 1314,
8722, gnivna 442!), razgnivati se 5429, razgniva se 5214, 5328,
razgnivaf se 3930, 47^ _4, razgnivan 89.,, 9330,
/čtfr- : ;'/tfra 88, 8, /fc/rtfi 6638, yft/rtf 92;,;., jidreći 8533,
klišć- : k\išće 13,3,
kolin- : kolino 1610, A:o//na 1438, 28, 0, 37u, 43B, 4626) 6931,
kopren- : koprine 8927, koprinu 2.,9, koprinom 3.J3, 1233, 1833,
At ep- : kripak 38.,5 _6, kripko 14.,, Ar/p/ra 13.,5, Ar/pAr/ 3638, kripost
927, 22„ 2_639, 31 5, 352,, 38«, 51 18, 61«, 6436, 6729, 75,9, 778,
798, kriposti 319, 14„ 4L,3, 4428, 4538, 50,0, 5238, 5629> 55i8)
659, 71M, 7232, 82,6, 832, 8721, 89,, 94^, kripostju 4434, 5439,
kriposni 424, kriposno 62, 644(), 94, 9, kriposna 2819, 3816.7,
473l kriposnu 2420, 384, 619, kriposnom 472, 4926, kriposnimi
49, kriposnif 11 33, kriposnivi 65, 0, sedmokriposni 652, krip[aše
6923, pokripiti 9428, pokripit 2339, pokripi 23„ 59,8, 8127,
9237, pokrip 6326, pokripite 5533, pokripismo 1725, 57,0_,„
8128, pokrip\ah 247, pokripila 20,0, pokripif 7834, pokrip\en
1418, 5037, 814, 95, 9, pokrip\eno 177, pokrip\eni 69,0, uAr/p-
|en 8814,
C KopeHOM- ochobom Arep- aoboah BepHenep (5/av. e/y/n.
W6rterbuch 614) y Be3y h o6pa30Baft>a: aioBeH. krepen — yKoneH,
krepeneti = (y)kOMHTH ce, 4eui. krepeneti — komhth ce, Mp3HyTH ce,
KojHMa no 3HaqeH>y noTnyHO OAroBapajy ABa o6;iHKa y 3opaHHha
krepenim 203g (7 šumnim i želim, gorimi krepenim), 3534 (krepenim vas
goruć, B. krepesnim, jep je u y opHrHHa/iy, jainaHHO iiiTaMnapcKOM
rpeuiKOM, chrepesnim). To cy h jeAHHH npHMepn OBora o6pa30Ban>a
Ha^eHH y HaiiJHX crapHx nHcaua, aKO ce Ty He paqyHa np«Mep krepenim
= OKopeBaM ce, dureo, duresco y KajKaBCKOM Be^ocTeHieBOM pei-
HM<y, h krepeniti se y Cry;inheBOM, rae je h3Phmho HanoMeHyTO jia
je y3exH3 Be^ocTeHMeBa peHHHKa (RJA V 514). CaMO je jom M.XpacTe Ha
XBapy 3a6e^e«HO skrepenit se, c hcthm 3HaMeibeM ochobc „CMp3HyTH
ce, yKOMHTH ce o,a, 3HMe" (J <P VI 213). HaKo je, A'dmt, 36or oo<y,a-
hocth npHMepa 3a6e^e>KeHHx y je3HMKHM cnoMeHHUHMa h caBpeMemiM
cpnCKOxpBaTCKHM roBopHMa TeniKO aaTH oapet^eH cyn o BepHeKepoBoj
npeTnocTaBUH, MopaM pehH na mh Ta Be3a He H3rvie,na hh mano Bepo-
BaTHa. H y 3opaHHheBy je3HKy, h to, Kao iuto ce MO«e bhacth, y
MHOro6pojHHM npHMepHMa, h y xBapcKOM AHja^eKTy, ocHOBa Arčp-
jaB.'ba ce caMo c hk3bckhm pecp;ieKCOM 3a e, na 6hcmo jaMaHHO Taj
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pecjvieKC Mopa^H HMaTH h y ochobm krepen-, Ka/i 6h 0He 6mie y
Be3H. 36or Tora je y obom nper.ie.ay pecp^eKca 3a e HHcaM hh y3eo
y o63Hp.
Uh- : Uhu 73.,,,
lik- : lik 3M, 98, 12S8, 28,,,, 2929, 3238, 71gJ lika 19]8, 2819> a4, 81,,0,
likarija 43B, 8228, fl&nfi 8224, uličiti 328, u//fcn 2830,
/ć/i- : lin 31 24, 54,, //«//// 5012, /taos/ 673I,
/ć/?- : lipa 430) 1427> 3736, 38, 7> 51,,, 89,4, Upe 86,,, 87, „ lipu 2%,
509, /ta/7« 143„ /tata 187, a7, 3633, lip\oj 82S, /tata 41 22, «fl/-
lip\i 824, 3422, /taota 292i, lipote 27, 9, 5288 535, 856, 23, 9428,
lipotu 2014, 3737) 43,., 51 ,B, 534, 549, 707, lipotom 123„, 17.^,
lipost 6S7, 9,9, 12, 4, 1433, 3t), 18I5, 19,, 2136, 2281, 23,, 2>
242l, 2630, 27,, -„ 314, 3526, 3632, 33, 4324, 5230l 5313, 60a, 24,
61I0, 63,4o, 6456, 775, 26, 78, 2, U«) 30> 797, liposti 29,8, n, 31lti,
499, 7134, 9130, 93,8, lipostju 78,4,
let- : lito 7424/>, //ta 290, 38„, liti 72, 6, 91 „, //ta 4685, lit 7n, 9,3,
188, 7627, 78,3, 33, 94„.„ liti 6443, jednolitan 4684, jednolitci
424, primalitje 76„7, 876, primalitju 6422o, primalitji 86,_2,
protulitje 4710, protuliti 91 1B,
/ <? / o- : //tata (iter.) 954,
/čv- ://vo 887> ffvc 26,,„ 4382, 5 1 3, 8829, 3B, ffvtl 735, 888, 89„
//vo/n 1034, 1233, 8910, livoj 51, 3, 8729,
/čz- : ulisti 1336, 1523, ////ze 6,8, 14,„, ulizi 88,,, «//š7 732, 148, u//-
20A 178, 8522, 8814, u//ze 731, 382n, 8232, sfeta 1334, uzlizu-
jući 70,9 h zaliženje nm zalizanje (opur. rpeiuKOM za-
lixnye) 81,9,
med- : midenimi 59)0, inidenih 853ti, 8725,
men- : prominili 627, promini 3030, 469, prominif 76„ prominen 7622,
promineni 4237, prominenim 12.,.,, 38.,-, 48.,.,, promin 43n, 5914,
72ft, naminil 6122,
mesec- : misec 47IB, 29, 64.,/;, iniseca 37, 4,„ 2„ 2832, 312u, 833) m/-
sm/ 5423, 628, misecem 95ln, 75,«,, misečni 74 43o, 8238, m/-
sečnoga 4729,
/nes/- . /;;/sta 7-, 82, 12,8, 14n, 15,„, 4324< 508B, 5 132, 52.,.,, 33, 54,0,
55,9, 85„ 883„ 91 2i, /tasta 373, 3833, 5025, 5237, 8836, mistu
184, 33,0, 48r„ 51 2, 3a, 55i6) 74„ 89I4, 28) mistof 754a, mistih
8532> 38,
meša- : mišaše 8237, mišajući 884„ mišajuć 80,4, s/tasta 2682, 39,,
smišafši 262,, s/nišan 1522_3, 33,2,
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mlek- : mliko 6113, mlika 29,,, 553f), 9L3, mliku 29,,, mttkom 26.,,
mriž- : mrižom 70L>3, mrižami 42ls,
neg- : nigovat 61M, 68,., nigovaše 7885, nigovan 403,„ nigujuć 9„
35a3> nigujući 36,.,, 487,
/7črf/-- :/?Ma 5317, 84.,„, ri/'đn 22,-,
pen - : zapinena 13,4,
pčnez- : pinez 688,
p/čn- : ptinenja 17,B, zapliniti 41a,
reza- : rizati 14,,,, razrizana 29,
rčc- :r/<5 529, 558, 59,,, 6310a, 693.„ „, 7616, 833;, 90,,, 94,7> r/c/
3,„ 6,0, 1825> 2316) 24,,,, 25S1, 29,4, 31 „, 38,B, 39,0, 39, 44,,, ls,
50,5, 57a- t'2!7» 64:ilđ, 68„n, 33, 69,a, 37, 7037 , 8 1 4, 8230, gl) 3(i,
838, 10, 847, 8, 93,0, 94,7, 30, 95,n, rlćju 14,8, 655, 80a9, ričcm
537, 53,2, 94.t8, riče/i 24.M, ričice 787, ričonosnih 6,3, ričono-
snice 538, — kukurikam 81 M,
reA-- : rita 858, 88« (X 2), nte 318, 53, 16n, 23,, 48ls, 709> 873„
88^, 4„ rici 74„ 85,0, n'Ar 10,,., 16„ 7443o, 75„3,
resi- : odrišiti 830, odra/ 7831, odriš 77.i7, odrišila 80., odrišena
89, u, odrišene 83.,,,, odrišenje 43(i, 82.,8, 83,,,,
s e £- : sikirom 841S)
semen- : simena 878, simenom 52.,,,
sč/f- :s//i 7317, s/n/ 27L>7, 39^,, 4217, s//icc 74.,3a, s/ncu 37, 3, s/na
34,4, 39^, 5033, 61,5, 86, 7, s/nc/A 61,,n, s/m'c/ 82.13, SMCem
(h;ih sincom?) 89.J9,
seva- : prusiva 11,3, 31, prosivašc 37., odsivaše 14,., odsivului 17«,,
odsivajući 27.d7,
slšd- : stidom 50.,,_.„ sltdit 25l9„ stidim 323(i, 633fl, 94.3, s/Ms 4239,
s/M 8,9, 14B, 58,,, 68,,, 74L>7đ, 788, s/M 65, 8, s/fTfffe 57.,.,
slideći 1737, 429, s//a7// 7813, slija/i 78.M, naslidovuti 6,,, na-
slidovat 67,,,,, 3„ 68,, naslidovah 6.4, naslidujući 62.7, po-
s/irf/if 84„_7, poslidnim 878, najpostidna 90.,,. .Ie/iaH je^HHH
npmuep ca e: s/«/ 8,8, omhmcaho je BeuiTaMKH, pa,n,H cimo
ca ujed-\-led-\-zled, h 3aTo OBa ocHOBa He cna^a y rpyny Me-
uiobhthx petJ)^eK'ca.
s/čp- : stip 26,,, s/zpa 45,8, 79-, slipi 84l8, s//pc/ 764, zastipi 54.,.,,
zastip\eni 84, 9,
s/«č- .s/nm 1732, 61 „ 66.,, 93, 7> s/n/na 133„ 4931, sminu 1232, sm/no
51.;,, 68,5, sminan (?) 50.9, sminimi 429, 49,, smini/i 6431,
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sminojaki 88,, sminost 1381> 18,4, 51, „, smim 9.,n, 1819, 63sa,
s/n//« 201:!, smijuć 4326, smijaše 5435, s/n// 61 8,
smšh- : smili 5933, sini/iom 5937, nasmihnuf se 9429,
snig- :snig 51 4, 623,o, 703:„ s///£o/n 70^-,,,
(s)nčt- : sniti 4928, snićuje 61 7, snićevahu 62, zasnititi 15a7, zasnitil
5930, zasnićen 8,, 16;,, 4930, 8S, 7640, 7732, 8639) 942, zos/h-
cena 48,4, zasnićenu 5636, 37, zasnićene 55,5, zasnićenju 8631,
spč- : dospiti 4433, dospiju 7920, //os/?/// 23, „ etos/«' 19._,2, 42, 4, 4535,
4621, 52ls, 7524, dospila 529, 803, dospiven 35,.„ 38,3, 62, 6,
dospivena 31, „, dospivene 20.,,, dospita 4827, dospifši 23, „,
339, dospivam 1118, dospiva 9,3,
sred- : sridi (loc. sg.) 877, 933li, sr/rfrie 29B) s/7rf 94, 364, 7225, 91 18,
//s/7// 22„, 24„, 2728, 833H, nasrid 153L„ 5023, posrid 688, ,4,
,5, 902, sr/Y/u 86„, s/r/đ 64, 6/7,
sret-lsret- : sritih 18.,, s/77//53,0, srita/i 8031, susritili 310_,,, 763l, su-
s/vte/:' 77, 4, sn'/o/n 193, sr/c'</ 1427, 1929, 2325, 44,.,, 7127, 74,,
sr/c/ 113H, 28, u, sr/ću 532H, srićom 980, 188, 4230> sna/// 4932,
sr/c'/i/ 42, g, nesrića 11,-, 12-, 50„ 6623, 76a, 5, 79., nesriće
24, 4, 447, 47:>, 68,3, //esr/c/' 1138, /iesr/ću 7.,, 16, 6, 52,3l
783B, 84SI, nesrićom 9_,2, 82, 2332, 3,, 4234, 7 730, nesrićo A0.M,
31, 45, 6, nesriće 343(t, 4518, 7927, nesrićni 19„, 52,,, nesric'ini
93:>, zlosrićstvo 7624, Srićko 524, 7537,
s/č//- 162gJ 17,„, 64Ba, 6637, 83„ s//'/7/' 1124, 12,,, 81.,, s///w 785,
s're/- ; s/r// 618, 1022, 323„ 362, 4317, 5432, 603(i, 6l3> 762!1, 80„ 95„ 3,
striU 833, 986, 43,0, 4431, 6429, 77,,, 863,, strilju 29,,,, striia
132, 343!), strilom 4432, 5437, strilumi 4214, 43.,, 44, 7, proširili
832, 1023 29.,,, 5437, 77, (j, prostrilila 25L>2, nastri\ala 986, pro-
stri\enu 55.,, ustrilif 42,7,
svet- : svititi 54, 0, sv///s" 834, sv/// 315, sv/te 70, ,, 802O, svitlim
5428, sv/'/// 483N, sv/7//'c 7630, prosvitli 5682) sv/7/t> 178, 2737,
svitlomu 5332, svitlim 53L,.„ sv///« 29n, 54,-, 5718, 8728, sv/7///
130, 442l, svitlili H7.,7, svitlije 3528, svitlija 36.,,, prisvital 1110,
svitložuta 86,.,, sv///ie 697, svitlost 8,4, 11„, 12,n, 24, 1337,
1624, 17„ 209," 233, 24 „ 9, 3685, 42,,, 4421, 52s, 5418, 16> 64,6,
752(i, 873H, 90.i(i, svitlosti 1410, ,4, 483li, 5I,,0, 5627 , 2H, 65,,,
svitlostju 27, 7, svitlinu 533S, sfitilnaci 90, 2, sv/c'a 3,4, u, MO>K,aa,
Svitko 5,,, 65,2, h HanHcano y CKpaheHOM o6;iHKy Sv/7. ^ 28,
665> 13. 21. 29. 37. 677< l.» 23> 31. 68„ g, ,7, 25, ja, SV/'/A:Z/ 6485, —
sv/7 187, 253;> 26;j, 31 3, 54 22« 28« 627, ,„ 68,S) 7529, 76,,4,
9319, 3„ s//7 57;)H, sv/7fl 61 33, 70(i) s//7a 6B, 2624, sv/7// 26:t2,
52 I". Py*HMHh
445, 48ao, 5416, ae, 8021, 9229, sviti 6029, svitom 2632, svito/ni
5420, 6620, 9025, 9416I sfitofni\%, svitofnoga 7920, sfitofnoga
532, svitofna 66a5, 75,36, svitofne 4039, 447> 4738, 5720) 9422_3,
sfitofne 1434, svitofnoj 18„, 70, 5, svitofnoj 27.,v svitofnih 69,3,
svitofnim 9423,
:uM 9171 26) 11 „ 19„ 16, 2024, 2130, 2331, 2415, 3627, 7833,
7925, u//'/te 636, u///?u 337, 502.,, irf/M 372„, 7745, tfS/6M,
ftsaše 3939, fr'sec'/ 39.21, 37, 4122, 5126, 6128, f/sec 32,7 , 7825,
utišit 12,9, 4124, 5921, utisiti 12,3, 5320, 555, uf/s7 5129, 74tla,
u//sVn 41 17, utišena 20._,0, 6336, utišenom 89, 7, 95, 2, utf&a 329,
/ č /i - : 630,
/ i r a - : tira 63,3Ć>,
trtb- .tribi 1335, 2422, 6833, 7128, 848, 91 13, triba 1327, 2423, 28„5,
29, 33, 5, 378, potribe 122, potribah 178, potriban 1337, 2824,
potribna 40n, 5029, potribno 8222, potribnije 81, 4. Obojihkh
6poj npmuepa ca u jacHo AOKa3yje aa ce npHMep /re&a 15,2
He MO*e y3eTH Kao eKaBCKH o6;ihk, Beh ce Mopa o^6hth
Kao urraMiiapcKa rpeuiKa, yTO;iHKO npe liito ce y ochobh
tršb- hh y ocTa^HM cnoMeHHUHMa HHKaa He jaB^>a eKaBCKH
pecp^eKC.
trčsk- .trisk 83) 1620, 4788, 7031, 737, 8936, 903, trisku 90., triskoni
154, trisci 74, ,6,
trčzn- : trizan 6826, triznim 71^ protrizniš 94,2, protriznih 8037,
protriznif 95, 9,
včtf- : v//n 21 5, 3239, 63,9u, povi/n 2320, zapoviš 143, 2734, zapovi
2421, poviditi 452, 5, 8136, pov/rf/ 406, 41^ pov/rfa 3937, 459,
zapovidi 2A.,.,, 4510, 843, zapovidifši 173,, zapovidil 6434, is-
povidam 81,.„ ispovij 81t7) spovidam 15, 2, uspovidaše 3731,
zapovid 65,, 70,,,, zapovidi 4321, 88lr„ pripovidati 3724, pn-
povMu 54,3_14, pripovidajući 2733, 46a:i, 6938, 8 1 34) pripovi-
daše 5226, 736, pripovidahu 449, 5522_3, pripovida 4731, pn-
povidali 48^, pripovidano 4722, 57,7_N, uzpripovidaj 4129,
uspripovidajući 28,,.,, 4835, uspripovidafši 2837, pripovist 414,
!;:!> 24) 26> 271 28> 31l 33> 35> ^8> ^14> "^27> 4134, 46.,,, 24> ^27 »
:I0' 37' 52,8, L,„ 8I,_,„ 89,3, pripovisti 3,_2, 24, 52„5, 552L>>
57g, 21> 6^391 8121_2,
svidok 94„u svidokom 28,,, svidoci 524, svidočit 34,9, 762a,
802I, svidočim 1135, 826, sfidoči 1126, svidočstvo 7625, sv/V/o-
častva 473!l, sfidočastvu 6530, svidočastvu 94, 0, —
sv/s* 46,3, 6827, 8038, 8122) 849, ,0, ,n, 24, sv/s/7 81, „ sv&f/u
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6818, nesvist 1617, svistiti 64^, svišćen 5417, svišćeni 6537,
svišćenim 9438, sviščenju 503g( navisti 812B, svišćam 13a8,
navišćevaše 5416, 8737. BaH cBaKe cyMtt>e je ,a.a ce hh OBae
jeflaH jeflHHH np«Mep ca e: zapovedi 44a6 He Mowe cinaTpaTH
eKaBCKHM pec})^eKCOM 3aAapcKor AHja^eKTa, yTo;iHKO Matbe
ujto TaKBHx npHMepa y oBoj ochobh Heina hh Z.
vižborn 88,4, uvižba 70.,, uvižban 14,8, neuvižbanu 46, uvi-
žbalo 45 (B. vižbalo),
vedr- : vidra 5530, 9112> vidri 17^,
vek- : vik 53„ 627, 1585, 4118, 82„ 8, 958, vika 188, 943B, viku 6723,
vike 15,,, vikom 31„, uvik 1124, 1518, 318, 807, vičiiega 903,
v/crfa 403(i, vic/že 153N, 87-, vičnoj 87s, v/ćvžu 95l4, vičnih
H37, 155 _6( 9084)
vetr- . vitar 14,4, 17, ,.„ 23, 24g, Ia> w 623,a 69.,, 7022, 93,s,
wYW 1420, 4724, 74, 1b, vitrof 545,
v ri ć- : vriće 93, 7,
v remen: vrime 53:„ 64, 1210) 1723, 3(j) 18,., 3B, 2520, 2733, 2888, rt, 37„
7' 19) 25> 38,, 40,4, 2H> 4127, ^^29> "> 443, 453, 37' 46g, 47,9, 39,
482.,, 4922, ;J9, 51,, 53, 8, 21, 557, 10, 2I, 577, 30, 6448, 6634,
672, 6917, 7037, 7932, 82IO, 25, 90^, vrimena 56, 79, 1036, 12,,
38^ 45,5, 474, 34, 55„ 74aB6, 82,B, 93N, vrimenom 54,,, vri-
menu 612l vrimeni 91,„
vred- : malovridnost 8721,
zvir- :zv/'r 13n, 181B, 39B, 627, 633«, 80.,,, zv/r/u 16,,, zv/W 79,
1584, 169, 44,8) 496, 553,
zvezd- : zvizda 4716, 733, 8220, zv/itfe 234, 2717, 64A 697> 7476, 763i,
82^, zvizdti 1424, zvterf 47„ 502a, 54,«, 70,,, 82,7, zvizdami
5423, zviždali 9035, zvizdeni 702(j.
§ 60. y OBaj pea HAe h pe^-ieKc u y ycaMJbeHHM o6pa30Ba-
ftHMa, npecpHKCHMa, HenpoAyKiHBHHM cy(pHKCHMa, HadaBUHMa:
nism- . nisam 29:J3, 61.,B) nis 23a(i, 69, 5, 81, .,, 878, /i/si 31B, ni 317,
109 (X2), 1422,"l53, „, .,J 593, 6029, 68„ 17, 23, 33, 6985, 70,,,
74306, 76a, 872rt, 91N) ,9, 92,:i, a5. 06;ihk n</e 5737, 673, 6824,
7022, 7122, 75,6, 884 h c/i , Kao iiito je no3HaTO, nocTao je
flOUHHje on ni h je.
ni ma- : nima 530, 543„ 7021, 75146, 813„ 9438, nimaju 91„,
ni- .-nitko 28.,., nikim 283,, nika 3989, 40,0, niku 16S6, 17„, 2418,
nikom 139, n/M 24,8) 2725, 2B (X2), 3714, ,5 (X3), 40„, a
jaMaMHO h 68, nikih 62a.„ nič 43,3, 2B, 7118, 862;, nikoliko
54 ,r. Py>KHiHh
134, nikako 123, ,9, 4029, nikuko 329, 93> 168, 1714, 272, _2,
3820> 4117I nigda 2520, 429 (X2), 10> „, 64 42) 7137 hta.,
pogibel-: pogibil 509, pogibfli 67, 199, 40„, 745, 8819,
je/in- : jelina 1737, y'e//7w 904, 64, 4a, jelinak 329, jelinkom 3434.
CaMor^acHHK ć je y OBoj ochobh jaManHO ceKyHaapaH, ao6hbch
TeK Ha cpnc«oxpBaTCKOM iviy, am Bp^o paHO. Beh y MHpooiaB;beBy
jeBaHl)e^>y non&m OHa ca i: «A-knK, haIch (Kyjb6aKHH, rianeozp. u jea.
ucauiauBaita o Mupocn. jeeaH^e/by 99), a c H>eroBHM pchobhhm pe-
<p^eKCOM h y MHorHM caBpeMeHHM roBopHina (Hcn. R J A IV 580).
semo : simo 27.,3, 32„, 7137, 854, 86(i,
dvi :dvi I6,3, 298, „, 43„ 3, 8, 448, 27, „, 595, 6331ft, 6829, 7222,
7635, 82;i. OcTa^H o6jihuh, HaKO HMajy u y HacTaBKy, HHcy
noy3aaHH npHMepH pecpJieKca 3a nouiTO cy npeTpne/iH
yTHuaj ripn^eBCKe npoMeHe, Hcn. dvih u ci.
§ 61. H Ha Kpajv mhothx npH^ora dojH o6hmho u 3a i, sak ce
36or «jecTHx aHa;iouuKHx yje_aHaMaBau>a h uiHpen>a noi<peTHHX caiao-
MacHHKa He MO*e y CBaKoj npw;iHUH ca cnrypHOiuhy tbpahth ,n.a
je oho 3aHCTa npaBH pecp^eKC canioiviacHHKa i. Hcn. Ha np.:
gode :godi 5M) 6^, 30, 17,., 2235, 41 29, 4334, 644,, 84„, godir 8638>
91,. 94,0,
gori .gori 4728, 7030, 751Bo, 81M, 90„ 937, 95„
dole idoli 26a, 8515, 8834, 91-,
jutri -.jutri 2781, 372a, 5029, 53^,
v h n i : vani 73.
MaH,e cy noy3AaHH: krozi 3,a, „„, 718l 15I5, 24a9, 38,B, 4038,
4512, 492g, 37, 81 „, 83;)I, 3B u ca., npeMa cr.cn. cKKos-k, cKost, r a zrni
635. 31 4> &> s> 7- 5423 u c/i. npeMa ct. <yi. pasit-fc (Ty je Ha np. Morao y
ue^HHH 6hth npeHeceH npH-noujKH HaciaBaK -ini), po sli 1425, unutri
148, 2913, najkoli 1515, 1613, 7027 hta.
y o6.iHu.HMa kadi 253B, 3834, 448, 5233, 5710, 68.,, 742, 76u„ 8210,
85, „ 8881, 89,4. 28, 907, 9281, gdi 1035, 262, 3424, „, 3,, 4422. 47,„ 485,
54,3, 60,B, 64...A 68B, 85, 71„, 7322, 24, 8 72B, 94„, o/dl 1227, 2625, 706,
8228, ofdika 26„7 HMaMO ceKyH,aapaH pecp^eKC 3a e npeHeceH H3 npH-
;iora Ha -di.
§ 62. y ^pyry rpyny, ca pcaoBHHM pecp^eKCOM c, Hay ocHOBe:
cisar- : cesaru 74,, cesarica 5424, cesaricu \lv 80, 0, cesarova 186,
c e l(o v iv)- : celova 90,7, celivajuci 41.,_4, 7, celunu 51 27,
zlid- : zled 81B, z/etf/' 75, 4o,
vinbc- : venac 43s, 28, 28, 5122, 698, 7687, 7912, 9220, vencu 6023, ve/iče
1919, vencem 9034, v«icen 6588, v«J« 4327, 6913, venašcem 69,0.
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§ 63. y npe;wory prez 7:J0, 1186, 1338> M, 15„, 29,,, 38«,, 3923,
ss> 401(i, 20, 3S, 4320, 5717, 594 hta., pres 161(t, 91,4, ii4, prezkorisno
3,2, prezprudno 313, prezrednim 4035_B, prezrazborna 45I3, prezrazbor-
nitn 403li, prespametne 54,, hta. caMOciacHHK c osHr/ieflHO h He ctojh
MecTO ć*, nero MecTO tJ npe/wora bez, nojH je KOHTaMHHauHj'oM ca npeji-
.loroM prez jj,ao h p/re. To jacHO AOKa3yje (paKaT aa oo-iHKa 6e2
Beh y Z HHKaKo Heivia. HouHHje je o6jihk brez noTHCHyT ,ay6/ieTOM
prez. Z Hina joui o6hmho brez, a cacBHru peTKO prez.
Hcto Tai<o hm y npH.no3HMa kude 4,B, 144, 483(j, 51,4, tuđe 4839,
77,3, s/We 15.14, 87.17, inude 35, B h ci. e HHje HHKaKaB pe(p^eKC 3a e,
Hero eTHMo^ouiKH BOKa/i e, npeHeceH, Kao noKpeTHH caMOciacHHK, on.
oč.iHKa khde, ovbde, onhde — Hcn. y 3opaHHha ofde 1214, 3924, 86s,
onde 867 h ci. — ycieA MemaH>a cycpHKca 3a 03HaMaBan>e MecTa -de
h -dč, hcto OHaKO Kao ujto je pecp/ieKC 3a e npeHeceH oa CTapHx npn-
.nora OBe Bpcre Ha npH^ore kadi, gdi, o/di. Hcn. h kud 5.,, odkud 4,„,
15.,,,, 284, sfud 8540, tud 84a5 h tuda 4239.
IlpHMepH (ranu nesmernu) u r ey uy u 29, h me a c lio (ali plitko)
84.(K, npeMa npaci. meibkb, HejacHH cy 3aT0 ujto cy ycaM.heHH, na ce
o pecp^eKcy e Ha ocHony h»hx He MO>ne HHiUTa noy3,n.aHo 3aK^>yiHBaTH.
y APyroM npHMepy je a mojkas ujTaMnapcKa rpeujKa, jep ce y 3opa-
HHheBy je3HKy H3a e cyiviacHHK n hhk.ia He Men>a.
Ethmo^oiuko je e, a He eKaBCKH pecJvieKC 3a e, Kao ujto hckh
y3HMajy (h PeiueTap, Rad CXXXiV 138), e y koren 80,7, korena 39.,,,
korenja 82,., „„ 38, izkoreniti 8414_-, ukoreni] 29,4, skoreni (+ meni)
8.,H, iskoren 10.tB. PeaoBHo e HMajv u o6a .aeKUHOHapa. LLlTOKaBCKO
Kopujen Ha Koje ce PeiueTap no3HBa jaiuaHHO HMa ceKyn^apHo e.
§ 64. Tpehy rpyny, ca Meiuan>eM pecp;ieKca lOe y hcthm hah
pa3HHM o6pa30BaibHMa oa je^He ocHOBe (oah. KopeHa) hhhc:
p e - : a) pripivam 11,., pripivaše 1020I 27,7, pripivajući 86(i, pisan
24„„ S9, pisa/n 17:);1, 18,4, 80", 1928, 80, 20,8, 23,,,, 27., 59I9,
pisni 3,, 1926, 95u, pismi 4„„ 1129, 16:„, 1782) 20,3, 30, 2121„
23,,, 27,7, 2926) ,„ 33„ 35u, 364(), 3720, 626, 72„ 7617, 772,
77L>0, 88, 78,8, 88, 7928, 80H, al, 27, pismom 2530, pisnih 3223,
pisanca 21, 8, 22, 0, 27,,,, pisance 3181, 57,,,, pisancu 19i2,
2033, 21,,, 33,,, pisnivac (?) 57,9 _,„,
I93„ 2086) 21,0, 221S, 23,4, 24,,, 2580, 27:i„ 31 3„ 3715)
3722, ,4, 55,4, 57,u, ,7, 59,.,, 14, 62„ 6427, 3g, 35, 87, 72g, 86:t8,
90,9, 956) peh 20,„ 94„, peše 62„, pel 863N, 8930> peli 37s„
59,, 64,.,, peta 24,0, pete 3„ pe/o 57„, 314, 488, 27,,,
56 I". РужичнН
623, 64,,, 8919) реЦа 3.4, 481, 80, 16,., 22|4, 6430) 39, 653,
81 „„ 8930, реЦи 8417, реЦет 54, 3125, 5720, ре1еН 818в,
зёс1-/зе^-: а) зШИ 3081, 688, 5Л#5 45|8, 5л# 74„8о, 5/ле 4736, 65,д,
зШеа 34,4> 42..,, 45,4, 53.., 701О, 28, 74;), 81 в, зШиа 61, 5,
5//Л5е 1019, 51-„ 5433> 555, зуа/ш 1719, 5517, 1в, 86, 7, и можда
Злллоу 5,6,
б) зезИ 17.,, х«# 81,4, хелол 718, 1728, 5ел> 473(1, 5119, зейозе
4330, 55,2, 5«/.$/ 17.4, 71, „, 81,.,, газес/еп1 57.4, гагзеёозто
зе 37,4, 5«5^ 4634, зизеМ 37.,,, зизе1и 28,5, зизейо/ 49.,к,
зизейо 88^, зизейтк 3314, 82.и, рггзизесИ/ зе 71, 5,
0)ё<1-:а) уня 21, 2, 32,3, у/ 689, 3824, иу/ 7917, 812„ теЫйа 131Г)> ш<?</-
уМ 42,,, тейШка 3929, 822], теФ/Шс" 822,,
б; луга" 8,5 (+ г/ет/у, 1615 (у прози),
уёг- : ау у/ла 28ш у/ге 94-, у/лл 74,8о,7 58о, лт'гя 16, 7, печ^гпа
3880, пехкпе 15.14,
о,) у?/? 3938, .|9, 5422) у*гяуя 1189, 53, 7, у<тяу'е 67, 3, Vе^ОVа^
83,., уегол 22а, уегл/ 20.,,, 4228, геля» 2183, уегло 826, 9,,
2121, а5, 5938, уегпоти 5337, у<тла 14,6, 227, 803, уеглоу 174,
48,, ргыегпи 602], пеуегпа 45,4, 5214, парегпци 3831, шсг-
л/се 443), гегпоз1 918, 5024, 782в,
4ё (V)-: а) АМсе 74лла, йт&о 494, йЬ>0}6ка 46.8, Л/60м (§еп. р1.),
<У йе\ю]ко 55 л, дечо}ак 325, 86,4, и, ако |е збил>а етимолошки
у вези с овим кореном, као што Бернекер претпоставл>а
е1ут. ШП. 197;: Л?Л:/й 1322, 5026, йекк 1825, 2028, 20;„,
532в, 732а, л7?М 198в, яеЛг/л 1833, йека1 4410, (1ек1аШ1 17:)4,
оШ/сл 1019, 38,7, леМа? 5739, 722„ 1728, 448, йекИси 123.,
293, 384, 49„ 5134, йекИс 32( 6,.„ 72ав,
тёг- : а) пига 755я, гаттН 2424, 654, гштгН 65.,., 92, _., гллн> 69.,.,,
патт зе 40.-,, Ис1т1г1 68.,,
бу пезтегап 534, 1139, 22-, 3228, пезтегт 1537, пезтегпип 15, в,
пезтегпо 183., 51, 4, пезтегпа 639, 18,-„ 19,, 2925, 3525, 27,
73.)7, пезтегпе 31, в, пезтегпи 581, 20,4, 29,, 36.,., 53,с, зя,
60.4, 63, 4я, пезтегтть 163, пегтегпе 8523,
уё/- ;яу«/я" 6,3, „, 28,8, «уй 5733, ав, м> 58 (Х13), 6788, 788в, ДО
6,,„ «//// 6-„ з/Иотки 69, «У/Улу 7931, оМ 23,0, оЬИат 22а8,
оМлл 94.,.,, оолт:' 238, оЫ(оуа( 67.3, оЬИазс 44.., яу/7 127,
358, 44.., 80.,,, лулл 538, гяу/7 49г„ глу/7л 5027, оОмУ 94,3,
оу оогс'л 51.8, з/ссазе 2584, з/еса/ 78.м,
1ё1(ез)-:а)Шо 1119. 12,,,,
оу Шезпе 94.5,
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prč- : a) pri (npe/mor) 725, 1038, 18I8, 1931, 22,.,, 3019, 40I4, l6, 57UI
64,aa, 19a, A 76, 764, 87,3, 15, 883„ 90,8,
prija (npHvior) 12,3, 1837, 27, 4, 378> 67,3, 7383, 88,0,
najpri 4^ 10M, 1425, 27851 31 ao, 43l0, 44:t,„ 48le, 59,,, 62,x,
72!1( 811(jI 84,, 86, ,„
pristol 25:l3, pristola 933(i, pristolno 50.,,., pristolnoga 50,-,,
Priflaka 46, ,„ Pri/lake 4„, 46 n, Privlaku 46 rt. Privlači 46 rt,
h Bp/10 HepoBaTHO HMe Prislafka 41 18, 428, 46H, ,„ Prislavke
4183 4, Prislafke 42,, Prislafku 45,, 46,,, prihitar 93„ p/7-
/////•a/7 10,,, prihitro 59,, 9, 86,,, 92,6, priiipo 6430, prilipu
43,, primili 19,,, primile 55,;, primilim 19„ prigorke 153gI
prtgorkim 77.w prihrabroga 813„ prijasna 31.,,, 59, 7, pn-
jadofno 15s, primedvena 678, primudri 693„, 943:), primuklim
38,4. prisvital 11„„ prislafna 77H, prislatko 10,,, prisrčeno
27,,, privernu 60„, prizelenu 90e, priže\ni 7833, pribistri 43,K,
pričemerno 80, 8, pridragoga 82,, prigizdavu 4831„ —
/vffvor 414, ,8, 714> 12 rt (X 2), 41 rt (X 2), 46,4, 46 rt (X2),
48,., u.«,«!. "(X^). 5231, 52rt(X2), 54 rt, 55 rt, 69,,, 753JI
76,,, 91,fl, pritvora 4,,, 4„. ,4, ,7, „„ s„ 37,7, 41.,3, 89,3,
pritvorom 41,7, 7537, pritvori 3„ pritvore 3,fl, 8224, pritvorili
46„, — pritvorit 48„„ prf/vor/' 8414, 41,B, 44,,, 45„, 52«, 17I
55u, pritvori/ 63„6, pritvoren 42.M, 80, „, 89,,, pritvoreni
46,,, pritvorena 46, „, 48„, 87_8, 76,,, pritvorenu 52,,^,, />r/-
tvorene 55, „, pritvorenja 4131, 468_7, — pristanak 91.J4, p/v-
stortArfl 7„ ,„ 324, 39,3) 537, 91 84, pristanu 34 10, pra/o/ 79„
80,.,, ,,, nepristale 45,,, — privraćaš 45,,,, privraća 93,.,
privraćaše 93,,,, privraćajući 3„ 50,, 7137, privrac'ena 84.i4,
privraćenjem 40.,.,, — pribivat 11„, 70,,,, pribivam 12,N, 82,4,
pribiva 11, 4J 14„, 15,, 50,,, 53,,, 80,9, 83.,,, pribivaju 69, „,
pribivali 12„_,0, pribivaše 12,,, 48.,, — prikrših 813(i, pr/-
Ats'/sV 53,.,, prlkršif 28,,, prikršila 52,, prikršena 53,B, —
prignuti 84, 4, prignulo 69, 7. prignuf 52,, prignutom 52„,
prignuti 25,,,, — pribrodit 12.,,,, pribrodi 13,.,, 81,,,, pribro-
dila 84.,-, — pristrašen 13, „, ,„ 15„4, 16,;, pristraši 16,,,
priporućlh 88.,, priporučif 717) pripdrućen 20„, — prikositi
959, prikoslfi 69.,,, .,.„ prikošen 453„ — privrnu 477, pn-
vrrtrt/ 478, privrnula 45ln, — pr/rfa 53,,, 54,,,, 88,7, /?/7rf</rt
9233, — pripaden 5438, pripadena 39„, — privijajući 29,,
privijajuć 73, — primare se 84„, primogal 63, 3aTHM pn-
ž»v/tf 7,,., prihinena 827, prikrenu 8937, privaren 77,9, prr
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bjenu 9138, priskakaše 47.,;, prisudiše 43afj, priletif 422s, pri-
korom 923, priplivati 1284, priživuju 7424a, prtfr 90B, privinu
8935, prituć 734 (= „npeTehH", y c/im<y), h BepoBaiHO pri
vrže 66.,,, pribirajuči 86,.. pristrigane 8521, pripisan 8728_9)
prigovornici 59,
/>r/tt 4U„ 1280, 13S3, 40S) 4614, 4715) 6014, 696, 70,4, 81 29,
82, 8, 84:tc, 85,, ,7 h c/i., — prikla 3,,, 515, pn'Jt/c 1324,
pr/d 73„ Hai, 14,,, 87> 19M1 22N, 27,7, 28,,, 3L,2> 43;J4,
524, 63.-A lb, ,hb, 6433, 703O, 74,.,o, 91 N, 92,,, 94,7, prida
44ag, /'zpr/t/ 547, pridvratja 312), 33, 0, 351S, naprid 8437, /m-
pn'c/oAr 14,4, 376, 69, 7, 71u, 8089, 88,_.„ 91 9, sprid 4330, spridu
37, 8, 6396, spridnih 433,
primalitje 7627. 87,„ primalitju 64„.,a, primalitji 86, ^.
$ prebritke 624, prehitreni 77, „ prevore 7523 (?) prenesti 123(i,
prenese 85,7, pregaziti 85, 4, preskoči/ 8837, prepadena 41..,,
ncprestaloj 6.-, pretrudiše 10,., (opw\ pretudisce),
pred 50,, (Henoy3AaHo, HaKo 7?«/ h /1C 5/, 55, /02 HMajy
to hcto, jep ocra/iH cnoMenHUH n\iajy yBeK /j/7ć/, Hcn. y
Zpr/rf 3,6, 5,0, (X2), „, ,,, 8,8, 10l7, 12,0, 15M, 1740, 184,
20,,, 2343. 26;., (X'2), 25, 284, 318, ,0, 18, ,3, 3634, 371g,
3914, 4 1 30, 34, 4 27 hta., 3aTHM /?/7fla 1639, 413, prida 22S2)
naprid 40.„ u ci.).
y npHMepy prepravni 273+ f je MecTO cthmojiolijkoi' /. JaMamio
je u to ujTaMnapcKa rpemna, Hcn. pripravi 95I2_13, pripravite se 372(;,
pripravan 1734, 193(„ 21,., u cn.
§ 65. CBaKaKo OBaMo He cnaAajy npHiuepH :
prem (npn.ior, 3HaMH „ynpaBo, oauj") 5gI, 87, ,7) 1832> 28„, 29,;,
a„, 38, 2, 37, 42,,9, 4338, 4530, 7022, 9433, pren 1037, ako prem 593, prun
ako 1330, 23,K, 82, 45,,4, premda 1119, 13.J7, 29,, 17, 4418, 46, 4 h ci.,
HaKO, Kao uito cmo bhacih, caM 3opaHnh wvta h prima y KOMno3n-
unjH primalitje, a ct. cn. np-kM«, jep pvckh je^HK HMa npnMb, npHMO.
Ethmo/ioi uja peMH je HejacHa, ncri. Vondrak, Vergl. slav. Gram. I 553,
h y HajHOBHje BpeMe HypHOBo, Slavia VI (1 927/2.3) 209-232. KapaKTe-
Phcthmho je fla y Z prem Ao;ia3H cBera TpH nyTa : 629, 34 h 8035.
Očjihuh obe 1027 39,, 43, 8, 7724) 8382, obedvi 39,3, nopeA obi 1026,
obiju 403,, 46„, obima 443;t, obim 21, 4, 40„, obidvim 124 u cn., HHcy
HHKaKBH eKaBH3Mn, Hero ceKVHAapHH o6.ihuh npHAeBCKe npoMeHe
Kojy je OBa peq Ao6n/ia, hcii h obih 4234, 64 3l, 8827, obimi 7,9,
44,,, 55, 7.
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§ 66. Према томе у основи ЗораниНева ]езика имамо ]едан рела
тивно чист тип икавског чакавског говора. Екавизми су у гъему сраз-
мерно врло ретки. Ме^у корене-основе у ко]има се редовно или
делимично ]авл>а]у могу се са сигурношНу убро^ти само : сёзаг-,
сИ(оу/1у)-, хШ-, Уёпьс-, затим рё-, $&?-/5»(/-, мёг-, тёг-, Уё1-, 0')ё&,
а"ё(у)-, (ё1(е$)-, ргё- и само унеколико 5Ш-, Ьо1ёгп-, тёща. Сви
остали гтримери ко|е Решетар припису]е Зоранипу као екавизме,
найме: ргег, [иЬегап, оЬе, з/ис/е, киа'е, 1иЛе, затим ]1пап, 1геЬа, харомесИ,
ргергауп!, чте]и, нису у ствари никакви екавизми, него делом об-
лици са секундярним или аналошким, али е т и м ол о ш к и м с, а
делом штампарске грешке. Уосталом, неке од тих примера ни сам
Решетар ни]е увек сматрао за праве екавизме, па ]'е одиста нера-
зумл>иво зашто их ]е убро]ио овамо. Тако на пр. за облик оде,
говорепи о екавизмима у дубровачком диалекту, каже да „неНе
бити екавски облик, веН аналог^а према завршетку именица уз
ко]е сто]и" (Пай СХХХ1У 125), а за завршетке прилога з/иа'е, киа'е,
1ш1е, да су постали на та] начин „што су у на]стари]е доба успо-
редо били наставци -йё и -а"е" (Као" СХХХУ1 178). У ову групу,
по сво] прилици, спада и предлог ргег, ]ер га ни у том облику
(напр. 2. 57а5), ни у облику Ьгег (врло често), ни]е навео као ека-
визам у 2, ]амачно због тога што ]е у 1ьсму очигледан вокализам
е предлога Ьег.
Али ни сви примери прве трупе нису исте природе. Усамл>ени
примери $1её и ипеща, ко\\\ се у екавском облику ]авл>а]у само
по ]едном, према многобро]ним случа]'евима са и, и то само у слику,
као што смо зидели, очигледно су кибитки, вештачки облици, упо-
треблени ^едино ради тога да би се задовол>ила потреба слика.
Сморедно ]е питание да ли ]е к>их ЗораниН осепао као стварну гла-
совну црту неког другог живог народног говора, или само као
традиционалне кжижевне облике, одн. као вештачке творевине, до-
теране по песничко] слободи. МогуНе ]е и )едно и друго. Кад }е
због потребе слика са ро^иЫ место гагоЫ могао написати гагиЫ,
због потребе слика са йа}е -\- ома }е, 1ако)е претворио у 1ока}е итд.
(§ 44), могао ]'е и због слика са г1ей 4- 1ей створити $1ей,
место свога нормалнога з1Ш, а за лубав слика са зпЩеща облик
Шеща, место свога нормалнога г/л/л/а. Главно ]е, и у исти мах и
поуздано, да су у том гласовном изгледу ти облици н^еговом ]е-
зичком осепанэу били стран и. По сво] прилици то вреди и за
екавизам Ьокгап, ко\\л тако^е долази сва три пута само у слику.
Зер иако се у ЗораниЬа с икавским рефлексом никако не ]авл>а, та
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основа долази са // редовно у 2 (§ 67), ]едном у $, а наЬи Не се
свакако и у другим споменицима.
Екавизми сезаг, се1(0У1(у)-, гкй и оЬесаИ, опет, не претстав-
л>а]у никакву специ]алну особину самога ЗораниНева ]езика, одн.
источночакавскйх икавских говора, ]ер се у том облику ]авл>а]у и
у другим говорима, на целом терену српскохрватског ]езика, од
на]стари]их времена. ВеН у Мирослав.ъеву ]еванЬел>у образованна
од основе Vё^- има]у обично с отшца. оук«ща, закица. сккмца-скещ,
ретко а основа сёН\>- такоНе цмыкдтн (Ку/ьбакин, Палеогр. и
]ез. исаитиван>а о Миросл. }еван^елу 98—99). У свима старим спомени
цима налази се само ичмкдти, (7? ] А VIII 320—3), а у Кулиново]
и Нинославл>ево] пове/ьи зл«ди (77/7 37, 9()). Они су, дакле, ма
каквог порекла иначе били, у том облику ушли у српскохрватске
говоре врло рано, ]ош пре него што ]е ё било замелено другим
гласовима, па зато нису ни могли претрпети исте измене.
И на]зад, е у перфективно] основи зёй-, према редовном ика-
визму у имперфективно] основи 5ё(1ё-, нще ништа друго него уои-
штени правилни вокализам е старог презенатског образованна
основе с инфиксом 5*</-, ко]и ]е био искоришНен за диференци-
]аци]у перфективног значена од имперфективног.
Правих и типичних екавизама, дакле, у Зоранипеву ]езику
има врло мало. То су по]едина образованна од основа: чёпьс, рё-,
усг-, тёг-, зъхё1- (з/есаИ), с1ё(у)-, (ё1ез-, щёй- и префикс ргё-.
§ 67. Сличне односе налазимо и у свима старшим ]езичким
споменицима из источни]их чакавских кра]ева, као и у великом
бро]у данашнних локалних говора. Сви се они у општим лингама
слажу са ЗораниЬевим ]езиком и меНу собом. Разлика има само
у детал>има: екавизама има нешто више у споменицима писаним
на северозападу и у приморским местима, одн. на северозападним
острвима, него у споменицима писаним на ]угоистоку и на копну.
2, ко]и ]е ван сваке сумное писан такоЬе задарским диалек
том, има мало више екавизама од ЗораниНа. Поред сезаг-, се/(оу/м)-,
%1ей-, оЬеса-, у к>ему екавски рефлекс долази редовно и у свима
образованнима од \ёг-, у основама рё-, печёз1-, Шез- и ро^1Ьё1, а
мешовит е!и у Ш-, зёИ-, префиксу ргё-, и у основама тёз1-, йё1-(ъ),
йё1-(о), Ш-(о), Шёп-, сёп-, зШ-(а), оЫШ-. Али у коренима-основама
)ёй-, йё\-, тёг-, уё/- (сем оЬесаИ), зШ-, и у Ьо1ёгп-, ко]е се у Зо-
раниНа делимично ]авла]у и са екавским рефлексом, 2 има увек
само икавски рефлекс. На пр. %1$И 224, %1 133> /р/у 192Я, тто 46,8,
29,, (гШепуе 30ая, §Шеп§1 322в1 щдепуе 75„, &1зЫпи 3617, §1зЫпе
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4717, gisbinami 7218, diua 3832, diui 3887 , 38, difci 513, điuoycha 5137,
diuoyci 51 28, 37, đzuipa 7530, 76,, rfiu/pu 7427, auz/pe 7633, diuice 7627,
</i///f 7525, diuifam 3522, 7621, diuicifa 11-, diuicigu 113, ditiistua 6S2
h on., miri58s, J0, /7j/r (gen. pl.) 80I2, mirasce 52M) negamiri 4„, samire
53,0, smirne 6124, nesmirno 412, 5, nesmirnu 94,3 h cji., uichine 142.,
1621, 174, )2, obitam 223, oduita 5929, sam'tf 6716, suitouan 61 5 hta.,
bolisan 6838, bolifan 774, 849, bolisni 2019, bolisny 2032 hta. Ochobc
vinbc- v Z Heivia.
§ 68. no PemeTapoBHM noAauHMa (7?ar/ CXXXJV 111) ca Z
(Tj. ca oflHocHHM acaom) c^a>Ke ce y CBeMy A". H oh HMa 3a e pe-
aobho « „ajiH HMa HeKOJiHKo nyTa ne, h to y HCTHjeM pHjeHHMa h
Ha HCTHjeM MjecTHMa, raje je e h y Z": telesa, telesam, mestih, vernih.
He3aBHCHo oa H^era HMa Memait>e e/u y vČA:-: va vek vikoma, va fse
veki vek, va fse vik vek (Rad CXXX1V 111. FIpHMep tebe, dat., Kojn
PetueTap OBaMO y6paja, HHje noy3AaH).
§ 69 Vko^hko H^eH orpaHHMeHH tckct flonyuiTa nopeljeHoe h Š,
Koja oHeBH^HO npHnaaa hctom AHjajieKTy, HMa yrviaBHOM to hcto. CaMo
u y : clouich 45, clouic 46, grisnih 31, 32, cripco H, pocriplenge ,„ mi-
seci 44, jaMamio h bisseca 45 m. miseca, sjitlim 80, p(ro)suitliti B0,
p(ro)suitlenge 22, sfitu 7, utisiti MI utisenye 27, sapouidi M (ui »aa peT-
kom), yspouidnicof 13, u/'cca 3, u/ca w, uigni 44, wrimeni 4S, flo/zV .2,
55. 57. 711 u. •oc sg. mase. dusi 43, teli 44, wrimeni 45, gedinffiti 41 (m. ^e-
dinstfi), MOKjia h p(ro)minenye 81, 3aTHM sidechigh 22) rasdilil 41, orf-
tz/7zz/c« 26, £7759, bolisniuoga 20, rf/'uo 4, 24, 38)zz7/ 15, rf/a/p s8, — caMo e
y : zzerz? 8, /zetzm? 9, irernft 30, 81, ga, 33„ 35, 36, ,3, 5B h 6I (h nHcaHo
Kao s), uernimi ,,,, wcrugu 55, 57, ccessarige S6, suesdo 26, a Memo-
bhto e/zz y: fe/z 44 — tf/o 48, presmtla , — prislauna „ pn^e .,. M y
H»oj, .aaKjie, ochobc </čv- h bolezn- HMajy HKaBCKH pelene.
§ 70. H HMa c/ihmhc ocoČHHe, a,in je aocra oci<y.a,aH y
npHMepHMa pe<p;ieKca 3a e. Pe^OBHO je u y HacTaBUHMa: duii (Tj.
dvi, IlpeMy.ua MHTa d(i)vi) \a 16, 20, naistarie lzz1B, starisini lo7_8, ca/?/-
/////' (loc. sg.) lo,„ 163, teto 26H, prostriti 164 -„ rasumis 2b12, 3aTHM
y ocHOBaMa: rf// lo2, 13, 191 dilnigu 2al7 1R, dilom 2bK_7 (Aićno), misto
\aa, suita 2bt, tilo 2a,u uic/inij 2b9, uifgnega 267_„, pripouidania 2a2V
sapouidi (ac. pl. f.) 2bv,, uichne \aH, 14, uichia \a9, a mcihobht e/u y
pe-.- pe/za 2a19, — pissaan 2ai9, pre-: pred \b2 (X 2) — priporucuiu
2a10, pristolia 2a16, naipria \a4, 17.
§ 71. B, Me^yTHM, oneT npeMa PenjeTapoBHM no.aau.HMa, oceTHO
OTCTyna oa Z. Ochm cesar-, ceiov-, zled-, obeca-ti oh HMa peAOBHO
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e u y vinbc-, svića-ti (venčaci, svećali, svećaše), mcuiobhto e/u ochm
y pe-, sšd-, til(es)- h y vir-, a CByrAe jnpyrae peAOBHO u, ua« h npe-
cpnKcy pre-, H3y3eB jeAHOM kolena. hnn ce nojeAHHH acjiobh iteroBH
He aia>Ky y cReMy. HajBeha je pa3^HKa y KOMaAy ca ony>K6oM 3a Ubcth,
Kojw HMa peAOBHO e y ver-, 3aTHM npHMepe tela, mesto, dela, deli,
prellpi, na nan h va fse veki vekom, presnih. Oh je, AaK/ie, y ynoTpe6H
eK3BH3aMa 6;ih>kh Z (Rad CXXXIV 109—110).
§ 72. Oa cbctobhhx cnoMeHHKa A0.na3H na npBO mccto JyAHTa
Cn^HhaHHHa MapyjiHha. riope,a peAOBHor HKaBH3Ma h y H^oj HMajv
cia^Ho eKaBH3aM ocHOBe tšl-, pe-, sid-, a mcujobht pecJvieKC c u npe-
(pHKC pre-. Ochm Tora, y cjihkjj HMa h eKaBH3aMa kojh He Ao.na:-se
hh y B hh y Z: železni, obeda, tezmi (instr. pl.), spovldenja, a
jeAHOM u o6pHyTo, HKaBH3aM npeivia peaoBHOM eKaBH3My y tbHMa :
pitje (+ žitje).
§ 73. y ACiHMa xBapcKor nncua rieTpa XeKTopoBHha Ha;ia3H-
mo nopea MeiuaBHHe eKaBH3Ma c HKaBH3MHMa h npHMepe Tpeher pe-
(p.ieKca HauiHx roBopa 3a e — j e Ka b h3 a m! Ath je npnpoAa it>HX0Ba
jacHa hh npBH nor^eA. Ohh Ao^ase caMo y jeAHoj nooaaHHUH nocBe-
heHoj Ay6poBaMKOM necHHKy Hhkojih Ha;bemKOBHhy (St P VI 69—75).
FlpeMa TOMe, XeKTopoBHh je y TOMe HariHcy oMnr.ieAHO HMHTHpao je-
3hk Ay6poBanKHx nncaua, Koje je Bp/io Ao6po no3HaBao, h c KojHMa
je 6ho y necTOM, ;ih4hom AOAHpy. LLIto ce THqe eKaBH3aMa, Tpe6a
npaBHTH pa3^HKy Metjy je3HKOM 6yrapuiTnua u HapoAHHx necavia Ha
jeAHoj crpaHH, Koje XeKTopoBHh caino „BepHo" Kano hx je nyo 3anH-
cyje, h fberoBHM .ihmhhm je3HKOM Ha Apyroj. y npBOM HMa CKaBH3aMa
Kojn ce He cpeTajy hh y npaBOM XeKTopoBHheBy TeKcry, hh y ApyrHM
cnoMCHHUHMa h roBopHMa hctoihhjhx MaKaBCKHx npajeBa : dobegla
(Ribanje 705), bel- (R 598, 599, 662, 700). TaKaB je jaMaiHO ena-
BH3aM h jelenak (R 559, 560, 563 jelenćac (R 554), ncn. y 3opaHHha
peaoBHO jelin. To cy, AaK.ie, upTe crpaHe XBapcKOM roBopv. y .ih'jhom
XeKTopoBHheBy je3HKy, Mel}yTHM, Ha.ia3HMo o6hmho OHe HCTe eKaBCKe
pecp^eh'ce Kojn Ao;ia3e y ocrajiHM cnOMeHHUHMa. CaMO eKaBCKH pecjvieKc
HMajy ocHOBe cesar- {cesar, X 2), t e l es- (tclesnoga R 1579), bolezn-
(bolezan R 1324, am boliti 1296!), h venbc- (vence Razlikosti III
36, venčac R 237). MeuiOBHT peip^eKC e/u HMajy: sed-/sed- (sest R
902, sede, 3 sg. pr., R 1562, sedoše R 689, 1473, sedši R 967, 1075,
sel R 960 — h sisti R 728, 1279, side, 3 sg. aor., R 292, sidosmo
R 725, 1194, siđoše R 319), pe- (peti, petje, X 8, — h pisan, pišam,
X 19, spivati R 1236, spival Tlpenioaop 78) h ver- (veran R
715, vernu R 1453, verno R 1608, verovat R 355, verovati R 248
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986, 1551, 11р. 66, мегщ /? 418, 1034, Наг 11 155, Усгога§то 362 —
и V^^е /? 1571, Яаг IV 41, у/га /?яг 111 27, и/тга У? 1088, шетси
Пр. 42, у/гоу /? 1390/ Свакако су сасвим непоуздани примери :
кгеро$1 Пр. 15, ]едини екавски облик од основе кгёр- према 30
икавских, и §гейпт К 1389, }едини екавизам према 21 икавизму
од основе ^гёН-.
Све друге основе има]у увек икавске облике, чак и оне ко]е
се у по]единим споменицима ]авл>а]у и с екавизмом. Редовно ]е
напр. Шо (/? 922, Ши /? 925, Наг // 59, Наг V 100, (Нот Я 1610, па
и у посланици с ]екавизмима Наг VI 7\ Шот), йй- (19 прим.), йИ-о
итд. (врло често), пйт-Ш итд. (12 прим.), ст а, Шп-а (вШе Н 442,
зИщ'е Н 1231), гуЫ-а (3 прим.), рп- и сл.1)
§ 74. У ситни^им глаголэицом писании споменицима Задра и
Северне Далмаци]е има мало примера с рефлексима за ё . Али
су они од нарочитог интереса за ово питание, због тога што су
сви локализовани, иако се за сваки понаособ не сме претпоста-
вити да у свему верно ода]е црте места у коме ]'е писан. По]е-
дини саставл.ачи, нарочито свештеници, могли су бити родом и из
удалениях кра]ева, или уносити традиционалне кььижевне или
стране црте у шаблонским фразама. На пр., ]асно ]е да облици
1П51г. 8§. {ет. од о-основа екою р$к8, поред москь р$кокк. кол^кь
Божикк у тест, попа Бра]ка ХраншиНа из Бокан,ца (АС 92 и 95),
к*жю мнлостю, поред рвкск' ско-кк' рвкок' у тест, попа Лур]а
Зубине из Блата (АС 37), мою р$к8 у тест, попа Петра Полетчика
из Стоморина Села (АС 55) претставл>а]у особину страну задар-
ском диалекту. Зато врло лако може бити да и понеки екавизам
ко]и се у н>има налази ни]е био у употреби у месном говору.
У листини из Тнина (АС 60), има само ]едан екавизам, к«ро-
каи'«, према редовном икавизму: дна (Х14), днла (Х2), дил1щн(м),
ллисти, лит, понудили, иаслндк» (Х2), рик«, сид|(щ)им, потриквющим,
прид (Х4), обию, лн (1ё), имилн, нмна, раз8л\икши, к'дикши, к'дити,
нимаш, нима (Х2), 1ос. 8^. пластоки (X 8), тнини, сркн (Х2), столм,
мистн, кипи. Тшрилска листина писана на Вукшипима нешто доц-
ни]е, 1492 год. (АС 136) нема, опет, ни ]едног: мистн (1ос. 8§[.)> ЛИ
ТНИК (10С. р1.), ЦНЛИМк, СИД|Ы, ДИЛ«г1«, МОТрИКВЮЙИМк, придк (X 2), оки
странн, еиш1, тисним. Основа \>ёг-, ко]а се у споменицима Задра и
околине ]авл>а готово увек у екавском облику, овде не долази.
') Ове податпе наводим према сре^еном материалу ко]и ми ]е л>убазно ста-
вио на расположена мо) при)ател> г. Радисан ПауновнН, суплент гимнази]е у Земуну.
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Сличну слику пружа]у и глаголски споменици из суседних
северних кра]ева, удал>ени]их од мора. УзеНемо само три листине
писане у Рман>у. Листина из 1448 год. (АС 51) има у основама
ргё-, $ё(1-/8?(1- мешовит рефлекс: преквдите, пред (Х6) и прнда,
прид (X 3), напридк, с'село (X 2) и к'сндало, си-к^вмо, а свугде другде
само икавски: Брили, цнне, крипка, крнп'ка, лито, лити\- (1ос. р1.), из-
листи, лнкак, пинеяк (X 2), оплинили, ричк, наслид'к», тило, кидитн
(чёйё), скидочас'тко, покнда, кике (ХЗ), кикВкич'ню, кнк$кнтил\к, жи-
кити, уотилк, )С0ТИЛИ> Х"*тнн'«Мк, неутитн, не\тит(И), Пеу'ТИЛк, поели,
иослии, гди (= над) 1ос. .чакони, столи, 8 п8нн столи (X 4), ко-
тари, 8 емнрни госпоцтки, 1ос. р1. 8 кипишь (ХЗ). Друга скоро исто-
добна листина, из 1451 год. (АС 58), има два екавизма: пред (ХЗ) и
■исара, поред икавизама: диоце, дноци, дилити, дн(ли)ти, Зднлилн,
раздилншЕ, мисто, литк, си-к\чшо, приградитн, кидити (хёйё-), кист!,
(2 р1. ргаез.), илликши, кидикши, \-оти(ло), ииди, кади, пнмии (X 2),
нима, 1ос. 8^- столи, (X 2), рмни. И на]зад, листина из 1478 год.
(АС 102) има екавизам пред (X 3), поред икавизама дилещи, лит',
си-крл\о, стипан' (X 4), стип(ан), стипанЯ, мотрикЗкмцнм', кидитн (уёйё-)
покнда, поник, кнкйкнтнм , кик$(кит)им, кидикши, оки странн, 1ос. 8§.
к кипи (X 2), к столи, к п$ни столи (X 2).
Ме})утим, у споменицима писании у Задру или непосредно^
околини, и на задарским острвима, дакле уопште у приморским
местима Северне Далмац^е у ужем смислу речи, налази се нешто
вепи бро] екавизама. У тест, попа Зубине (А С 37) долазе екави-
зми: пре(скитлога), лмсти, некеста. окед, лет. сред» (X 2), поред икави
зама: крнме (X 2), мнееца, скита (X 2), дид (пре)скитлога, наипослиднн
(X 2), наднющн се, скитом, ($ыё1-), члокнк, раздили. кнд$ (\ёдё-), запо-
кидалл', пинезн, пннез (X 2), потрнкВ, кнлше, локринца, локрннцв, нигда,
ничк, старншнн», уотити, \"отиние, Х'0ТИХ" > ТИХ'' 1°с- 8ё- л»ести, задри,
клати. У тестаментима попа Бра]ка Храншипа екавизми: керокане,
керокано, некестн, некеств, степаннца, поред икавизама : ц'кити, мисе-
ца, одило (X 2), наипри-к (X 2), пот.-ас. о!и. капи, 1ос. здрн. У
тест, попа Петра Полетчипа (А С 55) екавизми: дел' (X 2), дела
(X 2), среди, поред икавизама : цкитана, цкнтанй, грн\-ок', локринц»,
мнсеца, с'тнратн, с'кидоци, кидик'шн, ти^' ( = /1ъ1ё/1ъ), кише, дким', ти\*,
1ос. 8&. стол\ори сели (X 2), ёаЫос. 3§. стани, жени, сестри, пласи,
станиии, л\илокн. У тест, попа Томана МавровиНа с Улана (А С 82)
екавизми: кел$, лет, и икавизми: с'типана, йи, отиу, 1ос. 5(*. Вглани,
пот.-ас. о!и. кла.чнници накирани. И на]зад, у тест, попа Петра Кр-
шавиНа писаном у Сустипаььо] Луци на Дугом Стоку {А С 67)
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tKaBH3MH: a,*m (dilo) mt' (X 2) rt£TH, MeuiOBHTO e/u MtnpICTdHC,
HtnpiCTdH'HO H npHnOpSMfll, H HKaBH3MH: pdSAHAHTH, AHTHIH,', (X 2),
AHTHIII,đ (X 2), CTHtldlld, C$CTHndllf, CSCTHIldllH, IfOTpHKdiMH, KpHAM, HMHH
(X 2), OTHrtd, CHM«, »KAH, KOAH, loC. Sg. «<\H, SdAPH, A$lt,H, MHCH,
đat. Sg. MHKtJrtH.
§ 75. CaBpeMCHH HCTOIHOMaKaBCKH rOBOpH HHCy HH .HOBOJbHO
hh CHCTeMaTCKH npoyqeHH na 6h ce o oflHocnMa y H>HMa y obom
nor;ie,ziy Morao ctbophth Ma h npućjmmno noy3AaH cyn. 3na ce caMO
Aa Cy HCTOMHHJH ^OKa^HH rOBOpH rOTOBO HHCTO HKaBCKH, C MHHH-
MajiHHM đpojeM eKaBH3aMa, oohhho ohhm hcthm kojh ce Ha;ia3e h y
cnoMeHHUHMa H3 thx KpajeBa. TaKO Ha ocrpBy XBapy, y ce^y Bpycjy, M.
XpacTe (J 0 VI 182) nopeA ochobhot HKaBH3Ma 6e.ie>KH h eKaBH3Me:
celov, celivat, venac, telesa (nopea tilesa), ozledit, ženica, 38thm stare-
šina (h starišina), seno, oseka. 06;ihk ženica ce Ha/ia3H h y jeKaB-
ckhm roBopHMa, a seno h oseka cy no cboj npn^HUn hobhjh. OcTa^H
npHMepn Koje XpacTe HaBOflH: zanovetat, obe, jastreb, pest, koren, ovde,
onde HHcy hhk8kbh ei<aBH3MH. Tano hcto hh vera = Betmami npcTeH,
Koje npeTcraBJba M.aeTam<o vera (ncn. JlaCKapnc, J 0 V 192—194),
a CBaKano hh nevera = 3.10 BpeMe.
§ 76. LLIto ce aajhe uaz Ha 3anaa, 6poj ei<aBH3aMa nocreneHO
6MBa BehH. Ha ceBepHoj crpaHH Hyror OTOKa, ocrpBa Hajyaa;beHHjer
ojx ceBepHOAa^MaTHHCKor KonHa, ompH^HKe y bhchhh 3a,apa, y Mecry
Bohobh, A. KpoHja je (J 0 VII 77) c ochobhhm HKaBH3MOM Hauiao
HeuiTO BHiue eKaBH3aMa: nopea o6hhhhx peti, peteh, sedit, telesa (a;iH
tilo), verovat-veran (h viran) HinaMo h beli, beseda, celi, cene, cvet, delat,
de-del, koleno, leto, mesto, nevesta, obedvat-zabedun, zavećat, u Memo-
bhto pena-pina, vetar-vitar. W zneti, Koje je oh OBaMO y6pojHo, He-
Maino pelene 3a i, Hero 3a e.
§ 77. Joui BHiue eKaBH3aina HMa y roBopy HajceBepHHj'er aa^Ma-
THHCKor ocrpBa Pa6a. npeMa MaiepHja^y kojh H3HOCH M. Kyuiap (Rad
CXVIII 2—3) nopej, ocHOBHor HKaBH3Ma Ty ao^a3e eKaBH3MH y ocho-
Baina: besid-, blid-, brist-, cil-, cin-, cvit-, did-, lin-, lis-, mil-, mšst-,
mlid-, nevist-, obid-, pisk-, polin-, prčsn-, ridbk-, sid-fsed-, sin-(o),
slid-, sliz-, starišina, sten-, tisn-, test-(o), vitr-, zdil-, zlid- (poledit
se? = no3^eAHTH ce), želiz-, a mciiiobht pelene e/u y: pri- (prid-,
prik-), bil-, dil-, let-, kolin-, mir-, srid, til-(o) (telo-iilo, mh telesa),
vir-, vit- (svet, svetovat, zavet, zavećat se, snu svist, nesvist, navi-
stit) h ci.
ToBopH BHHOAO.ia h ocrpBa Kpna, y KojHMa Beh npeB.iar}yjy
nojeflHHe upTe 3anaaHOMaKaBCKHx roBopa H,ny y obom npaBuy joui
JjTiKHOCJIOBeHCKH c|)H.10J10r S
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даље, тако да је врло тешко, ако не и немогуће, утврдити која је
замена у њима основна и месна, а која страна. За екавизме у Новом
исп. Белић, Замгьтки 4—7, а за однос једног и другог у суседним
местима и Винодолу гЬ. 7.
§ 78. Као што се види, у свима споменицима из источних
чакавских крајева, и у свима источночакавским локалним гово
рима долази икавски рефлекс као основни рефлекс за ё . Он
се подједнако јавља у најразноврснијим положајима у речима и
гласовним групама: у наставцима увек и без изузетка, у коренима-
основама, под акцентом и изван акцента, у дугом и кратком слогу,
испред и иза гласова свих врста, Једном речју, икавизам у њима
није условљен никаквим нарочитим погодбама. Екавизам је огра
ничен на мален број скоро увек једних и истих основа. Према
томе, не може бити никакве сумње да је икавски рефлекс у источно-
чакавском дијалекту био добивен спонтаном и безусловном
изменой старог ё у и. То је јасно. Питање је само шта у појединим
источночакавским језичким споменицима и говорима претстављају
примери екавског рефлекса.
§ 79. Било је неких покушаја да се на то питање одговори.
Јагић је претпостављао (Ј Агсћ IV 490, VI 80) да поједини екавски
примери икавских споменика и савремених говора претстављају
само остатке једне старије општечакавске фазе гласовног развитка
самогласника ё, затвореног е, преко кога је и добивен рефлекс и.
Међутим, М Кушар је сматрао (ОиЬго\'сап1 јези //' Нг\>аИ? 18, навед.
у Решетара, Кай СХХХ1У 121) да су ти екавизми „прешли у чакав-
штину из језика словенскога".
Та два тако опречна и толико искључива тумачења с правом
је одбацио Решетар. Он је тачно приметно да се ни рефлекс е ни
рефлекс и не могу сматрати некадашњим општечакавским рефлек
сом самогласника ё. Али праву природу екавских рефлекса у
источночакавским икавским споменицима није ни он правилно оце-
нио. По његовим речима „екавски су облици у чакаваца тако стари
и досежу тако дубоко на југ, да о каквом утицају словенскога је-
зика апсолутно не може бити ни говора, — екавски су облици у
чакаваца без сумње исто тако директни рефлекса опћега славен-
скога ё као што су у западној Бугарској и Маћедонији и у наших
штокаваца екаваца и у кајкаваца, у неким појединим примјерима
јекавскога говора, па у већине Словенаца. Судећи пак по томе, што
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се редовно у сваком чакавском споменику, што је старији, то више
екавскијех облика налази, затим што се је много више таковијех
облика сачувало у сјевернијем чак. крајевима, који су уопће доста
језичне старине сачували, могло би се промислити да је и у чака-
ваца изнајприје изговор ста рога ё био ближи гласу е него ли и.
Али с друге стране не може се нијекати да су и у најстаријим
споменицима и из некијех сјевернијех чак. крајева икавски облицн
претежнији од екавскијех, да је тешко вјеровати да су с в и ча-
кавци (за неке сјеверне чакавце, који су још данданас чисти или
готово чисти екавци, то се наравски не може сумњати) негда били
екавци у оном опсегу, у којему су нпр. кајкавци или штокавци
екавци"' (Ш СХХХ1У 121).
Према томе, Решетар је ипак нагињао Јагићеву мишљењу да
су екавизми у икавским чакавским споменицима и говорима дирек-
тним гласовним путем добивени рефлекси. До тога закључка он
је дошао зато што је узимао да су екавски облици уопште „ста
рки од односнијех икавскијех, јер у млађих писаца их нестаје" па
је као и он „разлог, с којега је тај старији екавски изговор сачуван1)
баш у тијем облицима, и опет разлог, с којега су ти екавски облици
замијењени икавскијем" тражио у утицају претходних сугласника
ц, в итд. А кад те разлоге, разуме се, није нашао, он је, уместо
да тражи могућности каквог другог вероватнијег решења, резигни-
рано зак.ъучио: „Не може се дакле него констатирати да се у не
коем старијим чак. споменицима и неким садашњим чак. говорима
мијеша с и //, при чему је у некијем случајевима утврђен један од
та два гласа а у другијем се опет обадва мијешају ; као у многијем
другијем приликама тако и овдје језик јасно показује да се не да
стегнути у чврста правила". Икавски рефлекс појединих основа
који у Зоранипа, Бернардина, Марулића и других познијих писаца
источночакавских стоји на месту екавског у неким старијим спо
меницима, према његову мишљењу је страног порекла, пошто су
чакавци доцније „из сусједнијех икавскијех говора прихватили
икавско изговарање" (Рас! СХХХЈУ 122—123)!
Решетарови се закл>учци не могу усвојити због тога што чи-
њенице на којима су засновани не одговарају стварности. Пре свега,
није тачно да је број екавизама сразмеран са старином споменика.
В и Марулићева Јудита су старији од Зоранићевих Планина, па
опет имају мање екавизама од њих. Први део 2, исто тако, ста-




рији је свакако од другог и трећег дела, па опет има мање ека
визама од њих. Решетар није запазио ту упадљиву разлику. У
основама Шо, тё$1о, йё1о, йё1, Шо, Шёпа, сёпа, з1ёпа, које у 2
имају мешовит рефлекс, на први део пада најмањи број екавизама.
Од укупна 124 примера облика од тих основа он има само 17
екавских, а 107 икавских, дакле свега 13.8 процената екавизма, док
у другом делу на 85 примера долази 29 екавских 56 икавских, тј.
34.1 процената екавизма, а у трепем од 94 примера су 33 екавска
а 61 икавски, или 35.2 процената екавизма. Или на пр. у префиксу
ргё- први део лекционара има од 57 примера укупно свега 3 екав
ска, дакле 5.26 процената, док други део на 44 има 12 екавских,
тј. 27.27 процената, а трепи на 30 укупних примера има 13 екав
ских или целих 43.33 процента.
Исто тако, није тачно да су сви екавизми старији од одно-
сних икавизама. Зоранићев текст заиста није старији од 2 и В па
опет, као што смо видели, има екавизама који се у њима не налазе.
У Марулићевој Јудити исто ако долазе екавизми којих нема у В.
Најзад, В и Јудита имају екавизама којих нема у 2. Кад је у питању
појав засведочен уопште малим бројем примера, то није „мала
несугласица", како каже Решетар, него крупна и значајна чињеница
која се одлучно противи његовим закључцима. Она се не може
уклонити ни претпоставком да „писци Задарског лекционара можебит
нијесу били баш Задрани него негдје уз околице, а свакако су
стариЈи од Зоранипа" или да је „Бернардин издавао т у ђ е, Марулић
писао своје". (Кай СХХХ1У 120). Ако су екавизми старији, они
морају бити старији и у Задру, и у околици, и у Бернардина, и
у Марулипа. А ако се у задарској околици и „у половици XV.
вијека говорило само тако" (тј. (Ичојка, ЬоИгап, пезтГгап), или ако
се „у Задру и његовој околици већ у половици XV вијека мијешао
изговор ^ојка итд. и сЈмојка итд." (/?а</ СХХХ/У 120), зар то не
значи у исто време да је и икавски „изговор" ових основа у задар-
ском дијалекту био исто толико старији колико и екавски? Да
и не говоримо о томе да за основицу језика у 2 немамо никаква
права само због тога неслагања претпостављати неки нарочити ло-
кални дијалекатски тип, кад се иначе са језиком Зоранићевих Пла-
нина, ако се не гледа на разлике у цртама које су последние вре-
менске разлике, у свему потпуно слаже, и у гласовима, и у обли-
цима, и у речнику.
Али чак кад би то било и тачно, кад би екавски облици
очувани у источночакавским језичким споменицима били и бројнији
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и старији од односних икавских, то опет никако не би морало зна-
чити да су уједно били и примарни, добивени на домаћем тлу не-
посредно од старијих облика са ё редовним гласовним развојем,
а још мање да су икавизми били секундарни. Поједине
екавске облике могли су писци, односно преписивачи, уносити
у своје саставе и из књижевних споменика у којима је такав
рефлекс био редован, или доминантан, или из неких суседних
локалних говора у којима је ё дало гласовним путем е. Видели смо,
на пр., да усамљени екавизми као $к(1, Шепја, а по свој прилици
и Ьо1егап у Зоранића нису ништа друго него књишки облици, упо-
требљени искључиво ради тога да се задовоље потребе слика. То
исто вреди и за Марулићеве екавизме ЬеН, Ыегт, зрочШепја, 1егтГ.
А и екавизме који су у мањем или већем броју били у употреби
и у народним говорима источночакавским, искључиво или поред
односних икавских, могли су ти типично икавски говори примити
из каквих других говора, као секундарну, страну црту. Прет-
постављати противно, као што чини Решетар, потпуно је немогуће.
То значи претпостављати да је у једном говору једна црта која
има све особине изузетности — органска, а црта која има све осо-
бине редовитости — неогранска, унесена са стране.
§ 80. Разлика у броју појединих екавизама у старијим источно
чакавским споменицима, очигледно, не зависи од њихове старине,
него од тога из кога је краја који споменик. Споменици писани у
источнијим крајевима, у Сплиту и на Хвару, или дубље на копну
у Книну и Рмажу, имају мање екавизама од споменика писаних у
Задру или задарском приморју, и на острвима према њима. И у
њима се, дакле, у том погледу могу констатовати они исти односи
који се констатују у савременим локалним говорима. Отуда,
према томе, потиче и разлика у броју екавизама у појединим
нелокализованим споменицима задарскога краја. Споменици који
имају више екавизама, одн. њихови аутори, били су пореклом из
приморских места, или с острва према Задру. У прилог томе го
вори врло много чињеница да се и у поменутим глаго.ъским ли-
стинама из задарске околине и с острва, и у данашњем божав-
ском говору, употребљавају скоро исти екавизми који долазе и у 7
§ 81. Јасно је, дакле, да Јагићево мишљење, уз које углавном
и Решетар пристаје, да су екавизми у источночакавским споме
ницима и говорима гласовног порекла, није оправдано. На разви-
так ё у правцу е у њима, а још мање на чување тобоже старијег
рефлекса е, нису утицали ни суседни сугласници, нити какви други
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r.iacoBHH mhhhouh, aKueHaT, KBaHTHTeT, nono>Kaj y pe«iH h oi.
riopej cesar, celov / celiv, zled, obećati hm3mo ciča, cina, bil, big-biži,
nopej zled — lito, Uvi, lip, lin, nopej venac — vim, svidok, vik, vitar,
vidro htj. y jpyrHM c.iyqajeBHMa HMa.Mo u V3 e He caMO noj. hcthm
ycioBHMa, Hero y hctom KopeHv, ojh. hctoj ochobh: vera-vira, telo-
tilo, peti-pivati-pisan, sesti-siditi, sfećati-sfit-viće, nesmeran-zamiriti htj.
LUto ce y hckhm KopeHHMa-ocHOBaMa ca mcujobhthm pe(p;ieKCOM Mcme
KOHcraTOBaTH H3BecHa jcTa-^eHa noje.ia jejHor h jpvror peiJvieKca
Ha HapoqHTa o6pa30BaH>a, Kao Ha np. y KopeHy sid-1sed- (06jihwh cBpui.
r.aaro.na šesti h HMeHHua sused HMajy yBeK e, a o6.ihu.h HecBp. Ma
roka siditi yBeK u), y KopeHy pe- (ocHOBa pe-ti h HMeHHua peteh yBeK
e, a ocHOBa piva-ti u pisan yBeK u), KopeHy vit (obećati h sjećati yBeK
e, a CBa ocra.ia o6pa30Ba>ba yBeK u), KopeHy mir- (nesmer-an yBeK
e a CBa ocia^ia o6pa30BaH>a yBeK u) — to je caiao ceKyHjapHa
ceMaHTHMKa jH(pepeHU.HjauHja Koja, Kao ujto je no3HaTO, Hacraje tck
OHja Kaj y je3HKy Beh nodoje rviacoBHH jy6.neTH.
CaMo y orpaHHMeHOM 6pojy cviviajeBa, Kao ujto cmo BH.ae.iH,
nocTa^H cy HeKH npHBHjHH eKaBH3MH yHyTpauin>HM pa3BojeM, Mopcpo-
jioujkhm nyTe\i: obe, obedvi yonuiTaBaH>eM HacTaBKa e npHjeBCKHX
ođ^HKa mho)k. >k. p., h šesti, aor. sede, sused yonuiTaBatt>eM ochobc
06/iHKa caj. Bp. sedu, sedeš c BOKa^H3MOM e CTapnx ođ^HKa c hh-
(pHKCOM Sed:
§ 82. Kaj ce CBe to y3Me y o63np, a HapoMHTo MHH>eHHua ja
h y aaHauitt>HM HcroMHOnaKaBCKHM ^OKa^HHM roBopHMa h y crapHjHM
je3HMKHM cnoMeHHUHMa HMa yTo;iHKo BHiue eKaBH3aMa yKo;iHKO cy 6;m-
mn 3anajy h 3anajHoj MopcKoj o6a;iH, Mopa ce joHh jo 3aKJbyMKa
ja eKaBCKH pecp-neKCH y ftHMa He npeTcraB.rbajy HHurra jpyro Hero
upTy cTpaHor nopeKJia, yHeceHy H3 3anajHOiaKaBCKor jnja/ieKTa,
y KOMe je i hcto TaKO nnacoBHHM nyTeM npe.1a3H.10 y e.
Kojn cy CBe ;ioKa;iHH roBopH paHHje npHnaja.iH 3anajH0MaKaB-
ckom eKaBCKOin jnja;ieKTy, aom je oh Ha HCTOKy jonHpao, h rje ce
JOJHpHBaO Ca HCTOMHOMaKaBCKHM HKaBCKHM AHja^eKTOM HHje nOTnyHO
jacHo. Iloy3jaHO je caiuo, a to ce ja 3aK^yMHTH h Ha ocHOBy oBje
H3HeceHor MaTepnja/ia, ja je ue;io ceBepHoja.iMaTHHCKo KonHO, 3ajejHo
ca H>eroBHM ja;bHM 3ane\)čM, Kao h bc^ihkhm jciom CTape XpBaTCKe,
6h;io HKaBCKO. A Bp.io je BepoBaTHO, Kao ujto h Be/inh npeTnocTaBJba
(Rian. napma 7), ja cy ochm KBapHepcKHx h ceBepHOja;iMaTHHCKa
ocTpBa HeKaja np«naja^a 3anajHOMas<aBCKOM eKaBCKOM jHja;ieKTy, h
ja cy h>hxobh roBopu h 6hjih nocpejHHUH y yHOiueH>y eKaBH3Ma y
KonHeHe roBope. A;ih cy 3aTo y TOKy jouHHjHx BeKOBa, yciej cTa.i
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ног прилива становништва с копна, примили из н,их и икавизам, и
многе друге нови]е источночакавске црте.
§ 83. И неке карактеристичне по]единости Зоранипевих ека-
визама могу, по моме мишл>еп>у, послужити као позитивни до-
кази за твр^еше да су екавизми у овим говорима страна црта.
Такав )е, на пр., екавизам пезтегап. Према горн>ем полису примера
са рефлексима и м. е у корену т ё г- види се да екавски рефлекс има
само образование пезтегап, редовно и без изузетка (26 при
мера), а сва друга има]у увек икавски, опет без изузетка: яг/га,
гагю'гШ (X 2), гатггИ (X 2), гштг, патт зе, 1ШтШ. Шта то
може значити? Ништа друго него да )е образовав пезтегап као
готова реч унесено са стране или у народни говор задарски,
или само у кжижевни ]език. Ако томе ]ош додамо чиььеницу да
ни у 2, дакле споменику отприлике ]едан век старшем од Зора-
ниНева текста, корен тёг- нема никад екавски рефлекс, него само
икавски, чак и у образован^ пезтёгьп-: пезтипо 41.,, 8, пезтипи
94,3 доби]амо заиста позитиван доказ да ]е екавски облик пезте
гап у ЗораниЬа поза].мица са стране, и то свакако позни]а.
То исто може се реНи и за екавизме з/ссаИ (ко]'и са е долази
и у В), Ае\о]ка, и, ако ]е збил^а екавизам, ЛеЫа. Сва образованна
од корена Уё{-, осим з/ес'аИ (оЬесаН, као што смо рекли, треба
издво^ити из овог питала), има]у редовно и без изузетка и: з/И
(зуИ), в/ИоуаН, оЬИ, оЬИаН, оЫШаИ, и\И, гоу/'/, осМ(. Исто тако
редовно )е « и у 2 (шсМе 14а1, 1621, 174, 12( ойиНа 89.^, заиШ 67, и,
зиИоиап 61., оЬИат 22., итд.), 5 (ойиНтсе ав), Ша" (шсШе \ан, ,4,
шсЫа 1а9). Образование з/есаН или з/к'аН не долази, ме1)утим, ни
у ]едном. Сва ]е прилика, дакле, да таквога образовала у стари]е
време источночакавски говори нису имали, па су доцни]е са стране
добили готову реч з/ес'аИ.
И у корену а" ё (V)- ]е редован рефлекс и у другим образо-
ван>има: йМсе 7431а, а"^з1чо 494, ймо}ска 46.,8, а само у АёУО)ка
долази е. И старики споменици има]у увек и, 2: йшоуска 51 37, Ш-
иоус1 51а8, 37, а"пщи 74.,7, йшща 117, йшЫиа 632 итд., 5 с1шо 4,
м> за» 1в» <Ишс 28. Реч Лек1а не долази у другим споменицима.
Екавизам у образован^ щей ]е тако!)е ]едини у основи ]ёй-,
и налази се само у Зоранипа. 2 има §10" 29,, цШепуе 3039, §Шеп^1
322в, фйепуе 75н, &1зЫпе 47, 7, Што 46ЗГ) итд., а 5 §И ао.
§ 84. Ледно сасвим ново и оригинално тумачеше развитка
самогл. ё у чакавским говорима дали су недавно на основу матери
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]ала у говорима Новог и острва Крка Ь. ЛакиЬшзк|] (2 $1 Рк I
381—396) и К. Н. Меуег (] Агс/г ЛХ 222-264, Ш1егзискип^еп гиг
СакауШпа с1ег /лхе/ Кгк (Уе^На), 1е1ргщ 1928, Сар. 111). По н>и-
хову мишл>енэу оба рефлекса су у чакавском (ни ]едан ни други
не ограничава]'у географски сво]е тумачеше) добивена услов
ном гласовном променом, у зависности од следепег сугла-
сника: рефлекс е пред некадашн>им тврдим (непалатализованим)
предк>е]езичним сугласницима ({, а", з, г, п, I, г), а рефлекс и у
свима осталим положа]има, на она)' исти начин на ко]и су дво]ни
рефлекси добивени и у польском ]езику. Као што се види, они не
воде рачуна ни о географском положа^у говора Крка и Новога, на
граници западних екавских и источних икавских говора, ни о раз-
лици у бро]но] сразмери екавизама и икавизама зависно] од ге-
ографског положа]а по]единих говора уопште. ВеЬ због тога се
Лихово тумачен>е не може усво^ти, све и кад не би било и других
препрека. На пр., оба аутора при об]ашнэаван>у извесних примера
ко]и се противе №>ихово] теории да]у исувише места утица]у ана
логе. Затим, Нэихово тумачеьье почива на ]едно] друго] претпо-
ставци ко]а ни]е ничим доказана, и ко]'а се тешко може допустити:
да се у чакавском диалекту у време кад ]е ё прелазило у е или
и, дакле на]рани]е кра}ем XII века, ]ош увек чувала разлика ме!)у
тзв. палатализовании и непалатализованим предн^езичним сугласни
цима I, а", 5, 2, л, г, I. И на]зад, оно не об]ашнъава зашто ]е на
кра]у речи ё увек морало прелазити у и. Таквим тумачешем би се
много штошта могло об]аснити, пошто отвара врата разним мо-
гуНностима.
§ 85. Самогласник и према старом и шток, е има у Зорани-
Неву ]езику и основа розЩ-: розЩи 84.,7. Ова] вокализам познат
)е и другим споменицима, као и данашшим чакавским говорима
(напр. у Новом, БелиЬ, Замгыпки 6). По сво] прилици ово « прет-
ставл>а вокализам итеративне глаголске основе зШа-, образоване
према $Ш-1з1е1-, исп. сличну основу затНазе 9325, затИаНи 93.,0,
образовану према те1-.
§ 86. Напослетку, самогласником и замежени су разни страни
самогласници ё, ё, о, пошто су се на различие начине овом гласу
приближили (преко ы, Г и др. гласова и процеса). казШ 92м ка-
Ш1е 73„7, 89и, поред казМь 88^, казШс 88,,9, казШо/ 9317, копШг
383.,, 39,, ]еИпа 1823, 32, и у акростиху песме на стр. 17—18, затим
Тпт 88..,, 8кгасИп 88,8, Мл 420, 2735 N^11 4И, Шатпи 33, 8рШ 74л.
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2. CdMOZJiacMiK e (e, f).
e
§ 87. CaMOMacHHK e je y 3opaHHheBy je3HKy Hajnpe peaoBaH
3aMeHHK CTapHjera e. To je, pa3yivie ce, c.iyMaj h ca npHMepmua:
tepline 5712, iepleći 71,,, tep\aše 77, 887, steple 95l7, 3aTHM
lebut 10u/92.,„ h
brestran 85ao_,, npeMa uuroKaBCKOM mon.i-, Mioyj-, opuiJbau-.
y thm ocHOBaMa je, Kao ujto je no3HaTO, B0Ka;iH3aM e nopea o no-
CTojao jom y npac.ioBeHCKOM; Hcn. Hanp. MeiiiKO teply, teplo, bfečtan,
pyci<o jieoejjb h 6yrapcKO Jie6eah (aKO HHj'e HOBHja nosajMHua H3
pycKor). OcHOBa tepl- n\ia e u y B (Rad CXXXJV 106), h y AaHainitHM
naKaBCKHM roBopHMa (Be^Hh, 3aMibm\<u 2).
§ 88. CeKyHAapno je e y o6;inKy
greb 89,0, greba 12,,, 89^, 908, grebu 8924, 33, 90, 4 grebom 54,
nadgrebje 8938, nadgrebja 5-, nope^ grob 90, B, 20, 93,;, 1 9,„ (+ ro6> h
groba 774, (-f /"o^a + znoba -f do&c). TaKolje HMa pchobho o6.ihk
£tć6, a HecTO ra, nopeA HMajy h ,n,y6poBaMKH nHCUH, h mhoth
caBpeivieHH hiobckh AHja;ieKTH, naKaBCKH u uiTOKaBCKH. Bhah ce,
AaK^e, j.a je 6ho Aocra pacnpocrpatt>eH y paHHje Bpe\ie. HHaMe ce
B0Ka/in3aM e y tom o6pa30Bau>y He jaB/ba hh y jeAHOM apyroM oio-
BeHCKOM je3HKy, a Z HMa pe/ioBHO grob, Hcn. 19B, 19, 25,:t> 25, .M,
groba 19,,, 25as, ^rofo/ 19N, grobi 183N Hm, a caMO je^HOM grebof
1839. 06.1HK ca e grcb o6pa30BaH je, aaK/ie, y jej.HOM Ae.iy cpncKO-
xpBaTCKHx AHjaaeKaTa npeMa rviaro;iy grebu, grebcš Hm., h nocreneHO
ce iijhpho. TaKBO je h 3opaHHheBO tek (= xon) 70,,, 82IS, nopea tok
832, (= tok).
§ 89. IlpacioBeHCKor je nopeK.ia h e y
sunčen 6128, 70a3, 9224, sunčeni 267, 71,,, sunčeioga 57,., sun-
čenu 51,,, 8737, sunčenili 903(i)
srčen 92, 7, srčena 38u, 92.,7, srčenoj 69^, srčenu ll3g, srćenosti
7212, prisrčeno 27,.,
srebren 3832 (nopea srebrnu 87M, srebrnih 87._,.-,),
hitre na 60+,
hrabren 51 3, 38thm
žuberite 563, 4, žubereći 342S, 683((, 864> 873S, zubereć 304, ,0l
31, 3, žuberahu 47,., h npeMa uiTOKaBCKOM cynHaH, cpnan, cpeopu,
>Ky6op-My6opumu. Pa3^HKa y BOKa^HMa noTHMe oa pa3;iHKe y Ha-
cTaBUHMa KojHMa cy je^ne h Apyre ocHOBe o6pa30BaHe.
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§ 90. Неколико основа има]у у ЗораниНеву ]езику е место
других прасловенских самогласника. То су интересантни примери,
познати и старим споменицима, измену осталих и лекционарима,
и савременим говорима, чакавским и икавским штокавским :
гез1и 4117, гезНзе 46м_7, гез(ис 61 29, 7237, 1ггез1е 485, 1гтез1о
487, рогезк 731в,
кгейи 91„3, икгезИ 95,.,. Али има примера и са а: ггазк 5536,
кга1 8219, кгайШи 9328. За треНи случа] овога по]ава, потвр^ен у
оба лекционара и у савременим говорима. \>геЬас-геЬас (Пай
СХХХ1У 100) ЗораниНев текст не пружа примера.
§ 91. Да ли и облик
йеп 1533, 473!), 528, 8828, према прасл. йаге, у 2 йап 414, 522,
124, 18^, 25,, йагу 2.,7 61(; итд., поред ре^ега йеп 818, 15,3 и сл.,
претстав.ъа облик са секундарним е добивеним на српскохрватском
терену, или прасл. дублет — ни]е ]асно због тога што се различай
вокализам првога слога ]авл>а и у другим словенским ]езицима,
на пр. у бугарском дери, дори.
Ме^утим, облик ргачейпе 957, рга\>ейпо^а 2816, ргах'ейтк №ю-9>
пергагейпа 26к, 4030 и сл. ко]и у лекционарима долази увек с вока
лизмом а, исп. у 2 ргаиайпа 32:), ргаиайпо \ы итд. са наст, -ъпъ, и
ргаийеп 114, 25., рга/йепа 4,3, перга/йепз&о 10,в са наст, -епь, има не-
сумшиво секундарно е. На ко]и ]е начин оно добивено ни]е ми ]асно.
?
§ 92. Осим тога, самогласник е ]е обично рефлекс старога
самогласника е. Само иза сугласника у, ч, ж долази често за е и
самогласник а, в. § 101.
3. Самогласник а (а, о, ь ъ)
§ 93. Самогласник а ]е у ЗораниНеву ]езику рефлекс старог
за]едничког српскохрватског а, затим старих ь-ь, односно уопште
српскохрватског примарног или секундарног полугласника затворе-
ног слога. Али, као и у другим говорима, има случа]ева да а сто\и
и на месту полугласника отвореног слога:
з1агот 13в, 8433, з(аги 8434, з1а21 47, з1аге 73,,,
з1ак1епа 45^, зЫккпк 82.,4 (поред, вероватно, зка\епка 8614,
зкакпки 86,;1),
з1аЫа 85^, 30, з1аЫи 9138,
гпа&1а 1581, ота^кп 1628,
1азс'е 96, 5938, 95,,., Шсот 32,,, (азат 67,4, 1айстот 24,3,
(азсте 94,,, 87^,
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današni 465, današnega 4436,
mane 11'35, 6726, 68B, ništarmaiie 40, 529 »ta.,
cvatihu 47, 0, 7322, procvatoše 47 .,„ .„ procvatite 56,,, procvasti
653lj (ca B0Ka^H3M0M ca.a. BpeiueHa),
usahlo 70iOa, usahoše 91.88,
</a/r/z/ 65 ,0, udahni 65, 3,
taknuf 5020, potaknuta 475, 533(i) staknute 8332, takmen 6029,
ša/«c7 620,
magnutje 132!), 164, 95,8, u c/i.
A/ih svrt 5 733, S6, 3n, 58 (X 13), 67M, sv//uy 7981, s/rt 6,3, 28)8,
s//7a 619> s/ftz 65 hta. yBeK, Mecro AaHaimber KH>H>KeBHOr caBem,
tmi 11,4, tmine 1410, tmina/i 12,,, //flas/ 7442a h c/i., npeivia aaHa-
iuH>eM majua.
§ 94. Hcto TaKO HMa a h y 33bhchhm naAOKHMa je,a.HOC/ic»KHHX
penH, HapaBHO, yHeceHO aHa/iornjoM H3 naae>Ka ca 3aTBopeHHM cioroM:
lava 13, 4 28,B," rf<;i/a 5130, ncn. h dažjeć 3335, dažjenju 2512, časti 3.^,
6,,, toži 9415, Hcn. h lažući 3,n, moc/'c 4533 h cji. HenocTojaHo a cy
oa jeAHOc.io>KHHx pe^H 3a.up>Ka/ie HMeHHue: stzrt — snom 50„„ sn/
940, 301!(, 42;,, hta-, snu 48, 8, pas — psa 4923, „„, psom 49.,.>, ps/
7122 h dan — dne 537, 44.j7, dni 301(i, 68,a, dnih 6522.
§ 95. PlopeA thx onuiTHX HMa h hcko.ihko cneu.Hja/iHHX KapaKTe-
Phcthmhhx c/iyqajeBa y Kojmvta je no.iyr.iacHMK OMyBaH noA yTHU.ajeM
aKueHTa h/ih aHa/iornje :
a) nom.-ac. 3aMeHHtia čb, tb, sb: ča 3,7, 433, 56, 77, 12, .,,
1936, 37, 202 hta., nopeA zač, nač, ta 527, 49l 6,2, 729) 12,B, 1324 14,5,
i7> sa HT-i-> HCn- H ca napTHKyjiOM j: taj 163N h c/i., nope.n nat
konac 3924, Hcn. AaHauifte nđf konac, nati konac y roBopy Hobof (Be/iHh,
3aMtbmKU 16, 55), saj 187 (peTKo),
6) instr. 3aMeHHu.e 1 /i. je^H. manom 237, 605, 87,u, na h ca
npeA-no3HMa za manom 272e, 50.,,, prid manom 6336, nopea mnom 2633,
9239, sa mnom 730, 8,,, 1120, 1227 Hm, 20 mnom 4188, na h nad mnom
229 (y ,CTHxy). — y ,naTHBy, Mel)yTHM, cacBHM npeB/ial]yje o6;ihk ca
aHa.ioujKHM e, 6ho c npeA/ioroM h.ih 6e3 npea/iora: meni 4,. 6,3, 2„
37 . 724, 837, 137, ,,, 23, 27 wva- CTapHjH o6;ihk ca nponyujTeHHM no/iy-
rviacHHKOM ,ao/ia3H caino TpH nyTa: po mni 59, (y npo3H), 15,9, u mni
25,4 (y CTHxy), a ca HenponyujTeHHM (rj. ca a) caMO jcahom: mani 61 at.
b) npH^o3H 3a BpeMe: kada 629, 50.J3, tada 312, sada 43-, 1040,
896, onada 1039 (+ sada). A/ih c/iokchh nigda (HecupeljeHo) 2520, 5322,
8339, 8824, 30) 39, nigdar (oapeiHo) 4438, 5337, 818, 957, 1S u c/i. yBeK
cy 6e3 a.
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a) npn.ior 3a Mecro: kadi 253)., 3834, 448, 5233, 57,n, 685, 74, vita.,
nopeA gdi 1085) 26,,, 34,4, „, 3,, 44,,, 47M, 483, 5413 hta.,
^ instr. sg. ochobc misal-: misalju 3,0, 13, 615, 3410, ,,, 3933, 70,,,
•ji> 7137 H CJ1- Caiio jonHOM y cTHxy HMa jaMaiHO BeiirraHKH o6;ihk
misiju (5. mis\u) 2634.
jj) o6;ihu.h npH^eBa zo/-, ajiH caino y CTHxy: zalo 67.,- (-f malo),
zaloj 65, 7, zafe (+ obujale) 9140, za//// 673(j. y npo3H, a KaTKaA h y
crHxy, A(Ma3e o6^huh 6e3 a: z/tf 503, zlim 55,,., z/a 68,2 (y CTHxy),
Hcn. h zloričan 67:>. HMeHHua z/o HeMa hhioa o: zlo 3830, 673g.
e,) HeKa ođpa30Bajt>a ca HacT. -stvo: božastvo 2538, 47,3, pobo-
žastvom 95, u, bozaštven 27;j, 36,0, božastveno 27, 4, božastveni 65.;9,
boiastvena 499, 70„4, božastvenu 57L,,, božastveno/' 17,, 44,8, 54,0,
svidočastva 4739, svidočastvu 94, G, sfidočastvu 6530, a.™ jeAHOM h sv/-
dočstvo 7625 (y crHxy), otačastvo 95, ,, sučastvo (= „6Hhe") 2515. Ho
nopeA Tora HMa h muštvo 669 (y CTHxy), mnoštvo 66,„, 74,9o (o6a y
crHxy), tovarištvo 673- (y CTHxy) rojstvo 62,,, rojstva 1610, rojstvu
65,2 h cji.
§ 96. Pecp^eKC ncaj'iviacHHKa oTBopeHOr cnora y rpynn cons -4-
t>/ -f" VOf- (T- 3B< HanperHyTHx-ycKHX no;iyBOKa.ia, ncn. LLIaxMaTOB, y
Arc/i XXXI 418-506), HHje yBeK jacaH 3đor HeAOBo.t>He npeu.H3HOc™
3opaHHheBe oprarpacpHje (b. § 27). y HiueHHua o6pa30BaHHX cycpHK-
com -bje oh je cBaKaKO n3ry6.'beH, Kao h y caBpeivieHHM roBopHMa.
ByAMaHH je AaK.ie c npaBOM TpaHCKpHđoBao petje 3,4, 433 hta.
žitje 60,^, cvitje 649o, 69,4 hta., razmiš\enja 36, tumačen)e 45, otfn-
sefl/'e 486, zelje 483, 6, 8 hta., grmje 73I4 h on. Hcto TaKO h y instr. sg.
ocHOBa Ha častju 133„ vlastju 931, [ubafju 1 134, 3738 h ca., misalju
^io» lai 6,3, hta., h 4pyrnM petjHM o6pa30BaH>HMa: tretje 19,,,, ne(/'a 4138,
466, bratjo 1720P 429 hta.
A^h y HeKHM Apyrniw cviyHajeBHMa, Ha np. y nojeAHHHM ocho-
Baina, h^h ođ^HUHMa rjiarwia Oumu, mirnu, numu, KojH y caBpeMeHHM
roBopHMa Hinajy uj h youje, youjen h yojeH, aujan h ujan, ByA-
MaHH HMa ABOjaKy TpaHCKpHnu.Hj'y:
cons -f- y + voc: ubjen 9,7, ubjena %7,pribjenu 91 3S, zjatje 8 1 . h ci.
cons + ij -j- voc: p//'u (1 sg. praes.) 32, a, opiješ 67,,, (opnr. opies),
nal'jete 553n, zijatja 16,4, zijatju 14N, z/n(/e (opnr. z//ye) 9433 hta.
Ha ocHOBy npHMepa H3 npo3e ne MO»e ce ctbophth noy3AaH
cyA o rviacoBHoj BpeAHOCTH Henajauifte rpyne bj y obhm ciyMajeBHMa.
Mel)yTHM, npnMepH H3 CTHxa ynyhyjy Ha 3aK^>yHaK Aa je, 6ap y He-
KHMa oa obhx ođ^HKa, no.iymacHHK 6ho TaKOlje H3ryđ^>eH, h Aa je
ByAMaHHjeBa TpaHCKpHnun]'a opiješ, piju, naijete norpeujHa. IlpHMep
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piju mua MeTpHMKy Bpe^HocT jeAHor cnora, opiješ bpcshoct rbs oiora,
a nal'jete Tpw oiora. npeTnocTaB^>aTH CHHepe3y iu, ie noćne eBeHTy-
a.iHor ry6A.eH>a c^ađor j HHje HHMa^o onpaBiiaHO jep ce OHa y OBa-
kbom noJio>Kjy HHKaa He jaB^>a. Tpe6a.io je aaK^e TpaHCKpHČOBaTH
pju, opješ, naljete. TaKBH o6.hhu.h 6vmh cy y paHHje BpeMe y ynoTpe6H
h y apyrHM roBopmvia, hoi. jacHe npHMepe pd3dBHf 7777 / 675-0_5„ pa-
saskio ib. 319U, mm* ib. 675,„.
97. CaMOMacHHK a (HapaBHO HenodojaH) CTojn h Ha MecTy ce-
KyH^apHor cpncKoxpBaTCKor no;iyr;iacHHKa KojH ce iviacoBHHM nyTein
pa3BHo y cyr^acHHHKHM rpynaMa noue ry6jben>a Kpajiter nojiyrvia-
CHM<a. Ajih ce CTaibe 3opaHHheBa je3HKa y TOMe norjie,n.y yHeKo;iHKO
pa3^HKyje on aaHauiH>er CTatt>a y BehHHH cpncKoxpBaTCKHX, HapoiHTO
UJTOKaBCKHX TOBOpa.
CeKyH^apHo HenocTojaHO a pa3,aBaja cBe Kpajtbe cyniacHHMKe
rpyne, H3y3eB st, zd:
slast 628, 827, 928, 12„ vlast 86, žalost 8,„ 920, 107, mladost 8,.,,
9,7, slatkost 813, svitlost 814, 118> 12)0, „„, 24, radost U9, jasnost 1110,
vernost 9lg, 5024, 7829, Upost6aj, 919, 1210, 1433, 36, sminost 1321, 184I,
51 ig, kripost 9,7, 22, , 2639, milost 9L>S, 12,, nemilost 9^ wta. htj., ust
(gen. pl.) 5522,
zvizd (1 =gen. pl. ouzvizda) 47„ 5419, 70n, 8217, (2= „sbhmc^k")
2728.
TaKBa je jaMaMHO 6n;ia h rpyna šć, npeiaa ujtok. mm, &m y
3opaHHha He AO^a3H Ha Kpajy hh y jeAHOM npHMepy. Tpyna žj, Me-
l)yTHM, Koja CTojn npeina lutok. >kh HHje y 3opaHHheBy je3HKy OBora
KapaKTepa, Hano je y paHHje BpeMe HecyMH>HBo 6n;ia. 3opaHHh Hiua
yBeK daž 10„ 11„ 25,3, 3016, 74,3, 7614, 21, 8018, 91 34, Kao h B {Rad
CXXXV1 121). 06^huh dažja 5130> dažjeć 3335, dažjenju 25, 2 y 3o-
paHHha, dažja y B {Rad CXXXV1 121, Han. 1), h dasi*, da(g y Z
(ib. 100) jacHO noKa3yjy aa je daž aočhbcho oa dažj pe.ayKn.HjoM j
Ha Kpajy (PemeTap 3a Z kphbo npeTnocTaB.'ba rpyny£<f, b. §166, 167).
§ 98. Ho ochm Te rpyne ceKyHaapHO HenocTojaHO a He pa3^Baja
hh rpyne sk, rd, nt:
trisk 1620, 4738, 7031 (y nposH), 83, 737, 8943, 903 (y CTHxy), vosk
6287a (y ctHxy),
dard 5137, 52u, nopea darad 6130 (CBe y npo3H), ;i
talant 9233 (y CTHxy).
HaKO HeKH npHMepn ,o,o;ia3e caiuo y cTHxy, naKo nan nope4
dard nua h darad, HecyMft>HBo je aa cy rpyne sk, rd, nt Ha Kpajy
peMH 6n^e HopMa^He y 3aaapcKOM ,HHja;ieKTy. <J>OHeTCKO-(pH3HO.noujKH
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оне претставл>а]у оно исто што и трупе 5/, гй, зс: н е п р е к и д н и
имплозивни лана ц'), у коме се од гласа вепег отвора пре-
лази ка гласу машет отвора. У таквим везама, сасвим по]мл>иво,
не наста^е прекид ланца ко^и ствара вокалски утисак и изазива
развитак секундарног самогласника. Уосталом, облик чозк долази
и у В, а поред уозак и у /? (Рай СХХХУ1 120). На основу тога
може се слободно узети да ]е а у облику йагай добивено анало-
шким путем. Дал>е се, исто тако, може закл>учити да ]е, упоредно
са трупом зк, у источночакавском без секундарног а оп^ала и
кра^а звучна трупа г§ (на пр. у тог&, Ьгиг§), иако у Зоранипа
ни за жу нема примера. Облик тог& одиста долази у старих пи
сана, на пр. у Каваньина, у Вранчипеву речнику, а и у савременим
истарским народним говорима, исп. и тог у дубровачких писаца
(7?/ Л VII 29).
§ 99. Поводом овога фонетско-физиолошког разматраша ни]е
без интереса поставити питаьье: како ]е у источночакавским гово
рима у рани]е време без непосто]анога а могла посто^ати и трупа
2/, кад ]е сугл. / вепег отвора него сугл. г. Он ]е такав у нашим
данашжим говорима, а такав ]'е био и у ЗораниЬеву ]езику. Управо
због тога )е и био редукован. Зашто се онда у време развитка
секундарног полугласа у групама са другим сугласником вепег
отвора (1г, йг, рг, к1, §1, зт, зп итд.) и у групи 1} ни]е развио
полуглас? Зашто немамо *Аатм] као уИаг, хейаг, \>ераг, йоЬаг итд.
Или зашто у нще редуковано и у ]езику 2. Несумживо зато што
група I) у то време у фонетско-физиолошком погледу ни]е била
слична групама (г, йг, рг, Ьг итд., него групама з{, гй, зс, зк, г§,
1\. зато што ]е и она претставл>ала непрекидни имплозивни
л а н а ц. У таквом ланцу сугл. у свакако ]е морао бити машет
отвора него г. То значи да ]е у то време фрикативним елеменат
у н^ему ]ош силно превла})ивао. Ова] факат, у вези са неким
карактеристикама бележеша рефлекса за старо й' у 2, као што Немо
видети, показу]е ]асно да ]е рани]е, па чак и онда кад ]е 2 био
писан, одиста посто^ала она физиолошка разлика измену етимоло-
шкога у и у добивеног од й\ ко]у помишу неки старки грамати-
чари, а констату]у у по]единим чакавским говорима и новики
испитивачи (исп. БелиН, Годишгьак Српске кралевске академи]е
XXVI 235—236).
') сЬатоп !тр1о$К сопМпи, по терминологии Де Сосирово), Соигз йе Ип^иг-
вИдие цёпёгаЫ 86.
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§ 100. CaMorviacHHK a Hinaino pchobho h y rpynH nr y no3HaTOM
npHinepy naraf 37, 2584, 263, 44„0, naravi 2623 hta. fla jih je oho
OB^e pecp/ienc ceKyH,aapHor n(viyiviacHHKa, hjih je npacnoBeHCKor no-
peioia, HHje jacHo.
f
§ 101. CaMOMacHHK a CTojH necTO h Ha Mecry HeKaAauiH>er ca-
Mor^acHHKa e H3a cyr;iacHHKa j, h, m. A.ih ce nopea itera jaBJba hckh
nyT h e.
Pchobho je a y ocHOBaMa:
je-: jati 636o, jat 634«, .ja, ja 2085, 244, 44„ 7745, u, prijati 2838)
81 36. 88M, 2538> 3821, pr//a// 1126, pny« 42,,, 443-, 4 730, 4937,
5314, prijaše 1720, 2415, pnyo/ 3610, pri/o/ (part. perf. pass.) 92u, prijata
1824) 49s> pn/ota 94„, poy'oA 2434, po/o 7311 22..,., 266, pojase 378_fl,
39 )2, pojata 23,„, oo«y'a 4018, 5021, obujat 527, obujata 4815. y o6;ih-
UHMa ya/7tf/ 1324, prijam 208, 2230, poy'o/7? 1416, 1612, 14, 17 , 2615) 5 1 87,
5517, 6218, 6428, obujam 5188, prijamši 401S, pojamši 9.SJ, 25g„ pojanši
1828, zajamši 47.,4, caMorjiacHHK o, HapaBHO, HHje pe<p.iei<c 3a f, He-
ro 3a 6.
jedr-: jadrna 183„ jadrnih 15)7, 1933, 2321, najjadrnija
3a 0CH0By Zfđ"- HMa caivio jej,aH npHiuep ca o: io/'u 4 233, yje^HO
jeAHHH npHinep pecp;ieKca H3a m, na ce He MO>Ke 3HaTH je jih h Ty a
6h.io peAOBHO, h;ih He. y ožamši 39,, HapaBHO, fl je oneT Ha iwecTy b.
§ 102. y apyrHM ocHOBaMa nopeA a Ha;ia3H ce h e:
jazik 44, 6733, 87, 8, L,0, 88, 7, jazika 4,„ 217, 86.,, 944, jaziku
87.,3, jazikom 55„, 7130_7, 769) jazicih 824 — h
jezik 557, 67v jezika 87, 4,
začala 77, začafši 38,, 48.!fl, pečo// 56a8, počaše 47,8 , 5234, po-
čo/u 6,,, — H
poče// 183(J, poče// 8118, poče 18,,, 38, 1931, 2188, 2315, 2531, 3133,
50,, 5220, 55,4, 5730, 6229, 729, 7615, 83,,7, počela 8630, početak 1825,
31i7i 41ai, 85,6, početku 23.,.,. y ochobh če- ce, AaKJie, H3BpuiH^a H3-
BecHa pacnoAcaa: y zače- je yBeK o, a y počf- o6hmho e, a Bpjio
peTKO a. y počamši je o oa 6, ca m yHeceHHM ana^orHjoM npeiua
jamši h cn.
§ 103. y CBHMa ApyrHM ocHOBaMa ca cTapHM e ma cyivi. j, h, k,
Koje Ao^a3e y TeKCTy Ha;ia3H ce caivio e:
jek 7926 jeci 15a2, jekih 12„, ječao 916) ječec'i 1218, 792, 80,3, /'<>••
čeć 72,,, yeč«č/ 417, y'eč«č 62g,6,
često 9,5, 2521, 30,, 7538, 61,8, česta 17,6, čes// 62, češčekrat 263,
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ёезШ 104, 19Ч) 30..., 7628, 9210, сезШо 374, 77,,, сезШа 1235, бе-
$1Ш 20а1, 72]5) сезШШ \ЪМ, г1осез1а 167_„ г1оёез1е 169.
Иза ш, шй редовно ]е опет
Ыщиб 9035, &/а$е 77е, 5е/о/« 7710, роМа/ы 4735, зсеШИ 292,
8131, зсейес 234. Исто тако и у наставцима, у ген. [еднине и ак.
множине -/О" основа, и ак. множине -/о- основа, као и у 3 л. мно-
жине аориста.
§ 104. У погледу на ову познату црту, корм се источноча-
кавски говори одлику]у од свих других српскохрватских говора
штокавских на ]едно], и западночакавских на другой ЗораниНев
]език се не слаже са лекционарима. В, истина, за % иза /, ч, ж има
тако^е мешовит рефлекс а/е, али има много више примера са а
него ЗораниН. Само у основи с$з1- ]е и у н>ему увек е. 2, ме-
1}утим, има увек без изузетка а, наравно опет само иза у, ч, ж, а
не иза ш, шк (Каа" СХХХ1У 109). У глаголским листинама налази
се тако1)е понеки пример: АС 37 за-к\, АС 60 почаии, АС 55 поча-
ткк, початдкк. У 5 само ]едан (а§а. Али у Нирилско] листини пи
сано] на Вукшипима 1492 г. (АС 136) веН сто]и почти. Ласно
]е, дакле, да ]е некад у целом источночакавском диалекту
иза ^, ч, ж (дакле не уопште „иза меких сугласника") гла-
совним путем од ^ преко сасвим отвореног е добивено а, као у
руском и четком ]езику, а да су облици са е унесени доцни]е,
почев од XV века, са истока, из суседних штокавских икавских
говора или из западних чакавских за]едно са многим другим гла-
совним и морфолошким цртама, као што то и Решетар (Кай
СХХХ1У 108) с правом претпоставла.
/
§ 105. Самогласник а налази се и на месту сугласника л на
кра]у слога, али само иза самогласника и. Бро] примера ]е сраз-
мерно сасвим мален :
з1оИа 1128, 21 17, 29зд, и/шй Зо0, зкизга 881а, Ыа 8.,5, зПша 8.2в,
иИа 8а7, геИа Ъ.1Н. Пример теако 84зч (гпеасНо аИ рШсНо, прасл.
тё1ъкъ) сасвим ]е усамл>ен, и зато непоуздан и по рефлексу за ё
и по замени л. Могло би бити пйако или те1ко.
Далеко ]'е веНи бро] примера у ко]има ]е л иза самогл. и
очувано:
а) у именским образоважима: с1И 3„„ „„, 727, 12.,, 2431, 3734,
6133, 706, 7123, 872, 922, Ы1 1531, 2614, 7б32, 92^, 9535, Уе1еЫ1 6930> 35,
7037, 39, тИ 103, 4318, 4916, 7680, 78^, 80„4, ей 363, с/7 6134, оЫ1 9233,
зтИ 61(1 (због слика, место обичног зтт), ро^ЬИ 509, МИгоуИ 95п,
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8Шт11 5,2, 1935, 2838, 2930, ЬиЬтИ 520, 313.,, 34, 33,,, ОозШИ 5,9, 7131,
723, 2/(6// 11а7> и, л, Ро/лг/7 5аа, и/ (&еп. р1.) 42.,, 44,7, 452, 498, 6038,
7631, 8710, 8827, зкгИ 9034, $М1 68, 1022, 3281, 362, 4317> 5438> 60зв, 618,
7629, 80^ 95,, з, — зИпогп 33.-, л'/лш 1б7, «//л/А 10зв, л«//ло 910, 12,
51ав> 80з7» азИпа 2817, ях/Аш 6аз> изИпо] 74, оА///е 122„ 1538, 68и, 924> „,
Лт/А* 2131, 4124, Лгн/ся 4128, 86,в, з/ИМаа 90, 2, С/Ал/г 522, У7А>/я/521,
УИз1ауа 434, А/7/я 1226, 17„ 4010, 18, 5/г//у'и 2910,
б) у раП. рег{. а<±: А// 1133, 22:(, 30,8> 3124, 3537, 41а1, 4332, 5927>
615, 9229, 34, йоЬП 4920) 6131, 622„ зШ 2818, 534, 6937, 8135, 37„ пйП
1628, 3016, 5926, 29, 6035, 6118, 8325, гаяШ 8325, (у/Л/ 6018 ина /
очигледно због слика са рг1к1от/ -\- га&гН/ -4- яя>7/), тпИ 6037, 6222,
озШИ 5928, 61)9, гг^иЬИ 2121, 322в, г^оА/7 3035, 325, ро#иЫ1 356, ла
т/л// 61 22, рях/// 5927, ойя/// 10в, гароУШИ 6434, оси/// 2933, газтШ
5980, ргоЫШИ 5931, х/я7/ 61 20, я^ях// 36„ А/// 452в, лс7л// 5ЗВ, 1216, с7л//
71„, зга/// 23,8, лор// (хе) 2827, гШ1 104, ро(атпИ 106, гягг// 614,
ргяг// 763, А/ля7/ 95,в, озкутИ 4329_80, орсИ 54]4) гагМИ 54„, ргМпИ
5135, с7// 3,5, рпрИотй 61 25, яр/7/ 6132, орг// 75,, А, оя>7/ 752о, ы/я//
61зв, зНгапй 61 21.
Овамо не иду примери 2 8§. 1тр. са елизирм кра^н>ега я, као
зтИ (зе) 22я и сл., ]ер \ъ л у н>има само привидно на кра^у слога.
Ледном ^е ]едан овакав облик написан просто без сугласника
л: х//х7 (Б. х/#Г) 5237. Ни]е ]'асно да ли ]е по среди пример са реду-
кованим красим л, или штампарска грешка.
§ 106. Иза осталих самогласника л ]е увек неизмежено :
-л/: — /л/за/ 36, 18, 99, 1039, 20,7, 2437, 29.,9, 3034, 368 итд., реШ
1616, 5829, 32, рака1 417( 1528, 163, ого/ 4225, 9510, яго/ 8329, ф/а1 1615,
охо/ 1313, §иза1 1931, А^я/ 95,5, оАя/ 29,5, 8238, 858, га1 39зв, рг&У/-
/о/ 1110> ляАуя/ 2317, то^с/ 6,в, 729, 14п, 198в1 20„ 232Н, 24,4, 302В,
369 итд., ргсто&а! 63, ааШ 172, 28, 0, 21, йоШ 2820, ргоШ 13а0, у7-
/ла/ 2329, лг/уо/ 2330, гягуо/ 133.,, гог/гя/ 2331, рлу'о/ 29зв, 36,0, хя/
36,,, яУгя/ 29:)!), зкага! 36, в, Лто/ 82,9, ох/я/ 89„ р/хя/ 4В, 8638, — ял'хя/-
у'я 3,„, 615, 3410, ц, 70и, 2„ 7137, ресаШо 1535, ря/лл; 8527,
-<?/: — ояхе/ 42В, 4624, 4828( Азе1 462в, 34, 477, 34> 484) 22, /е/ (§еп.
р1.) 31 22, 8529, у«в/4231, 863„ 8922, /?<?/ 8638, 8930, — умг/уе 2435, 45,в,
689, геЦе 484, и, 8, 20, 21, 68,2, 768, геЦа 48.,.,, йгезеЦе 4517> 68,0,
568,
-о/; — Ао/ 635, 87, , 5/о/ 283, рпзШ 2533, хо*о/ 399 (X 2), 18,
зто1 (ееп. р1.) 909, — рпзШпо 50зв, йокет 2220, яо/се 42, 4, яго/ол
835, то1Ьат1 6,,, 90]6,
-л/: — оЛкгепи1 95,,, л//о 83„.
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безШ 104, 198, 3022) 76,8, 9210, сезШо 374, 77,,, безШа 1235, бе-
з1Ш 20;,,, 72,., сезИНк 13ав> г1ссез1а 167_8 г1осез1е 169.
Иза ш, шА редовно ]е опет
Ыа}иб 9035, ^/««е 77в, Маш 77, 0, розе1а/з1 4735, 29„,
81 з,, зсейес 234. Исто тако и у наставцима, у ген. [еднине и ак.
множине -}а- основа, и ак. множине -}о- основа, као и у 3 л. мно-
жине аориста.
§ 104. У погледу на ову познату црту, корм се источноча-
кавски говори одлику]у од свих других српскохрватских говора
штокавских на ]едно], и западночакавских на другой ЗораниНев
]език се не слаже са лекционарима. В, истина, за $ иза 1, ч, ж има
тако^е мешовит рефлекс а/е, али има много више примера са а
него ЗораниН. Само у основи с?з1- ]е и у н>ему увек е. 2, ме-
1)утим, има увек без изузетка а, наравно опет само иза у, ч, ж, а
не иза ш, шк (Каа" СХХХ1У 109). У глаголским листинама налази
се тако1)е понеки пример: АС 37 за-к», АС 60 почапк, АС 55 поча-
ткк, початакк. У 5 само зедан Га&а. Али у Нирилско] листини пи
сано] на ВукшиНима 1492 г. (АС 136) веН сщи почине, ^сно
]е, дакле, да ]е некад у целом источночакавском ди]'алекту
иза }, ч, ж (дакле не уопште „иза меких сугласника") гла-
совним путем од е преко сасвим отвореног е добивено а, као у
руском и четком ]езику, а да су облици са е унесени доци^е,
почев од XV века, са истока, из суседних штокавских икавских
говора или из западних чакавских за]едно са многим другим гла-
совним и морфолошким цртама, као што то и Решетар (Кай
СХХХ1У 108) с правом претпоставла.
/
§ 105. Самогласник а налази се и на месту сугласника л на
кра]у слога, али само иза самогласника и. Ьро] примера ]е сраз-
мерно сасвим мален :
з1оиа 1128, 21, 7, 29а5, и(Ша 32п, зкиз1а 88, Ыа 8Я5, зШИа 826,
ипа 827, геИа 8.м. Пример теако 8488 (теаско аИ рШско, прасл.
тё1ъкъ) сасвим ]е усамлен, и зато непоуздан и по рефлексу за ё
и по замени л. Могло би бити пиако или те1ко.
Далеко ]е веНи бро] примера у копима ]е л иза самогл. и
очувано:
а) у именским образованъима: Ш 319, „9, 7.,7, 12а, 243„ 3734,
61з8, 70в, 7123, 872, 922, Ы1 153„ 2614, 768.,, 92.,2, 9588, УеШ1 6930, 35,
7037, 89, тй 103, 43,8, 491в, 7630, 7844, 80,4> бй 363, с/7 6134, оЫ1 9235,
зтИ 61 „ (због слика, место обичног зпйп), ро%Ш1 509) ШНоШ 95,,,
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ЗШтИ 5,.„ 1935, 28.18, 2930, ЬиЬтИ 520, 31 3,, 34, 33,,, ОозШИ 51Я, 713„
723, ЦЫ1\\„, 3:), л, Ро)т1 5,„ у// (8еп. р1.) 422) 44„, 45,, 498, 6038,
7631, 8710, 88,7, я*г// 9034, 5/гй 68, 10,,, 3231, 36„ 4317, 54за, 60зв, 618,
76,9, 80„ 95,, 3, — зИпот 33,3, зйпШ 167, 5ЙЛ/Л 10зв, гш'/яо 9,0, ,„
51 зе, 8037, изИпа 2817, и5//ли 6,3, изНпо] 74, ао/У/е 12„, 15.(8, 68и, 924, 9,
кгИсе 2131, И^кгИси 41м, 86,в, з/Ш1паа 9012, С/ил/г 5„, УИз1а/ЪйХ,
УПз1ауа 434, о//уа 1226, 17„ 40, 0, 18, 5/п7у'и 29, 0,
б) у раг*. рег!. ас!.: 6/7 1133, 223, 30,8> 3 1 24, 3537 , 4 1 81> 4382, 5927,
615, 92.29, м, йоЬй 49,0> 6131, 62„, «Ш 2818> 534> 6937, 8 1 85, 37„ у/Л/
163,, 3016, 59,6, 29, 6035, 61 13, 83,3, лагу/Л/ 8325, (у/Л/ 60, 5 има /
очигледно због слика са рг1к1от/ + га^гИ/ + иЛ//), отлй 6037, 6222,
о5/оу// 5928, 61, 9, и§иЫ1 212„ 32,в, г^иа/7 3033, 325, ро%иЫ1 35в, ло
т/л// 61,2, ри5/// 59,7, обо/// 10и, гарау/Л/ 6434, оси/// 2933, газпИП
бЭад, ргоЬШШ 5931, $/Л/ 61,0, ы^ах// 36,, Л/// 45,в, ис7л// 5ЗВ, 12,6, ЙяЙ
71„, «геЛ/ 2318, пар// (хе) 28,7, 2ш/ 104, ро1атпИ 106, гагг/7 614,
ргахй 763, а/иЛ/ 95,6, озкутИ 4329_80, орс7/ 54,4, гагйИИ 54н, ргШШ1
5185, с7й 3,5, рпрНотИ 6123, ирг// 6132, ар/7/ 75ио, оЛ7/ 75,о, н/п/У
61 36, зпгапИ 6121.
Овамо не иду примери 2 8§. 1тр. са елизирм кра]н>ега и, као
хш/7 (хеу 229 и сл., ]ер \ъ л у вьима само привидно на кра]у слога.
Ледном ]едан овакав облик написан просто без сугласника
л: зШ (Б. х//х/') 5237. Ни]е ]асно да ли ]е по среди пример са реду-
кованим красим л, или штампарска грешка.
§ 106. Иза осталих самогласника л \ъ увек неизмегьено :
-с/: — тШ Зв, 13, 99, 10за, 20,7, 2437, 2929, 3034, 368 итд., реса1
161в, 58,9, 3„ рака1 417, 1528, 168, ога1 42,5, 9510, ига! 8329, ауа/а/ 1615,
оза1 13]3, §иза1 193„ Рауа/ 951Г„ оЬа1 2913, 8238, 858, га/ 39зв, ргШ-
/Л 11,0, лалуа/ 2317, тоеа1 61в, 729, 14,,, 198в, 20„ 23,8, 24,4, 302В,
369 итд., рг1то§а1 63, /гахо/ 17„ 28, 0, „, аоха/ 28,0, ргоза1 13ао, уУ-
/лл/ 23,9, ии\а1 2330, гагуа! 133„ гаг/уа/ 2331, рг/у'Л 29зв, 36, 0, ха/
36,,, Лга/ 29.,,,, хДгога/ 36,ц, кга1 82,9, ох/а/ 89„ р/ха/ 4В, 8638, — лл'ха/-
уи 310) 6,3, 3410, И1 70,,, ,„ 7137, реШпо 1535, ралле 85,7,
-е1: — Ьазе1 426, 4624, 4828, Азе1 462в, 34, 477) 34, 484, 2„ у'е/ (§еп.
р1.) 31 „, 85,в, Vезе^А2.Л^, 8681, 89,2, ре/ 8638, 8930, - уезеЦе 2435, 45,в,
689, геЦе 484, в, 8, ,0, м, 68,,, 768, .ге/уа 4822, йгезеЦе 45, 7, 6810,
уе/уе 568,
-о1: — Ьо1 633, 87„ зШ 283, рп'х/о/ 25ад, хоАто/ 399 (X 2), 18,
хяго/ (&еп. р].) 90э, — рпзМпо 5036, йокет 22,0, ло/се 42, 4, то1Ьи
833, тоШатг 6,„ 90]|;,
-и/: — ойкгетй 95, „ н/у'а 838.
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§ 107. Ови оскудни и делом необични примеры замене крај-
њега л самогласником а у Зоранићеву језику били би мало и сум-
њиви да нису засведочени и у другим старијим источночакавским
језичким споменицима и, нарочито, у неким савременим говорима.
У Книнској листини (АС 60) такође долази а место л на крају слога,
под потпуно истим условима под којима и у Зоранића, само иза
самогласника и: киа (X 2), диа (X 13), нл\иа, поред пкал, по.чкал,
допал, отгс>карал, рекал (X 2) с(т)ол. стол (X 2), питал, двигал. Од
данашњих говора имају ову црту чакавски и штокавски говори
задарске и сплитске околине и неки истарски говори. Не може се,
дакле, сумњати да примери са а претстављају особину народног
говора Задра и околине у Зоранићево време.
§ 108. Спорно је питање на који су начин добивени ови об-
лици. Свакако под сугестијом савремених штокавских партиципа
на а, распрострчњених већином у југозападним говорима, Решетар
је претпостављао да се облици на -иа не могу тумачити друкче
него „као аналогија према облицима као да, река, каза итд., гдје
је л претворено у о, па ао сажето у а" (Пай СХХХУ1 106, слично
и у йег Мок. 01а1ек1 108-109), иако је увиђао и изрично нагла-
щавао да таквом тумачењу стоји на путу једна велика препрека:
да се облици на иа јављају у споменицима пре него они према
којима би имали бити образовани. Проф. Белић је, према томе, дао
много вероватније тумачење. Он је такође претпоставио аналошки
утицај, механичко преношење вокала а, који се у облицима глагола с
основом на консонант као то§а (: то§1а, то§16) осетио као засе-
бан наставак, међу глаголе с основом на и. Само што те облике
није, као Решетар, тумачио сажимањем ао у а, него губљењем л
на крају слога (речи), раширеним у различним старим и савременим
чакавским говорима (Щал. карта 55, нап. 1), исп. примере у В
рогпа (X 2), рпйа (Кай СХХХ1У 152; Решетар их криво тумачи
сажимањем), можда и роко В 114 (м. роко1), ро В 131 (м. ро1),
врло много у Бараковића, у слику и мимо слика, йозе&а 81 Р XVII
2 (-{- 5Vе§а), Ы \Ъ., з1ека 3, икге 4 (+ §ге), тге \Ь., оЬ[иЫ 6, з1а-
VI—о$1аУ1 8 (-}- пагат), оЬгап—хакгаН—рогШИ—парШП \Ь., то&а
\Ъ. (+ оУО§;а) итд., а вероватно и поменути пример у Зоранића
з1Ш 5237.
О рефлексу о за крајље л исп. § 115.
109. Самогласник а има у Зоранићеву језику редовно и реч
тас 4533, табк Ь2.м. 2, међутим, има увек рефлекс прасл. дублета
тесь, а В мешовито тес/тас (Пай СХХХЈУ 100). По свој прилици
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]е и ова] ЗораниЬев облик у задарски ди]алекат унесен са стране,
из суседних штокавских говора, у ко]'има ]е био уопштен други
прасл. дублет тьсь.
§ 110. На]зад, редовно а има у ЗораниЬа и основа таНп-
таИп 58, 93„, |а, и, таИпвкь 73.,., таИпаг 93._,в, таИпага 938, 1в, М1
таИпаги 9328, као и у многим савременим и старим чакавским го
ворима. Она ]е можда поза]мица романског порекла.
О а полугласничког порекла на кра]у предлога и префикса
в. § 154— 155, а о о у групама уь, уь, Vъг § 123— 124.
4. Самогласник о (о, I)
§ 111. Самогласник о ]е ]едини од свих старих самогласника
ко]и ]е до ЗораниНева времена дошао готово у свом првобитном
обиму. Тек у малом бро]у примера се показу]е тенденци^а да му
се обим прошири заменой сугласника л на кра^у слога са а. У
неким усамл>еним случа]евима оно се у ЗораниЬеву ^езику налази
и према другим самогласницима осталих говора.
Прасловенског ]е порекла о у
/о«/оу/с (ёеп. р1.) 93,;,, према шток, ластовица. Исп. измеНу
других словенских ]езика чешко 1аз('оука, у1аШ'оука. Облик 1аз(о-
ука ]е познат и неким савременим српскохрватским ди^алектима,
на пр. чакавском говору Новог (БелиЬ Замгътки Зу.
§ 112. У ийога 43,,, 60,.,, 784 (само {едном и иа'агсет 7 732),
имамо новике образование с вокализмом о основе йьг\йег, исп. идп
(3 Зё- аог.) 4318> 448,„ 47м, Шп 27» 8937, гагйп 48, 7, иёпйе 3312,
ггйше 76в, итеративно иШга 93, 5, поред облика са старшим вока
лизмом ийагайе 93,3, ийага 60„ (-\- гаг§отга), иЛагеп 77,ю (-\- рп-
Vагеп).
§ 113. Морфолошким путем добивено ]е о у
тгока 289. Цео суфикс -ок унесен ]е са стране, по сво] при
лици из придева У18ок, под утица]ем семантичког паралелизма.
§ 114. Самогласник о има]у у ЗораниЬа и усклици
оуо 51„6, поред ечо 7537, 89+, о1о 9482, поред е(о 11^, 1232,
13%.,, 1510, 4339, 48, 0 итд., опо 167, 43, 4, поред епо 95,,, ,,. Такви
облици су сасвим обични у старих чакавских писаца, и у ]'езику
лекционара (к]А §. V. о\о, о\о, опо, и Каа" СХХХ1У 106). 2 има
врло често и загонетно еоVО 1,., 34], 4]0, 6В7, 817, „„ (X 2), 9
итд., а ]едном чак и еоч 16.,4, поред оуо 27 , 7,7 , 23, 8В, 154], 42, 223,
и сл., о1о 2,0, поред е1о 16аз итд., а врло ретко ехо. Решетар на
води само }едан пример (Као" СХХХ1У 106).
а-
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Облици оуо, опо су новики, образовани под утилем демон-
стративних основа ОV-, оп-. Према жима ]е доцни^е образовано и
о1о. Облик соуо у 2 постао ]е опет по сво] прилици контаминаци-
рм еуо и оVО. Замен.-прид. облик еоу, ]асгн ]е доказ да ]е измену
усклика ечо, епо и демонстратива оу-, оп- било везе.
/
§ 115. Напослетку, самогласник о сто\н у малом бро]у при
мера и на месту стари^ег сугласника л на кра^у слога или речи:
з1Шо 1181> 141Я, 282а, 4835, Ыо 1338, 4335) Шю (ориг. угтуо)
2938, ропуаИо 1331!, гЬийю 31 17, зушпи 43]7.
Као што се види о се ]авл>а место л под потпуно истим усло-
вима под ко]има и самогласник а, само иза самогл. и. Због тога
мислим да примери ройпе 17„, 14, 37и, 5033, 698, (поред роШпе 885,
роШпо 52зв), йоМ 243, </ойе 5410, йойет 52эо </о/{/т 2737> пщйоАет
15зв, (поред </о//{а 139, па}йо1по] 4033) не претставл>а]у облике с во
кализациям л у о и сажимажем оо у о, као што узима Решетар
(Кай СХХХУ1 106), него примере губл>ен>а л на кра]у слога пред
сугласником. У то] мисли ме поткрепл>у]е чиженица да и у 2, ко]и
уопште не зна за вокализаци]у сугл. л на кра]у слога, долази при
мер йоройпе 31, 2. Исп. и облик отарк у тест, с Улана из 1466 год.
(АС 82).
§ 116. Замена стари]ег сугласника л на кра]у слога (речи) са-
могласником о позната]е, и то у много веНо] мери, и другим ста
ршим источночакавским споменицима, нарочито споменицима из
источни]их кра]ева, из Сплита и околине, с Хвара итд. В веН оби-
лу]е примерима ове замене, а и Марулип их доста употребл>ава,
нарочито у прози (Кай СХХХУ1 106). Исто тако и у мажим ло-
калним споменицима налазимо ову црту. У пирилско] листини из
Клиса од 1506 год. (АС 177) има X"™*, гоксрно, -ккис, нвдно, продао,
каизас», сл(а)<*, у пирилско] листини с ВукшиНа од 1492 (АС 136)
л\н\-окнс, пака*, и на]зад у глагол>ско] листини из Рмжа од 1451
(АС 58) ди»ц|, диоци. Несумживо ]е, дакле, да ]е она веН у друго]
половини XV века била раширена у народним говорима кра]жег
дела источночакавских говора. Нэено географско простирайте у то
време ]асно показу]е да ]е замена кра^жег л са о дошла у току
XV века са истока, из суседних штокавских говора, у ко]има се,
као што ^е познато, ]авила веН у половини XIV века, и да ]е по
стелено заузимала терен према западу.
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5. Самогласник у (и, д, [ ишд.)
§ 117. Самогласником у замен>ени су редовно прасл. самогла-
сници и и д. У примеру хегщатг 15.,7, према шток, верига имамо
други суфикс.
/
§ 118. Самогласник у сто]'и редовно и на месту стар^ег срп-
скохрватског самогласничког /. Та ]"е замена у задарском диалекту
била свакако извршена доста рано, ]'ер ]е увек спроведена и у 2.
Исп. и у АС 60 (1451) редовно д8г (X 4), д8га, д$гс>кан'<, д$г»&анн
(X 3), д8г8ющиу, мЗчан'с. Само у усамл>еним источночакавским
1езичким споменицима налазимо и трагове стар^ег рефлекса. 5 има
обично графику »/: рик т, риИ 521 шриШ №, „, 50 (X У, м, риИ^и
57, ю, риИеи ю, ш париШе^е 10, 1$ри1пё~це 5, двапут о1: ^о1Ыт аа,
а'о/зтп „9, и ^едном и: /риИп1 43. К тако1)е и!: ри1ки, ри1по, ри1па
и и: рик, парипИ (Рас! СХХХ1У 142), АС 37 (1437) длжан' (X 2),
длжн, длжннци, а АС 67 длг поред д8г' д8зн, д8жан, дЗжнн, нап8-
ннкшн, иапЗии.
Примери у 5 и К могу претставл>ати и стари]и изговор за-
дарског диалекта, пошто су оба споменика писана на]доцни]е кра]ем
XIV века, или изговор неког локалног говора удал>ени]ег од копна.
Примери у АС 37 претставл>а]'у несумн>иво само ово друго, ]ер ]е
и временом и местом врло мало удален од АС 60 (1451, Книн) у
коме ]е, као што смо видели измена / у у редовно извршена.
Према томе, ова црта кретала се по сво] прилици с копна
на острва.
У примеру р1агеа 9485 (с непрелазним значением) имамо други
вокализам, исп. данашн>е илазиты с прелазним значением.
V
§ 119. Самогласник у схо]н у ЗораниКеву ^езику вепином и
на месту некадаиньег сугласника в у почетку речи пред сугласни-
ком (т)'. на месту старее трупе уь/уь отвореног слога на почетку
речи). ЗораниИева графи)а, истина, не показухе то ]асно, пошто се
гласови в и у пишу ]едним и истим словом и (§ 9). Али има по-
средних доказа за то. Ледан од тих ]е, на пр., веза и п 419, 77^,
у ко^' слово и, очигледно, не може имати другу вредност осим
самогласничку. Лош бол>и и ]асни]и доказ ]е чин>еница да у стиху
и ко]'е сто}'и на месту старога уъ<уъ отвореног слога чини увек
слог. Исп.:
N6 f. PjDKHMHh
86 tako straha toga vlast bude u nem vrit,
813 Momu žitku slatkost u ničem ne ćutim,
97 Poživili ufajuć u takoj [ubczni,
% U takoj himbezni misal mu pitajuc,
10, U ogan mi stavi srdačce tolikoj hta. spao qecro.
y npo3H AO^a3H y Ha MecTy crapnjer vbjvb peflOBHO, 6e3 H3y-
3eTKa, a y CTHxy Bp.io Mecro, Hcn.: u kom 624, u sfem 6M, u dube 62S,
a petje 3,4, u jinih 73, u plač 117, u \ubaf 1226, ulisti 1336, 1523, uli-
zoh 178, 85„2. 884) ulize 731, 38„0, 8232, uprosiše 458, unutri 148, 29,3,
unutra 15S8, 55,4, uz to 28,7, us to 174, uzu ft 734, uza tiu 81, 5, «z n«
51,8, uz goru 4,5, uz«f7a 3,4, uzdajući se 4,, uzroA 4,3, 7,9, uzmožan
588, 4930, uzmož 844, uzdasi 53S, 48,, uzdišući 502, uzdišuć 489l uzaV-
ža/i 51 7, uzori* 4539, 465, 494, 52,,, ,7, uzdrže 4,2, 482[), uzdrža 46„,
uzdržaše 4822, uzmoli 45,0, uzmoliše 452, uzgrusti se 475, uzveselih se
4828, uzstadif se 379, už^a 163, 4320, 50^ 533, užgaše 4322, uzeze 7728,
užgala 2523, už^au 222, užgani 90,,, užgano 506, užgane 47,,, zaužge
5335, 8333, u&ru (= jyqe) 37,9 hta.
§ 120. A;ih ce Ha Mecry cTapor npeajiora v& aocra Mecro y-
CTHxy Ha^a3H HanHcaHO h /• / uz/ 213, 3031, 31,4, 5887, 61„, / oč/ 3137,
/ ocvaft 2438, 5933, / očijih 1021, / uuVu 682, / umirenoj stavi 92,8, 3a-
thm / srcu 27,4, 7389, 7728, 804, / srcih 91 8„ / srrfačcu 19,8, 36, 20,,
/ srdačce 3328, / s/uzo/' 1 1 .^j, 3625, / žitku 2bv 73^, / \ubavi 587,
/ \ubvenoj ulici 90,, / [ubvenoj deze\i . 18,,, / uoa 377, / noćni mrkli
mrači 734) / nih 7236, 65,7, f suzah 1038, / sArua 6121, / stav/ 678,
/ sfako peča\enje 9230, / pokoj 19„„ / pogibili 745, / pravoj \ubavi
5832, / primalitju 6422, / protivni 6826, / propasti 75,2o, / fi/z/ 61, 2,
/ tetV/ 19,3, / ffrsAru 90^ / trudnu oboju 80, 2, / Aro^-orf nepodobstvo 684,
/ razboru 67, B, / ro/sfvu 65, 2, / rtijskoj (deže\i) t8,2, / rumeno lice
6322o, / moru 58,6, / uiouz srdačcu 88(i, / nebeskih zlamen 7430o, / na/-
ftpiff cv/7 3422, / jednakoj kriposti 659, / »osvrte 75,76, / t/ržuv/ 189,
j dobi 65,6, 67u, / zori 307, / z/io/u 63, 7e, / žđ/osfi 5927) / gorke ttl-
iice 6324đ, / gote 74,7o.
y Be3M ca peH«Ma koje tioMHH>y cyiviacHHKoM b OBaj o6.ihk
rtpeA^ora v& je ApyK4e 03Ha«JeH. Jcahom je HarmcaH ca /: / vettcu 60^
(anco je By.ataaHnjeBa TpaHCKpHrmtfja tamla)* a tpH nyra je notnyHO
rt3ocTaB^.eH:
61,3 Da M/i vru\i ovoj mliko vidil vtući (opHr. urugli B. je
6e3pa3.io*HO TpaHCKpMSoBao ft vtu[i),
91, 9 A vrimeni zimnih ni travice zamah (opHr. Auritnenl B
KpHBO a v vrimenih), h Haj3aa
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42256 -МЬ ]о\е 8с пе в^ага
ко1 /птепа в(ага (ориг. /птепа Б. криво /
/гипепа), пример у коме ]е гласовна група V^, ко\а се иначе стално
пише иг, написана /г очигледно под утип^ем графи]е у приме-
рима као / йоЫ, / %оге и сл.
У стиху:
68;,., V о^пи кгеретт
Будмани]ева транскрипц^а V ]е погрешна. Слово и ту не означава
сугласник в, него самогласник у ко\и ]е синерезом спо]ен са о у
]едан слог уо.
§ 121. Да у овим примерима / има вредност сугласника V, т].
да претставл>а старини невокализовани облик предлога види се
по томе што никад не чини слога:
886 /о рогпци пай в/е / тот вгёасси ваа"а,
1021 Р осцШ )0] в(а$е {иЬчеп Ьо§ рппНгап,
1038 а"а / вигап итогеп гИак то] корпаве,
112в йа / вШгЫ \иЬчепо} втг1 ргЦап га тИо итд.
Ни]е нимало тешко разумети ове примере с изосталом заме-
ном в са у. Довольно ]е скренути пажн>у на чинзеницу да се они
налазе само код предлога Vъ, и само у стиху, а никад код других
речи са некадашн>им Vъ/Vь отвореног слога, и никад у прози, па да
се одмах увиди да }е по среди ]едан архаичан, специално песнички
облик, очуван кн>ижевном традициям из времена кад ]е ]ош био
у употреби, због тога што ]е погодан за версификаци]у, кад по
треба метра захтева да се не доби]е ]едан слог више. Зато се>
уосталом, и означава увек словом /, чак и пред самогласницима.
У три последица примера )е такво в спо]ено са почетним е
наредне речи.
§ 122. Само у ]едно) категории ни]е извршена замена са у
трупе уь отвореног слога, иако }е полуглас испадао. То су зависни
падежи заменичког придева уо$ и образованна сложена од (ьега.
У н>има место вс *ло\\\ метатезом добивено св, исп. § 148.
§ 123. Када ]е група уь/уь била у затвореном слогу полуглас
се чувао, па }е прешло у уа. Таквих случа^ева нема много:
редовно пот.-асс. ]едн. мушког рода замен, придева уав, прилози
чагйа, уап, чапка, и под утица]'ем ова два последица облика и
прилог чат.
§ 124. У два случа)а, ме^утим, сто]и ва и на месту отворе
ног слога, у облицима од основа уърг-Н и \гъг?-и: уарШ 793, \ар1}ет
21 7 (наставак ни]е сасвим ]асан, ]'ер оригинал има уаргет у слику
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са тггип + м'Л'ш + ргозип), уара) 7920, 8012, гаге 267, ,0, ,4, 383,„
7715. 81 ^огехе 43..,, уагипазе 9323, хагат 26, 7, 62..0, 6926, \'агатН 37н,
3832_3, 3922, 487, 54, 7 итд. Али поред тога има и игеИ 62а, иге 595.
Тумачити постанак ових и сличних облика са ш утищ^ем
акцента, као што чини Решетар, ни]е ни потребно ни оправдано.
Кад ]е, после губл>ен>а полугласника у отвореним слоговима,"у за-
твореним добивено уь (и после прелаза ь у а уо) а у отвореним
V, утищ^и аналоги^е добили су широко пол>е, нарочито у основама
ко]е су, у зависности од образованна, имале и уь (уа) и V. Они су
се доцни]'е, разуме се, ширили и на друге, па и на оне ко]е нису
ни знале за напоредност уь (уа) и V. То врло {асно илустру]е чи-
женица да ]е стари]и облик га предлога уь, добивен у затвореним
слоговима, потпуно истиснут у ЗораниНеву ]езику, иако ]е у 2 ]ош
сасвим обичан.
О неким случа]евима губл>ен>а сугласника в добивеног од
прасл. групе гь отвореног слога в. § 193.
§ 125. По ономе што Решетар утвр^е за ]език лекционара
изгледало би да се у погледу на ову црту ЗораниЬев ]език слаже
са В, а са 2 разилази. Истина, графи]а и код н»их ствара тешкоНе.
В има на месту стари]ега \'ъ1уь написано редовно и, а 2 поред
тога неки пут и /: увек у зависним падежима заменичког придева
Ш5, и сложени /зе 289, /зо 3,8, „, 412, 15, 99, /з1 4„ /зу 1зг, 36, 22,
730. 8„ /зи 52Г„ /зШ 1„ 514, .,6, П._,в, /зШ 1а8) /зут 327, /зе$а 2ЗЯ>
/зети 2,0, /зет 233> /засЫ 182, 23„ 533, 14,4, 34,,, /зас/ю 14,3, 38,3,
/заскока 324, 14,3 итд., затим / сШрозИ 16, / поиот 15,6, / 1о б34,
/ йатазск 3539, / 4атазс1ш 3623, / йатазси 36,„, /зсеИ 1,7, /зе (аог.
3 зе-) 7]9, /зут^Ие 8В9, /Псе 38,3, / Ыс1 392в, /зХат 72В, 826, / сгусЬа/
3229, / с1ю§а 34,., / уегизактг 37, 0. Не може бити никакве сумн>е
да ]е у овом другом случа]у забележен изговор е. Али то никако
не значи, као што мисли Решетар, да у 2 и „слово и (\>), када сто^и
према ст. сл. к-к-, кк, треба читати баш в а не у", или да се може
узети „да се овако и (V) редовно изговарало збил>а као в, али може
врло лако и то бити, да се уз старее в чуло и мла1)е у" (Кай
СХХХ1У 104). Многи примери, напротив, сасвим очевидно показуху
да се овакво и мора узети као у. У примеру и §п 34,, и не-
сумнэиво не може гласити в. Исто тако ни у примерима и те 143,
392(„ 4 036 (= у ме), и тт 2938, ббз, 4, 6, о шске 314, 6537, и иаз 3132,
3730, 60и_7, 35, 657, 18, а ]амачно и и (зШ 19, и /за %, и /зас/ю 38, 3,
и зт 7,7 изпу 722, и зиНап 283,, и иойи 3137, и игипе 3731, ииеИ 37, 4>
ииеа'озсе 3539. На]зад, ни у примерима изте( 6414 (обично ]е уагте
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3824, уагти 3%н и сл.), и$4ш#пи11 137, 1до/ш&тш/ 2829, изёш§пи/з1 2737,
и сл., изшзИе 1034, изшзИ 14,2, изшзеп 283:;, изсПагзпи 138, 15.,,;, изскту
20в, и5то(по 1581, изтозпа 31.)Я, #5</а 1512 и сл. врло често. Шта
више, неке од н>их ]е й сам Решетар навео са изговором у (7?ас?
СЛ'А'Л'/К 105), па ]е унеколико неразумливо зашто ]е поврх свега
тога извео овакав закл>учак. Поготову кад ]е навео и она]' на]-
речищи доказ, облик иайгШо, у коме се, по ььеговим сопственим
речима, „етимолошко у поми]ешало с онаки]ем у ко]е ]'е постало
од уь". Та) облик не би могао ни настати да ва и у нису били у
напоредно] употреби у исто] функци]'и.
Ласно ]е, дакле, да и 2. има поузданих примера са у на месту
старих трупа уь/уь отвореног слога. Да ли се сваки овакав пример
графи]е и има узети са вредношНу у питание ]е споредни]ег знача]а,
на ко]е Не се вероватно детал>ни]им проучаванзем ове црте моНи
дати одговор. Главно ]е да и он доказу]'е да ]е у време кад ]е
писан замена уь/уь са у у Задарском диалекту веН била вршена.
Лош несум!ъиви]е сведочанство о то] замени да]у нам глагол>-
ске и Нирилске листине ко]е ]'асно различу в од у. У АС 60 на-
лазимо редовно у, осим пред сугласником с: 8 стол, 8 столн, $ д8-
гоканн (X 3), 8 мистн, 8 зал8г8 (X 9), 8 зал8г (X 2), 8 срки, 8
млдстокн (X 7), 8 р8к< (X 2) итд., према к«, ксил\, ксак*л\8, кстак,
а такоНе и у АС 136 8 кЗкшиИих'к, 8 п8н8 стол8, 8 литиук, 8 т*мь
(X 2), 8 квллк.
§ 126. МеЬутим, у неким другим глаголским текстовима из
ових кра]ева, писаним скоро у исто време, долази редовно в. У
АС 37 има к ст«ли, к задри, к калнук, к потрик8, крили (т]. к кри-
м(), всак8, ксакол\8, па чак и кзм1, у АС 55 к' или, к' столхорн «ли
(X 2), к рл\', к гр'ка\-', к' пласи, к нш', осим к«, кс«га, ксну;', у АС
67 к' или, к с8стнпанн л8ци, к раз8м8, к трид«»т, к мнси, к депозит,
к задри, илом отоцн (т]. к в«лол\..), кзети, ка но крили, ка ном' «ли,
осим ес8, кса, ксим' и сл., у АС 92 к' или, к' рак.нт', осим кс«га,
АС 95 к' или, к' рил\', к' чанах", к нш', осим к'с8 итд. Да ли та
црта претставл>а традиционални кнэижевни облик, или особину не-
ког локалног диалекта удал,ени]ег од Задра или стварну особину
самог задарског говора тога времена, ни]е ]асно. То Не се, веро
ватно, поуздани^е моНи угврдити онда када се детально испита]у и
меНу собом упореде све особине ових ситни]и.х споменика, и осо-
бине 2.
§ 127. Али ма какве резултате дала та испитиважа, она неИе
моНи довести у питаше чшьеницу да ]е велики део источночакав
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ских ди]алеката веН у XV веку имао самогласник у место в у по-
четку речи пред сугласником, и тим се разилазио са западним ча-
кавским говорима, ко)и, као што ]'е познато, и дан-данас има]у
неизмен>ено (или редуцирано) почетно в, а приближавао се што-
кавским. Исто тако ^е }асно да ]е та црта и унесена из суседних
штокавских говора, у копима ]е била добивена веН у врло рано
време 1ьихова развитка, око друге половине XII века. Ледан од не-
сумн>ивих доказа за то твр^еже ]есу и примери уайгто (= удри-
мо, ударимо) у 2 22зв, и \'а§[ет (= угл>ени) 2716 у ЗораниНа, у
корма \е због напоредности ва и у у време продирала ове црте
чак и етимолошко у замежено слогом ва.
§ 128. Самогласник у сто]» у Зоранипеву ]езику и на месту
групе оИ/о1ь у основама коИк-, пёкоИк-, (оНк-:
кико 153, 174, 425, 509, 65;,, кико&оШ 5333,
ткико 329, 93, 16в, 2В, 1714, 2721_22, 29]В) 339, ]3, 38.,0, 41 17, 4418,
45]8, 4815, 4934, 71^ 0, 2в, 38, 84за, 8812, 892, 9028,
Шко 12,, 153, 3438, 426, 503, а2, 5114, 534, 28, 5521, 6224, 65.,, 7334,
7833 (X 2), 942, ШкО)€ 6025, 8314, 1ико} 6831, Ыки 4617, 4837, поред
коИко, ткоИко, 1оИко итд. коко, ткоко, 1око итд. Ти облици су ]а-
мачно били стари у задарском ди]алекту, ]ер и 2 има (ико, 1ико]с
(Ш СХХХ1У 107, СХХХУ1 179), али досад, како изглеДа, нису
протумачени. БелиЬ мисли дч ]е ььихов постанак у вези са про
меном самогласничког / у у, и то Не по сво] прилици бити тачно.
Найме, пре него што ]е на месту старог ( добивено у облици ко1ко,
тШко, Шко, ко]и су били образовани аналогиям према старим
прилозима ко/ь-коИ, (о1ь-(оИ, дали су редукциям самогл. о дублете
са /: к[ко, ((ко и сл., ко|и су се умешали ме1}у речи са вокалним /,
па се после за^еднички разви]'али, и претрпели исте измене. Облици
коко, ткоко, (око, настали су доцни)е редукци]ом сугл. л пред на-
редним сугласником у Шко й сл., исп. чиженицу да их у 2 нема.
§ 129. Напослетку, самогласник у сто]» на месту страних са-
Могласника а, о у поза]мл>еним речима: киШс 59я, ШИсе 2726, 61 15,
кипш'г 38а2, 39,, йгакиюке 13]2, кигй1тт1 29,2_13.
6. Самогласничко г (г)
§ 130. Видели смо веН (§ 51) да граф^'е аг, ег на месту старог
I не показу]'у ]асно какву ]е оно вредност имало у Зоранипеву
]езику, али да се на основу глагол>ских листина може с поузда-
ношЬу утврдити да ]е било ]ош нейзменьено. Наведении примерима
могу се додати АС 55 (1450 Стоморино село) трс'е (X 4), к г^'кл^',
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штрти, е'кршнл', гр'гврд, кркн-кл', кр ки-кл', кркки-к(л)д, кр'кн-клв, АС 92
(1472, Бокан>ац) чрн8, АС 95 (1473, Бокажац) иаипрко (X 2), трс е
чрна, исп. и чнрно итд.
Иначе у овоме правцу нема никаквих отступала од осталих
српскохрватских говора. Као нарочити примери могу се само
истапи иначе ]асна образованна: }айгпа 1831, )айтпИг 1517, 1933, 2321)
паЦайгща 192в) и пи(гпи 634, пШгпе 62„3, 85п, поред па]пШгепе&а
2523 (ако ни]е штампарска грешка).
Облика ргпезИ, са секундарним самогласничким р, ко]н до-
лази редовно у 2 (Кай СХХХ1Ч 141), као и у савременим чакав-
ским говорима, на пр. у говору Новог (БелиН, Замгыпки 8), Зора-
виЬев ]език нема. Он има само ^едном облик рппе$е 5335.
НаставиЬе се
Го]ко С. РужичиН
